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L A O F E N S I V A R U S A 
Petrogrado, 12. 
Como resultado de la reciente ofen 
eiva ruso desde los pantanos de Pinsk 
hasta la Bukovlna la línea rusa ha 
avanzado en varias partes de dos a 
diez millas. 
C E T T I N J E E N P E L I G R O 
Atenas, 12. 
Los austraoios continúan avanzan-
do sobre Cettinje. Los montenegrinos 
pelean tenazmente en comibaites de 
retaguardia. Los archivos del Go-
bierno han sido trasladados de Cet-
tinje, cuya caída se espera propor-
cione a los austríacos la vía para in-
vadir el norte de Albania. 
EMBAJADOR E N F A D A D O 
Zurich, 12. 
M EmbajadcT de Turquía en Ber. 
lín, se ha molestado porque el "lea-
der" socialista Liebrecht ha pedido 
en el Reichstag que el Gobierno se 
informe de las atrocidades y matan-
zas de que han sido víctimas los ar-
menios. 
E N PRO D E A R M E N I A 
Berlín, 12. 
E l Gobierno, contesitando la inter-
pelación del socialista Liebrecht, en 
el Reichstag, ha anunciado que entre 
los Gobiernos de Alemania y Tur-
quía se están cambiando correspon-
dencias respecto a la situción de los 
armenios. 
CONTINUA L A A N S I E D A D 
Londres, 12. 
No se han recibido más noticias 
de las operaciones en la Mesopota-
mia y eUo hace continuar la ansie-
dad que prevalecía en eeia capital. 
Créese, sin embargo, que los ingle-
ses que van en auxUio de Kutelama-
ra se encuentren en mejor posición 
que ayer. 
LOS A V I A D O R E S A L E M A N E S 
Atenas, 12. 
Una flota de aeroplanos alemanes 
ha bombardeado a Ies aliados en Sa-
lónica causándoles grandes dañoo en 
las trincheras. 
LOS MINEROS D E S O U T H GA-
LES. 
Londrec, 12. 
El Comité Ejecutivo de los mine-
ros de Gales del Sur ha acordado so-
meter a la coinsiieración de los mi« 
ñeros si se debe decretarse la huelga 
general a consecuencia dei rebuta* 
miento obligatorio. 
NUEVO R E Y D E S E R V I A 
Roma, 12. 
Anunciase que un hijo ilegítimo 
cel difunto Rey Milano de Serbia se-
ra proclamado Rey de Serbia por los 
Rustro-alemanes. 
PARTE OFíCIAL T U R C O 
liondres, 12. 
De Oonstantinopla anuncian oficial 
mente que los turcos han rechazado 
las salidas, hechas por la guar-
nición inglesa de Kutelamara, e in-
..Jlen, en declarar que la plaza está cercada. 
LLAMADA D E L K R O N P R I N Z 
Koma, 12. 
q p0nJunican de Berlín, vía Suiza, 
toda .KronI}rinz ha sido llamado a 
^ a prisa y circula el rumor de que 
t», asuma la regencia si se acen-
L1* enfermedjad de su padre. 
Sftr T 0 a la enfermedad del Kai -
lm a^blén ha sido llamado a Ber-
u el Principe de Buelow. 
R I E G O S Y B U L G A R O S P E L E A N -
París, 12. 
Ionio ha reciibido un despacho de Sa-
«tac¿naiUTÍando que los búl* 
trina í i a gri«gos cerca de \ 
amíxCi k 1<:0'mba,te duró seis horas y 
Hería ^"^erantes usaron su arti 
L Í O S 
^ Paso, 12. 
^ ^ e r t a E N E I I A L v i o t o r i a n o 
^IíjIOo ' Ex-i,RESTDENTE DE 
SU p Á T t S T A AGONlZAJ!ílK). 
í>-\ A T r m m A liA «IDO L L A M A -
^ « V K - r ^ Í>HISA' Y S E ^ HAN 
" " ^ ^ ^ V1,0 LOS U^TEVÍOS SA-
L A OCUPACION D E M O N T E 
L O V C B N . 
Londres, 12. 
Aunque la ocupación de Monte Lov 
cen no ha sido confirmada, créese 
cierta. L a pérdida considérase como 
un rudo golpe para los aliados, por-
que da a Austria el dominio de la 
bahía de Cattaro y el control de Cet-
tinje, que se encuentra a seis millas 
de distancia. E l golpe especialmente 
será para Italia, porque Austria ten-
drá una posición dominante en el 
Adriático. 
MERMA D E L A I N F A N T E R I A 
Londres, 12. 
E l Ministerio de la guerra anun. 
cía que la merma natural de la in-
fantería en los frentes de batalla as-




Eli vapor ingles "Saffho" ha sido 
abandonado en el Mar Blanco. No 
se dan detalles del suceso. 
OTRO VAPOR I N G L E S 
T O R P E D E A D O 
Leth, 12. 
E l vapor inglés 'Traquir" ha sido 
torpedeado por un submarino, salván-
dose la tripulación. 
R E G R E S O D E L R E Y V I C T O R MA-
N U E L . 
Roma, 12. 
E l Rey Víctor Manuel ha regresado 
de campaña. 
S E G U N D A L E C T U R A D E L PRO-
Y E C T O D E L S E R V I C I O O B L I -
GATORIO. 
Londres, 12. 
L a Cámara de los Comunes derro-
tó la moción presentada para recha-
zar el proyecto de ley del servicio 
obligatorio por 431 votos contra 39. 
E l proyecto pasó a segunda lectura. 
Las renuncias de Henderson, Bracé 
y Roberts han sido retiradas, después 
de una conferencia entre Mr. Asquit i 
y los ''leaders" del partido obrero. 
Mr, Asquith anunció que como con-
cesión al partido obrero el Gobierno 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
U N I V E R S I T A R I A E L 
E s u n h e r m o s o p r o y e c t o l a f u t u r a E s c u e l a d e P e d a g o g í a . 
E l D r . C a s u s o c o n s a g r a d o a l c u m p l i m i e n t o 
d e s u p r o g r a m a r e c t o r a l . 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D CON LOS C A T E D R A T I C O S D E 
D R E S . A G U A Y O Y PADRO, D U R A N T E L A INFORMACION D E N U E 
L A E S C U E L A D E P E D A G O G I A , 
STRO R E D A C T O R SR. O L I V E R O S 
P r o v i s i ó n d e u n a p í a 
z a d e M a g i s t r a d o 
T E R N A 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
la siguiente terna para cubrir el cargo 
actualmente vacante, de Magistrado 
de la Audiencia de Santa Clara: 
Primero: Doctor Alfonso Ramos 
Mantilla, actual magistrado de la Au-
diencia de Oriente. 
Segundo: Doctor Enrique J . Cut-
ral y Viondi, actual Secretario de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana. 
Tercero: Gregorio de Llano y Ray 
nat, actual Juez de Primera Instan-
cia de Santiago de Cuba. 
N U E V A C R I S I S 
M E J I C A N A 
S e s o s p e c h a q u e e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e C a r r a n z a f u é p r e m a t u r o 
e i n j u s t i f i c a d o . 
L A S V I C T I M A S D E PANCHO D E
V I L L A 
E l Paso, 12. 
Según últimos informes recibidos 
en la Secretaría de Estado, diez J 
nueve personas fueron ejecutadas 
por los bandidos de Pancho Vi l la . 
De estas personas, trece eran ameri-
canos, un mejicano y un canadiense. 
Los cadáveres de estas víctimas 
han llegado a Chihuahua, camino de 
Juárez. 
E l representante de Carranza en 
esta ciudad ha recibido confirmación 
de esta salvajada. 
E l Secretario Lansing ha telegra-
fiado a Carranza exigiendo el pronto 
castigo de los bandidos. 
L A NOTA D E L A N S I N G 
A C A R R A N Z A 
Washington, 12. 
L a nota de Lansing a Carranza le 
pide con toda urgencia que envíe tro-
pas a otros distritos, en que corren 
peligro las vidas de los americanos. 
Mr. Lansing ha ordenado que se 
inicie una investigación. 
P E R S I G U I E N D O A L O S 
BANDIDOS 
Washington, 12. 
Despachos que se han recibido de 
E l Paso dicen que las tropas están 
persiguiendo a los bandidos. 
O L A D E INDIGNACION 
Washington. 12. 
Una ola arrolladora de intensa in-
dignación ha conmovido a todo el 
Congreso americano. 
L a minoría ha pedido con vehemen-
cia una actuación Inmediata. 
La resolución propuesta por el se-
nador Sherman—de que se da cuenta 
en otro despacho—pidiendo que s i 
Carranza no protege inmediatamente 
a los extranjeros se proceda a la in-
tervención conjunta de los Estados 
Unidos y los demás países pan-ame-
ricanos, pasó a la Comisión corres-
pondiente para su estudio y su infor-
me. 
L A N S I N G 
D E C L A R A C I O N E S D E 
MR 
Washington, 12. 
Mr. Robert Lansing, Secretario de 
Estado norteamericano, hablando so-
bre la ejecución de varios americanos 
en Chihuahua, ha declarado que de-
plora que los americanos no hayan 
atendido a las advertencias del depar-
iamento del Gobierno de que es jefe, 
para que no expusiesen sus vidas a 
los peligros de una región en la que 
se está llevando a cabo una guerra do 
guerrillas. 
Agregó, sin embargo, que se darán 
todos los pasos posibles para que "los 
perpetradores de este crimen y vil la-
ma sean detenidos y reciban el cas-
ligo que se merecen." 
También ha enviado Mr. Lansing 
una comunicación a Carranza pidien-
do que inmediatamente se persiga, 
capture y castigue a los bandidos. 
E l senador Sherman, en el alto 
Cuerpo Colegislador de los Estados 
Unidos, ha presentado una resolución 
disponiendo que si Carranza no da 
las seguridades y garantías necesa-
rias para 'a debida protección de las' 
vidas y haciendas americanas se in-
vite a los pan-americanos a cooperar 
en la empresa de la restauración del 
orden en Méjico. 
¿EN T E R R I T O R I O 
C A R R A N C I S T A ? 
Washington, 12. 
L a nota de mlster Lanslng con 
motivo de la ejecución de los ameri-
canos ha sido enviada al Cónsul Sí-
Iliman para su presentación a Ca 
rranza. 
L a nota, como se dice ea otro des-
pacho, califica el acto de villanía 
Inicua, cometida en territoríc que 
se suponía que estaba dominado por 
Carranza. 
E l único deüto de las victimas 
era ser americanos. 
Fueron ejecutados después de ha-
( P A S A A L A ULTIMA) , 
Pocos ison cuarenta días para apre-
ciar lo que un Rector de Universidad 
puede realizar en la preparación y 
dcomeitída a sus proyectadas refor-
mas, aun cuando se trate de un se-
ñor Rector tan presto y habituado 
a recia labor como el doctor Casuso 
y de Universidad tan necesitada de 
reformas en sus planes de estudios 
como la nuestra. 
Pero una actuación perseverante y 
diestra, movida por la consecución de 
altos ideales docentes y sostenida por 
un gran cariño a la enseñanza, uni-
versitaria, pueden tanto, que hoy — 
con solo esos pocos días que lleva el 
doctor Casuso al frente del Rectora-
do en nuestra Universidad Nacional 
—podemos ofrecer a los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA algunos 
datos de esos trabajos preparatorios. 
Para ello, precisó al informador 
una providencial coincidencia que 
permitiera conocer algo de lo que 
discretamente viene efectuándose en 
materia de reformas universitarias, 
y de un modo que el doctor Casuso 
).o pudiera esquivar el deseo nuestro 
ele anticipar el aplauso que merec3 
la consagración que hace al cumpli-
miento do su "programa rectoral," 
anticipado exclusivamente en estas 
columnas. 
"Es un hermoso proyecto digno de 
pronta realización la futura Escuela 
de Pedagogía" fué la frase que nos 
hizo colegir la posibilidad de esta in-
formación. 
E l salón que sirve de despacho ofi-
cial al doctor Casuso tiene, para el 
público, dos puertas siempre abier-
tas. Nada tan fácil, por tanto, como 
lograr acceso al señor Rector, siem-
pre solícito con cuantos a él llegan. 
—Deseamos conocer, señor Rector, 
lo que tenga usted ya realizado de 
su "programa rectorail," al menos en 
lo concerniente a la futura Escucha 
de Pedagogía, en que usted labora 
con.los doctores Aguayo y Padró 
¿quein'a usted complacernos? 
E l señor Rector medita un momen-
to ante el "asalto" informativo. 
—No hemos hecho aun más qu'í 
acordar las líneas generales del plan 
fn que deseamos esa reforma, cuyo 
proyecto he recibido del doctor Agua-
yo, 
—Un ruego entonces, doctor. Cele-
braríamos dar a conocer en el DIA-
RIO D E L A MARINA ese proyec-
to, con su venia y la complacencia 
del doctor Aguayo con que esperamos 
contar. 
Como si la súplica fuera feliz 
conjuro al despacho del señor Rec-
tor llegaron en ese instante ios doc-
tores Alfredo Aguayo y Luis Padró, 
Catedráticos de la Escuela de Peda-
gogía, para conferenciar con el doc-
tor Casuso sobre el mismo asunto. 
Y ello permitió hacer allí el gru-
po fotográfico que acompaña a estar, 
líneas, obtenido al tiempo que lle-
gaba a nuestras manos el trabajo que 
a continuación aparece inserto., gra-
cias a la amabilidad de los doctoras 
Casuso y Aguayo. % 
Antes de limitar a eso la deferen-
cia, quisimos conocer algo que "su-
poníamos" realizado ya para dotar de 
un campo de juegos y deportes a loa 
aiumnos de la Universidad y sobre 
esta interesantísima innovación nos 
dijo el señor Rector: 
—Tengo la satisfacción de que 
pronto lograremos ver inaugurado el 
campo en que los estudiantes puedan 
consagrarse a ejercicios físicos y co-
mo deseo activar ese momento, es 
posible que no esperemos a dotarlo 
de los elementos que irá recibiendo 
después, cuando ya esté en servicio. 
S e p e l i o d e l g e n e r a l 
F e r n á n d e z d e C a s t r o 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, 12 de Enero de 1916. A 
ias 5 p. ta. 
En Ias primeras horas de la ma-
ñana de hoy, llegó un escuadrón de 
caballería al mando del capitán E s -
trada, para unirse a las demás fuer-
zas y tributar los honores al ilustre 
desaparecido. 
A las dos p. m. llegó el tren pro-
cedente de la capital, conduciendo el 
cadáver. En el mismo tren, llegó el 
j acompañamiento. 
j En los andenes del paradero, había 
1 un inmenso público, al extremo de 
hacerse' casi imposible el tránsito. 
( Organizada la comitiva, se dirigie-
I ron a la casa ayuntamiento. Una co-
misión de Concejales de este Muni-
cipio recibió el cadáver, que fué 
colocado en capilla ardiente. 
L a primera guardia de honor, fué 
montada por generalej; del Ejército, 
siguiendo después, representaciones 
del Senado, Cámara de Representan-
tes, oficiales del Ejército, Ayunta-
miento y otra,; corporaciones. 
Se han recibido gran número do 
coronas, entre ellas, una de bisruit, 
del Honorable Presidente de la Re-
pública. 
E l pueblo está enlutado. Los ho-
teles se encuentran totalmente llenos 
de huéspedes. 
Mañana a las tres de la tarde s© 
verificará el sepelio. 
Corresponsal. 
E X P L O S I O N E N 
U N A M I N A 
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S 
G R A V E S 
E l Alcalde Municipal de Cabanas, 
en telegrama dirigido ayer tardo a 
la Secretaría de Gobernación, dice 
lo siguiente: 
" E n este momento me comuni a 
el Alcalde de barrio de Bahía Honda, 
que en la mina "Pallok", ha ocurri-
do una explosión, y que a consecuen-
cia de ella han resultado heridos el 
minero José Celay, el ingeniero Mr. 
Morse y Jesús Armas, falSecien.lo 
1 el primero de los heridos al ser con-
iducido a Bahía Honda. E l segundo 
sufrió la fractura de la pierna mz-
( quierda, y quemadurafi graves este 
último en distintas partes del cuer-
po. E l hecho ocurrió por la mañana. 
E l Juzgado actúa y ha prestado los 
serviciOc; de la ciencia el médico mu-
nicipal del tercer distrito.—Hernán-
dez. Alcalde." 
(PASA A L A CUATRO), 
"Cotorrita" a la Cárcel 
Ayer, a las cinco de la tarde, llegó 
procedente de Bejucal, escoltado por 
una parejf. de sóldados, Bernardo 
Hernández de la Noval (a) "Cotorri-
ta", de cuya detención dimos cuenta 
hace varios días. 
"Cotorrita" fué conducido a la cár-
cel, donde ingresó al obscurecer. 
E l día 17 se celebrará contra él un 
juicio por robo en el pueblo de Ja -
ruco. - v 
E l P R O B L E M A D E L A I N M I G R A C I O N 
L a e n t r e v i s t a d e a y e r c o n e l S e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a . - L a u d a b l e s o f r e c i -
m i e n t o s d e l G r a l . N ú ñ e z . - U n a c o m i s i ó n 
E n la tardo de ayer se entrevista-
ron con el general Núñez los seño-
re^ Pons, García Naveira, Oliver To-
mé, Cartaya, Padilla y Torres, en re-
presentación de las Sociedades Re-
gionales, para celebrar un cambio de 
impresiones sobre el problema de la 
inmigración. 
Los señores Cartaya, Padilla y 
Tomé expusieron los deseos de las 
instituciones representadas por la 
Comisión que designaran al efecto, 
haciendo constar que los fines que 
persiguen obedecen exclusivamente 
a la necesidad d'e mejorar los servi-
cios de Inmigración si el señor Se-
cretario los creyere suceptibles de 
modificaciones para cuyo objeto los 
Centros Regionales se ponen a la 
disposición de la Secretaría de Agri-
cultura, ofreciendo su concurso. E s 
principal deseo de esos Centros, y así 
lo dijeron sus representantes, que el 
inmigrante sea atendido con espíritu 
de protección impidiendo toda oca-
sión de ser explotado y evitándole 
gastos que sirvan de pretexto para 
abusos y dándole todo género de fa-
cilidades, para instalarse en el país. 
Tal es el desinterés qut- anima a las 
sociedades a;ie éstas sólo aspiran a 
ser escuchadas por el Gobierno y 
atendidas en todo aquello que se con-
sidere justo y esté dentro del espíri-
tu de las leyes vigentes. Se indica-
ron los términos de la exposición que 
para elevar a: honorable señor Pre-
sidente de la República había sido 
aprobada por la comisión y el am-
plio criterio con que se aspiraba por 
las sociedades interesadas fuese estu-
diada la cuestión en su aspecto más 
elevado. 
E l general Núñez mostróse deseoso 
de complacer a las instituciones d« 
protección mutua representadas poi 
los comisionados y después de oir 
con atención ouanto habían dictado 
los señores Cartaya, Padilla y Tomé, 
considerando útil para los intereses 
del país cuanto se haga en beneficio 
del inmigrante, ofreció por su parte 
el concurso de la Secretarla que di-
rije para que estudiado el problema 
se adopten Jas soluciones que se es-
timen justas, las que de él dependan 
tan pronto queden acordadas y si na 
dependiesen de él apoyar ante quien 
corresponda las solicitudes que con 
tal objeto se formulen. Y para de-
mostrar su buena voluntad ofreció 
desde luego designar un alto funcio-
nario de la Secretaría para que pues-
to al habla con las personas que la 
comisión designe, estudiar las refor-
mas que puedan hacerse, sometiéndo-
las luego a su resolución, si fuese d« 
su exclusiva competencia, o propo-
niéndolas al gobierno, si hubiesen da 
emanar de acuerdos del Consejo da 
Secretarios. 
Los comisionados, en vista de la 
buena acogida que habían tenido por 
parte del general Núñez, dieron a és-
te las gracias, conviniendo en pospo-
ner toda otra gestión hasta hacer 
efectivos los ofrecimientos del Secre-
tario de Agricultura, quien despidió a 
los comisionados reiterando sus pro-
testas de loables propósitos en pro 
de la finalidad filantrópica que ani-
jmaba a las sociedades regionales. 
Probablemente el lunes se reuni-
rán los comisionados para designar 
las personas que han de estudiar el 
problema con el funcionario que de-
signe la Secretarla de Agricultura. 
E l D I S I I S 
E l e l c m i t e i t i E i i m 
"Señor Embajador, Señoras y Se-
ñores: Fué para mí motivo de sir.-
cero pesar no hallarme en la ciudad 
para presentar los saludos del Go-
bierno a este distinguido cuerpo, y 
;ne complace sumamente haber vu-sl-
to a tiempo por lo menos para ofre-
ceros mis felicitaciones por el inte-
rés y éxito excepcionales de sus ac-
tividades. Cuánto me hubiera gusta-
do haber tenido la buena suerte de 
estar presente en las sesiones y de 
instruirme oyendo los trabajos que 
se leyeron. E n el transcurso de una 
larga experiencia he venido a ave-
zarme en trabajos científicos, pero 
nunca he cesado de instruirme por 
eu med'i'o y de hallar solaz en ellos. 
"Las sesiones de este Congreso han 
sido esperadas con el mayor interés 
por todo el país, porque no hay prue-
ba más segura de la vida intelectual 
que ei deseo de los hombres de todas 
[as naciones de compartir sus ideas 
unos con otras. Me han hablado tan-
to de los trabajos de este Congreso, 
que creo que bien puedo felicitaros 
por el creciente espíritu de compa-
ñerismo y de íntimo intercambio que 
ha carajcterizado sus sesiones de día 
fn día, y, a nuestro modo de ver, es 
circunstancia felicísima el que esta 
reunión, quizás la más vital y de ma-
yor éxito de las celebradas por este 
Congreso, se haya efectuado en la 
capital do nuestro propio país, por-
que quisiéramos considerar a • esta 
ciudad como el punto universal dón-
de se canjean y comparten das ideas 
de valor. 
" E l acercamiento de las Américas 
ha sido por largo tiempo soñado y 
deseado. Así, pues, es motivo de sin-
gular agrado ver que ello se realiza, 
ver que las Américas se aproximan, 
per© no sobre una base nada sólida 
y de meros sentimientos. 
"Después de todo, hasta la amis-
tad debe estar basada sobre una per-
cefpción de simpatías, intereses, idea-
les y propósitos comunes. Los hom-
bres no pueden ser amigos a menus 
que aspiren al mismo fin. Las Amé-
ricas se han dado cuenta más y más 
de que en todos los detalles esencia-
les aspiran a un fin igual en lo que 
respecta a sus pensamientos, a su vi-
da y a sus actividades. Por lo tan-
to, el tener ed privilegio de presen-
t a r este acercamiento en amistad y 
en comunión, sobre base tan sólida, 
da singular satisfacción y placer a los 
que miran con ojo avizor. Y me ha 
parecido que el lenguaje de la cien-
cia, el idioma del pensamiento im-
personal, la lengua de los que pien-
san, no en intereses individuales, si-
no en las ideas que han de servir 
de luces que guíen y busquen la ver-
dad misma, han sido en • verdad un 
lenguaje felicísimo para expresar es-
ta comunidad de intereses y de sim-
patías. 
L a ciencia proporciona un idioma 
internacional, del mismo modo qve 
el comercio es un lenguaje universal, 
porque en uno y otro caso existo un 
fin _ universal, un plan universal de 
acción; y es un pensamiento grato 
para los que han tenido algo que ver 
con la enseñanza, el que los eruditos 
hayan tenido participación tan gran-
de en Jeu diseminación de las semillas 
de amistad entre nación y nación. L a 
verdad no reconoce límites naciona-
de ningún género; no admite pre-
juicios de raza, y cuando los hombres 
llegan a conocerse unos a otro? v 
a reconocer la existencia de fuerza 
intelectual igual, de sinceridad inte-
lectual igual, y de propósito intelec-
tual común, quedan coilocados los me-
jores cimientos de la amistad. 
Pero nuestro pensamiento no ha de 
detenerse en las fronteras artificia-
les de los campos de la ciencia y del 
comercio. Todas las fronteras qua 
olviden la vida en secciones e inte-
reses, son artificiales, porque la vi-
da está hecha de una sola pieza. No 
se puede tomar en cuenta una parta 
de d í a siñ que, bien por deducción 
o ppr inferencia, se haga cas0 del 
conjunto, y el campo de la ciencia no 
ha de ser diferenciado, como tampoco 
el del comercio, del campo general 
de la vida, y nadie que reflexione so-
bre el progreso de la ciencia, o soibra 
las diseminaciones de las artes pací-
ficas, o bien en la propagación y per-
feccionamiento de cualesquier art'J3 
prácticas, de la vida, podrá dejar da 
ver que sólo existe una atmósfera eu 
lia cual estas cosas pueden respirar, 
|y es la atmósfera de confianza mu-
'tua, de paz, y de vida política orde-
nada entre las naciones. E n medio de 
ia guerra y de la revolución, hasta 
la voz de la ciencia tiene casi siem-
pre que callarse, pues la revolución 
arranca las raíces mismas de todo lo 
que hace que la vida marche avante 
y que la luz aumente de generación, 
en generación, porque nada enciende 
las pasiones tanto como los disturbios 
políticos, y las pasiones son el ene-
migo de la verdad. 
Todas estas cosas fueron puesta» 
en realce con singular viveza y di-
chas con excepcional elocuencia en 
una conferencia recientemente cele-
brada en esta ciudad con el fin da 
estudiar las reflaciones financieraa 
entre los dos continentes de la Amé-
rica, porque se vió que los hacendis-
tas no pueden hacer nada sin la coo-
peración de los gobiernos, y que s i 
los comerciantes han de negociaí 
unos con otros; las leyes deben es-
tar de acuerdo unas con otras; so vió 
que no podéis hacer que las leyes va-
ríen sin que se contradigan, y que 
en medio de leyes contradictorias es 
'mposible la libre corriente del in . 
tercambio comercial; por lo tanto, se 
vió que un congreso financiero con-
dujo naturalmente a todas las in-
ferencias de orden político, porque 
opino que la política n0 es más que 
el progreso ordenado de la sociedad 
por los canales de la mayor utilidad 
y conveniencia para sí. E n mi propia 
mente nunca he admitido la diferen-
cia entre los otros ramos de la vida 
> de la política. Hay gente que se 
dedica tan exclusivamente a la poli-
|jca que se olvida de que hay otros 
lados de la vida (risas), por eso es 
que tan pronto como tal le sucede lle-
ga a ser lo que se llama "un mero 
político." (Risas). Y la calidad del 
hombre de estado empieza en el nun-
to en que estas conexiones—tan des-
(PASA A L A T R E S ) 
B o l s a de N e w York 
Enero 12 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 701300 
Bonos 7.302.000 
C L E A R I N G H O U S E 
. H n i eh l ¡c la J^níeado» ayer «n U «Clearing House" «fc' vr^r 
$463.694.446 
PAG^ÍTA D O S . Ú J ñ R T . O Z ~ ' T J k S t A l t m i 
E N E R O 1 3 J ) E l9lft 
I N F O R M A C I O N 
B 
*&<t anuí 
M E R C A N T I L 
B 
CABLES M E C I A L E S 
New York, Enero 12. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-Ia-
terés, 96.5¡8. , 
Bonos ds los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, <?e 
•¿ a ;í.:;4. 
Oambí.oí sobre Londres. 60 días 
vista, $4.72.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.50. 
Cambios sobre París, banquero», 
5 francos 84. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 75.5Í8. 
Centrifuga polarización 06, en pl».-
za, de 4.33 a 4.52 centavos. 
Centrífuga pol. 06, a 3.1 ¡2 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 a 3 75 centavos. 
Se vendieron 20,000 sacos de azú-
car de Cuba, entrega en todo Marzo, 
a. 3.5116 c. c. y f. 
Harina Patente Mincsota, $6.35. 
Manteca del ücstc , en icrc erólas, 
$10.82. 
Londes, Enero 12. 
Ccusolidados, exinteré?, 59. 
La£> acauutítí Comunes de los P. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 'í8.l!.2. 
París, Enero 12. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
E n la Lonja del Café de NewYortt 
Be operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia die Cuba, centrífuga, 
Boíjre base 96 en depósito de 56 to-
neladas. 





Septiembre 3.56 ' 
Toneladas vendidas: 950. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cenado el mercado de remolacha. 
New Yurk. 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado de azúcar cru-
do existente, teniéndose noticia solo 
de haberse vendido 20,000 sacos de 
azúcar de Cuba, para recibir en todo 
el mes de Marzo, a 3.5116 centavos 
costo y flete, comprado por la Fede-
ral Sugar Refining Company. 
Cerró el mercado con compradores 
al precio de 3.7|16 centavos costo y 
flete para pronto despacho. 
Los arribos, cantidades derretidas 
y existencias en los cuatro puertos 
del Atlántico, en la última semana, 
comparada con la anterior, fué como 
sigue: 
E n la última semana: 
Arribos, 23,000 toneladas. 
Derretido, 37,000 idem. 
Existencia, 63,000 idem. 
E n la semana anterior: 
Arribos, 14,000 toneladas. 
Derretido, 18,000 ídem. 
Existencia, 75,000 idem. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin cambio, teniendo conocimie»nto 
koIo de las siguientes opea*acion©s: 
5,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 2.94 centavos, en almacén, en 
Cái'denas. 
3,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 3.01 centavos, en Sagua. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio d© Corredores ectizd a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 2.96 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público dt? 
esta ciudad para la exportación. 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SUCIOS É l CENTRO GALLEGO de ia HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adelante.— 
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas Jas capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, que devengan 7 por c iento de interés anual. 
C. 318 alt. In. 13 e. 
C o j o d e A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e lo H o b o n o 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-
director, se cita a los señores so-
cios suscriptores para la junta 
general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los artíeu' 
los 11, 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nuestro Reglamento, se habrá de 
celebrar en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano el domingo, 
16 del actual, a la una y media 
de la tarde, y continuará 'el día 6, 
primer domingo de Febrero pró-
ximo. 
Debiendo elegirse en la prime-
ra sesión los señores del Conseja 
que corresponde con arreglo al 
citado artículo 17, se hallan ex-
puestas las aclaraciones necesa-
rias en la oficina de la institución. 
Para asistir a la junta es re-
quisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Di-
ciembre de 1915. 
Habana, 9 de Enero de 1916.. 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario. 
C186 7-10 e. 
A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
En junta general celebrada por esta Sociedad el día 9 del mes 
en «urso, se acordó repartir a los señores socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de TRES Y MEDIO por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre último. 
Se avisa a los interesados que se les abona «n su cuenta, y 
los que deseen percibirlo, pueden hacerlo a partir del día lo. de 
Febrero próximo. 
Habana, 10 de Enero de 1916 
.—El secretario. Ledo, José Ló-pez Pérez. 
306 8d-l l 
I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M UTUOS» CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o i ^ l i f i c l o , i O i V I P ^ D R A O f » . 35t. 
V A L O R R E S P O N S A B L E . . . . « 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . *.*. , \ \ \ \ \ \ ** 
á b r a n t e de 1909 que se devuelve . . . . . . . . . . 
" " » :* ; . *• i 
1912 ., „ ; ; : ; * 
„ ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 
. n . ^ ^ f T n ^ r n n i S ^ 1 ^ J 1 * * * ™ r e p r e s é * en' e«U fecha nn valor de 
$405.577.54 en propiedades^ hipotecas, Bonos de la República de Cube, Lá-
minas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Banc^. 
P01 una módica cuota asegura fincas urbana y i t a b l e d m i J S 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
E l Consejero Director, 









E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de a z ú c a r de gaari-
pc, base 96, en almacén yúbaco en 
K.-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
ucaa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.00 centavQS mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
tada oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar certrífuga de guarapo, 
polrización 98, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguient&s pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 ceutavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4^ 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar ¿ e miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2,47 centavos la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 06. 
PJmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos 1L 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
fa libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
«•zúcar centrifuga de guarapo po-
larización g6. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centa,vos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.65. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra-
Azúcar de miel: . 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
a libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Púnuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré &\ Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. P«4ra 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por ( éfono: nada le cues-
ta. Joaquín P o n ú n : Especialista en 
Negocios Petroleros. Oñcinas: Galia-
no. número 26. Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
_186 ^ 31 e. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.85. 
CAÑA Q U E M A D A 
Relación de las cantidades d «ca-
ria quemada durante el mes de No-
viembre de 1915: 
E l día 9 se quemaron (se rcee ca-
sual) 6,000 arrobas de caña de la co-
lonia "Ix)s Cartalanes", del central 
"Gómez Mena", en San Nicolás. 
E l día 24 se quemaron (intenojo-
nal) 8,000 arreíbas de caña de la co-
lonia "Julia", en Amarillas, Mangui-
to. 
E l día 28 se quemaron (intencio-
nal) 4,000 arrobas de caña en la fin-
ca "Esperanza", en Concordia, Ma-
druga, y 12,000 arrobas, (se cree in-
íencional) en la finca "Aguacate", en 
San Julián, Güines. 
E l día 29 se quemairon (intencio-
nal) 200,000 arrobas de caña de la co-
lonia "Guinea", en Jacán, Los Ara-
bos. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 14,425 en'comparación con 14237 
toneladas el año pasado v 20727 to-
neladas en 1914 como sigue: 
T O N E L A D A S 
• 
r 
1916 1915 1914 
Cuba . . 12.015 
P. Rico . 2.222. 
A Menores 000000 
Brasil . . 000000 
A Menores 000000 
Filipinas . 000000 
-otras pro-
cedencias. . 000000 
Domésticos . 188 


























E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
o 
BANCO E S P A i L DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $8.000.000 
D E C A N O P B L O S B A N C O S P E I ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGU1AH, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA; { ^ Z V Z t Z T z ™ : ™ ^ * ™ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
Sancti Spíritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guant^namo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 1 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




New York 52,427 79,913 
Boston 5,283 12,413 
Filadelfia . . . . . 13,596 8,667 






0 0 0 000 0 0 0 000 
0001000 0 0 0 0 0 0 
Tota/1 importadores 
Total general . . 
4,078 35,896 
75,384 136,889 
Z A F R A D E 1915-1916 
Estimado de lo que producirán 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , N o . 6 6 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a par-
t i r del día 15 de los corrientes, el dividendo Semestral número 9 
del tres por ciento, correspondiente a las utilidades de 1916, sobre 
las acciones totalmente pagadas. 
Habana, 8 de enero de 1916. 
C. 322 5d.-13. 
i 
en la acrtrial zaita, los centrales 
que exportan por el puerto de Cien-
ftuegos: 
Sacos 
Andreita . . . . . . . . . 180,000 
Cienegn^ea . . . .'. . . 100,000 
Constancia . . . . . . 200,000 
•Caracas . . . . 200,000 
Dos Hermanas . . . . 110,000 
Dos Hermanos 34,000 
Hormiguero 250,000 
Juraguá 75,000 
Lequeitio .'. . . . 180,000 
Manuelita 110,000 
María Victoria 100,000 
Regla . . . . . . . 12,000 
Pastora 65,000 
Portugalete . . ( . . . . 120,000 
Perseverancia . . . . . 200,000 
Parque Alto 85,000 ! 
San Lino 110,000 ! 
Santa Rosa . 120,000 I 
San Francisco 90,000 I 
San María 100,000 
San Cristóbal 23,000 ) 
Santísima Trinidad . . 72,000 | 
Santa Catalina 100,000 
Soledad 130,000 | 
N . G E L A T S & C o . 
A G X J I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 





Como se ve, el estimado de la pró-
xima zafra supera al resaltado de la 
pasada en 222,365 sacos de azúcar. 
'Si el tiempo favorece la molienda y 
la caña da un buen rendimiento, su-
perior al que se obtuvo en la zafra 
pasada, el exceso seguramente será 
mayor. Todo dpende de la atmós-
fera, pues es la que influye en uno 
u otro sentido, esto es, en aumentar 
o disminuir la producción. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 16 de los corriente^ a 
la una de la tarde v en e r Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones oíra 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por cese de los señores 
cuya relación está lijada en la puerta 
de la Secretario. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimieníos que determinan 
¡ yos artículos 18 al 28, inclusives, del 
( Reglamento General de la Sociedad; 
j siendo preciso pa^a hacer uso del de-
i recho de sufragio acreditar el pago 
Ule la cuota social correspondiente a 
I Diciembre ultimo, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que,, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimi. n-
lo de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
T H E B O Y A L O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 , 
C A P I T A L . . « « . . $ 11.500.(Hw 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . $ 13.500.0W 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NttW YORK, cor. Williara & Cedar St»^—LONDRES, S Bank BvB-
itaga. Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en toé«i 
las otras plazas Bancables del mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS a« admiten depósitos a falto. 
*to ¿Mide CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • PESETRAS V A l E D f i R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O A U 
CUNO. 
• S U C U R S A L E S E N L A HABA N A . — G A L I A N O 9 2 . - M O N T E 118.-, 
U U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 6 7. 
O f i c i n a p r i n c i p a l O B R A P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : R . D E ¿ R O Z A R K K A ít. J . B E A T T Y . 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R E N 
L A L O N J A D E L C A F E . 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
íee Exchange, baso centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer irregular y a pre-
cios más bajos que el cierre del día 
anterior. 
Durante el día se animó algo el 
mercado, cerrando mucho más firmo, 
con seis puntos de alza Enero y Fe-
brero; cuatro Marzo, Mayo y Junio; 
tres Agosto y Septiembre, compara-
dos con la apei'tura de ayer, y de dos 
ia cuatro puntos Abril, Julio y Octu-
bre, comparados con ell cierre del día 
anterior, pues no se cotizaron a la 
apertura. 
A pesar de la firmeza del mercado, 
las operaciones fueron muy limitadas, 
vendiéndose solo 950 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Patra Enero, 50 toneladas; para 
Febrero, 50 toneladas; para Marzo, 
bO tomeladas; para Abril, 50 tonela-
das; para Mayo, 650 toneladas, y pa-
ra Julio 100 toneladas. 
CAMBIOS. 
E l mercado rige con escasa deman-
da, acusando alza los precios sobre 




C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 6.500.000.00 
A C T I V O E N C U B A . . ,A $ 51.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 8 pof 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sivada'- cada mes. — 
C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
N . G E L A T S & -
S E C C I O N D E C A J A D E A H O ^ S 
Londres, 3 d!y. . . 4.771/2 4.75% V . 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.72 V. 
París, 3 dlv. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d'v. . 24^2 25 M: D. 
E . Unidos, 3 dlv. V* D. 
Espaüa, 3 d|v. . . 4y2 5 ^ D. 
Descuento papel co-
mercial 9 DVa P. 
(PASA A L A N U E V E ) 
Se avisa por este medio a los depositares en e- . 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Naciona ^ ^c-
na, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, después , 
tuai, para abonarles los intereses correspondientes a 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. in4.9 
C. 17.1 1U 
S N O P E R A C 
C A N C E R DEL C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T 
C a b a n a w ú m . 4 9 . « c o n s u l t a s 
Especial para loa pobross de 3 * m9 
O 
T 0 ^ 
E N E R O 13 D E 1916. 
1 
D I A & X S 4 ^ L A M A R I N S P A G I N A T R E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlrsccífl j Atímlnisfración: 
Paseo do Martí, 1Q3 














PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA ORO 12 meso* —, l*-0O 6 mcae» — V-OO 3 meses... 3-75 1 mee • .-t 1-29 
PROVINCIA* ORO 12 meses 1 S-OO 
6 • , i-, 7-50 
t mesce _ 4-00 mo« 1-3S UNION POSTAL ORO 12 meses... 21-0O 6 mese» — 1 1-00 3 rpo»e»__.__._ fc-OQ 1 mes . 2-25 
l E D I T O R l A L Í j 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe-
£1 SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
L C A B L E 
• • • • 
O .puede dudarse de que 
en esa guerra con la 
tinta de imprenta a 
que se refiere el señor 
Javier Bueno en el in-
teresantísimo artículo conocido ya 
por nuestros lectores los aliados 
vencieron desde los comienzos del 
conflicto europeo a los teutones. 
"No es nada nueva esa habilidad 
de los aliados y sobre todo de los 
escritores franceses en manejar la 
tinta de imprenta para el ruido, 
para efectos teatrales, • para la 
exaltación de ideales fosforescen-
tes y vacíos, para el "chauvinis-
mo" exclusivo y fanfarrón, para 
la maledicencia insidiosa y para 
la calumnia más o menos condi-
mentada con el "sprit ." Voltaire 
y los enciclopedistas erigieron en 
sistema esta guerra con tinta de 
imprenta con la frase ^ calumnia 
que qJ.go queda." Siguiéronlo des 
pués, enamorados del lema, casi 
todos aquellos que en Francia y 
en otras naciones quisieron escu-
dar radicalismos sociales, morales 
y políticos, furores anticlericales 
y antirreligiosos, imperialismos y 
tiranías colectivas disfrazados de 
libertad, ambiciones y odios na-
cionales mal encubiertos con el 
antifaz patriótico. ¿Qué extraño 
que la prensa aliada llame a los 
alemanes salvajes, mal olientes, 
mutiladores de niños, violadores 
de mujeres, sucesores de Atila y 
de Alarico, bebedores de sangre, 
azote y escarnio de la eiviliza-
tión y de la humanidad? ¿No fué 
un francés quien dijo respecto a 
España que Africa empezaba en 
los Pirineos'? ¿No fué un inglés 
quien afirmó solemnemente que 
España pertenecía a las naciones 
muertas? ¿No estamos cansados 
de leer en célebres escritores fran-
ceses, que España es solamente un 
país de toreros de manólas y de 
chulos; que a la mujer española 
hay que representarla con un pu-
ñal en la media y al hombre con 
una coleta en la cabeza, una faca 
en -el cinto y una guitarra en las 
tnanos,? 
No; en el manejo de esta tinta 
de imprenta no hay pueblo que 
pueda competir con los aliados. 
Tampoco hay quien los supere en 
el manejo del cable. ¡ Cuántos y 
cuán asombrosos éxitos, cuántas 
y cuán resonantes victorias han 
conseguido con esta arma tan fá-
cil y tan cómoda 1 Con el cable 
lanzaron sobre el corazón de las 
naciones centrales la apisonadora 
rusa que las iba a plastar, que iba 
a dejar como la palma de la mano 
a los veinte millones de soldados 
eslavos el camino a Viena y a 
Berlín. Con el cable entumecie-
ron, helaron y sepultaron en ham. 
txre, en cansancio y en frío al 
ejército de Hinderburg, mientras 
las tropas del Czar se retiraban, se 
retiraban sin cesar en admirable 
y genial estrategia. Con el cable 
forzaron en unas cuantas sema-
nas el paso de los Dardanelos y 
entraron triunfantes en Constan-
tinopla. Con el cable armaron en 
pro de su causa a los búlgaros in-
dómitos, a los valientes rumanos, 
a los griegos siempre defensores 
de los bellos y generosos ideales. 
Con el cable inventaron prodigio-
sos aparatos que pescasen a los 
submarinos alemanes como incau-
tos pececillos. Con el cable blo-
quearon de tal manera al pueblo 
germano, que no podía entrar «n 
él ni un grano de trigo, ni una 
onza de carne. Con el cable obli-
garon a los teutones, tras pocos 
meses de la guerra a comer hier-
ba. Con el cable han forzado vein 
te veces a Alemania, desesperada, 
extenuada, aniquilada, a pedir, 
suplicante, la paz. Con el cable 
pusieron en rebelión armada a los 
húngaros contra el monarca aus-
tríaco Francisco José. Con el câ  
ble lo han matado doce veces, de 
ira y de remordimiento. Con el 
cable han dado contados días de 
vida al Kaiser atacado de un cán-
cer en la garganta. Con el cable 
van a borrar los aliados a Alema-
nia lo mismo que los romanos bo-
rraron a Cartago, sin cable. 
No son de extrañar esas "victo-
rias, de la tinta de imprenta y 
del cable. Lo raro es que cuando 
tanto alardeamos de civilizados, 
de prácticos, de científicos, de in-
dependientes en la soberanía de 
•la razón, corran en periódicos, en 
libros y en conferencias a son de 
himnos y de trompetas, como dog-
mas de fe, esas victorias. ¡Y los 
que méjs atruenan con ellas son 
también los que más hablan de fa-
natismo, de reacción, de obscu-
rantismo ! 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
C 2 IBd-lo. 15t-8 
E L I S I I 
W I L 1 1 1 
CHAMPAGNE Marca 
UiNICOS IMPORTADORES: G A L B E Y C O M P s 
27326 1 5 » 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
frfenuaao con medalla de bronca en la últlitis Exposición de Paría» 
Cura las taaca rebeldes, tisis j demás enfermedades del fecho. 
i W m DE W O L F E 
I T I M A Í 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . = = 
L S E N & P R A S S E 
l e í a n » A I 6 9 4 . • O b t a p l a , 1 8 . - B a t a n a 
1 C 
( V I E N E D E L A PiíIMERA) 
íjraciacl'aimente perdidas—vuelven a 
restablecerse. E l estadista se halla 
en medio de la vida para interpre-
tarla en la acción política. 
E l Congreso a que me he remiti-
do estableció la conciencia de las dos 
América® de que económicamente de-
penden en mucho la una de la otra; 
que tienen muchísimo que cambiar 
entre sí y que disfrutar en común; 
que, desgraciadamente y contra lo 
naturail, se han mantenido' ajparta-
das, cuando, en realidad,, obvia y ma-
nifiestamente existe la comunidad de 
intereses entre ellas. E l fin que per-
seguía este congreso era el de encon-
trar medios prácticos para acelerar 
y facilitar el intercambio comercial 
y práctico de los dos continentes. 
Cuando los acontecimientos marchan, 
los estadistas, de no ser indiferentes 
o tardíos, reflexionan y obran. Por 
lo que a mí toca, me felicito de vi-
vir en una época en que los asuntos 
de esta índole, siempre susceptibles 
de demostración doctrinal, han co-
menzado a ser objeto de considera-
ción general, y en que los hombres 
de estado de ambos continentes ame-
r i c a n o s se consultan cada vez más 
para encontrar medios prácticos y 
cordiales de ayudarse mutuamente y 
de cooperar a la realización de la be-
lla misión de ios dos continentes. E s -
tes estadistas, sin embargo, no han 
Ido a la consulta sin antes compren-
der que en el fondo de la cuestión 
relativa a la comunidad material de 
intereses de que he hablado, existe, 
y forzosamente ha de existir la co-
munidad de intereses políticos. Se me 
ha informado de un hecho muy inte-
resante; confío en que sea verdad: 
Y es el de que a la vez que este con-
greso ha estado tratando de cuestio-
nes científicas ha sido impelido, a 
pesar de sí mismo, a dar abrigo al 
sentimiento de que en el fondo de 
esas exploraciones científicas palpita 
una inferenciá de carácter político— 
la de que si han de unirse lais Amé-
licas en la idea, deberán también, 
hasta cierto punto, inspirándose en 
la simpatía mutua, unirse en la ac-
ción. Lo que estos estadistas que mes 
tras otro han estado en consulta en 
Washington han venido a compren-
der, es que detrás de la comunidad 
de intereses materiales está la comu-
nidad de intereses políticos. (Aplau-
sos). 
Confío en que podré explicaros el 
sentido en que he usado esas pala-
cras. N o quiero decir que ellas sig-
nifiquen una mera sociedad coopera-
dva en asuntos de orden expeditivo; 
me refiero a lo que hace un mo-
mento trataba de indicar que no es 
posible separar la política de estas 
cuestiones; que no es posible que 
exista intercambio real de ningún 
género frente a los celos políticos; 
lo que equivale a decir que no puede 
haber comunidad cuando falta la amis-
tad y que éste se funda en las re-
laciones políticas entre los Estados, 
quizá más que sobre cualquier otro 
género de relaciones intemacionales. 
Si las naciones abrigan recelos po-
líticos, unas de otras, queda por 
compílete afectada s u vida de rela-
ción. 
E s a e s la razón por ia cual, s e -
gún supongo y confío, el pensamien-
to vuestro durante este Congreso, a 
pesar de que las cuestiones presen-
tadas ante vosotros sean en apa-
liencia extrañas al orden político, ha 
tenido s u vista una y otra vez hacia 
el interés político. E l fin que han 
de perseguir los estadistas america-
nos en ambos continentes es el de 
conseguir que la cordialidad ameri-
cana tenga una roca por cimiento. 
(Aplausos). 
L a doctrina Monroe fué proclama-
da por ios Estados Unidos sobre su 
propia autoridad. Respaldada por la 
responsabilidad de este país, hasta 
hoy se mantuvo y continuará mante-
niéndose (aplausos); pero la doctrina 
Monroe solo exige que los gobiernos 
europeos no intentaran extender su 
sistema político a este lado del At-
lántico, y no expuso el uso que se 
proponen ios Estados Unidos hacer 
de su poder en este lado de ese Océa-
no. 
Constituyó esa doctrina una adver-
tencia; pero no hubo en ella promesa 
alguna de lo que los Estados Uni-
dos se proponían hacer con el pro-
tectorado implícito y parcial que en 
apariencia trataban de establecer en 
este Continente, y yo creo que me 
apoyarán ustedes al afirmar que han 
sido los recelos y temores, sobre es-
te punto los que hasta hoy impidie-
ron que existiesie mayor intimidad y 
confianza mutua entre las dos Amé-
ricas. Los Estados de América no han 
tenido la certeza del uso que los E s -
tados Unidos harían de su poder. E s a 
rncertidumbre debe desaparecer; y 
recientemente ha habido un intercam-
bio de ideas muy franco entre las 
autoridades de Washington y las que 
representan a los otros Estados de 
vste Hemisferio—intercambio de ideas 
halagüeño y preñado de esperanzas 
(aplausos), porque se fundá en la 
apreciación creciente del espíritu so-
bre el que se emprendieron; y los 
señores que en tal intercambio to-
maron parte han visto que si la Amé-
rica ha de ser dueña de sí misma, ©n 
un mundo de paz y de orden, debe 
antes establecer los fundamentos de 
la amistad, de modo que nadie en 
«delante dude de ellos. Yo abrtgo la 
esperanza y creo que esto puede rea-
lizarse, y estos Congresos me han 
permitido adivinar cómo se realizará 
la obra; y se realizará, en primor 
•lugar, uniéndose los Estados de Amé-
rica para la gaa-antía mutua de la 
absoluta independencia política y do 
la absoluta integridad territorial. 
(Aplausos prolongados). 
E n segundo lugar, y como corola-
rio indispensable a esta garantía, 
mediante convenios para el arreglo 
inmediato de las diferencias pendien-
tes relativas a fronteras por medios 
amistosos (aplausos), conviniéndose 
asi mismo que las diferencias que por 
desgracia entre dios surgieren sean 
objeto de investigación paciente e 
imparcial y arreglados por el arbi-
traje (aplausos); y por último, me-
diante el convenio, tan necesario pa-
ra la paz de las Américas, de que 
ningún Estado de uno u otro conti-
nente permitirá que salgan de él ex • 
pediciones revolucionarias contra otro 
Estado (aplausos) y prohibirá la ex-
portación de pertrechos de guerra 
cuando se destinen éstos a los revo-
lucionarios en armas contra gobier-
nos vecinos. Ved, pues, señores, cuál 
es nuestra Idea: abarca ella no sólo 
la paz internacional de América si-
no también su paz interior. Si los 
Estados americanos se hafllan en con-
tinua agitación—si cualquiera, de ellos 
se encuentra en constante fermento 
—habrá una amenaza siempre pre-
sente para sus relaciones entre sí. 
Nos interesa ayudarnos mutuamente 
en las actividades ordenadas dentro 
de nuestras propias fronteras, del 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. L a única me-
cánicamente perfecta y ia más 
resisente. 
J . PASCUAL-BALDWINp 
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-rusmo modo que nos interesa auxi-
liarnos unos a otros en ios procesos 
ordenados de las controversias entre» 
nosotros, (Aplausos). Estas son ideas 
muy prácticas que hain surgido en, 
las mentes de hombres pensadores, y1 
yo, por mi parte, creo que habrán da 
abrir el camino hacia algo que la^ 
América ha estado pidiendo desde ha-* 
ce muchas generaciones, puesto quei 
se hallan basadas, en primer lugaüi 
y en lo que concierne a los Estados 
más fuertes, sobre el grandioso priu-*. 
cipio de abnegación y respeto a loaí 
derechos de todos; están basadas so-̂  
bre los principios de absofluta igual-* 
dad política entre los Estados, á(gual-«í 
dad de derechos—ni igualdad de in<¡ 
dulgencia; en una palabra, están ba-i' 
?adas sobre los cimientos sólidos 3̂  
eternos de la justicia y de la huma-* 
nidad. (Aplausos). Ningún hombr<¿ 
puede volver la espalda a estas co-; 
?as sin apartarse d'e ia esperanzar' 
del mundo. Son cosas éstas por la* 
cuales el mundo ha esperado y aguar-
dado con corazón ferviente. Dios ha< 
ga que le quepa a América la misiói^ 
de elevar esta luz a lo más alto pa< 
ra que ilumine al universo entero. 
D E T E N I D O S P O R R O B O 
L a autoridad militar en Fomento, 
(Santa Clara), telegrafió ayer al De\ 
partamento citado, que mientras dor-i 
mian en el establecimiento del seño; 
Felipe Aragón, vecino del pueblct 
citado, le sustrajeron de una cartera 
7o pesos en billete^ americanos y 
que han sido detenido.. los presuntol 
autores del robo. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
L a policía municipal de Quintana, 
^Matanzas), detuvo al moreno León-* 
ció Herrera y Herrera, quien se ha-< 
liaba circulado por estafa. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galiano 78-
La Viña, Reina 21. 
Sucur'-al de L a Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. ^ 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, (Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mob-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella, 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Mannel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Femando Nistal, Plaza del Polvo-
rín, 22 y 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez 91, E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Cuan a baceta. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocad ero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, L a Antigua Chi-
quita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro 
y Colón. 
Eduardo Juaniola, Neptuno y 
Consulado. 
Faustino G. González, callo 17 
esquina C, Vedado. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U B A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA« 
ZO las «ura, ya sean simples, san* 
grantes, externas o con picazón. Î S, 
primera aplicación da alivio. 
[ L B A N C O 
de m m m m 
L a Junta de Gobierno de este Baa 
co, en sesión celebrada el día sieto 
del actual, ha acordado repartir un 
dividendo del 3 por ciento semestral 
a sus accionistas, demostrando con 
ello el floreciente estado en que so 
encuentran y la buena marcha de sus 
negocios. 
Felicitamos calurosamente a esos 
accionisistas y en particular al señor 
Francisco A . Netto, Director del 
Banco, a cuyos esfuerzos se debe eu 
gran parte este resultado. 
i L 
B U Y E 
Se encuentra al cobro en el Ban-. 
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son da 
8 a 10 a, m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
También ha sido puesto al cobro, 
en el Municipio, taquillas 3 y 5, e,l 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son dai, 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar ^sta 
contribución sin recargo el día 8 da 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
R E G A L 
Agente para toda la Re-
pública: Armando J. Pé-
rez y Hnc, Galiano, 75. 
Tel. A-4455. Solicitamos 
Sub-Agentes : :: " 
E L C A R R O d e H O Y Y D E M A C A N A 
l M O T O R C A R C O , 
E L AUTOMOVIL MAS F U E R T E Y LUJOSO 
QUE S E CONOCE: $900, $1.300, $1.600. 
Garantía de un año y consumo de un galón de 
:: :: gasolina por cada 38 o 40 kilómetros s: :: 
Este tipo, con orranpe y alumbrado eléctrico! % 900. 
J i C 323 I d ^3 j 
l i í A K I O DE L A M A R I N A 
ENERO 13 Dg l m 
N U E V O M E T O D O 
'-• • *T L 60- AS P A K A I. * f A K 
M a r a v i r o s o s R e s a l t a d o s 
' s u u s q ' / e s ím.üy• sfeñc¿:.IhLO.•• Íj 
DISU£1-V£ |LA ;SÜC]¿DAP" , 
Onico ageoíe en la Isla de Coba: BERNABDO GONZALEZ 
APARTADO 35. MATANZAS. 
a P r e n s a 
Se nos ecíha encima nn año (po-
I Mítico sum/amente fastidioso. Nos 
¡ quedan diez meses de bregar so> 
| bre candidatos y coaliciones. O. m-
|)rendemos que a última hora muy 
pocos tengan voluntad «de acercar-
i ee a las urnas ycomo ,va «ucedió en 
¡ Aas elecciones de 181^ 
En los dos partidos queda mu-
cho que rascar: e l liberal con la 
¡interminable .contienda del zayis-
tno y el miguelismo, y los conser-
vadores,con el reeleocionism'o y el 
anti reeleccionismo. 
Esto últiimo creemos que no 
tardará en resolverse ibuenamen-
te, porque dentro del partido ha 
de prevalecer la unidad de acción. 
El señor Miguel Coyula publica 
nn artículo en El Día, declarán-
dose por la reelección, y entre 
'otras razones dice: 
No hay en nuvestro programa nada 
que se oponga a las reelecciones. 
Alentamos, sí, tina aspiración: la de 
que se extienda a, seis años el período 
Presidencial, sin «ijue sea posible ree-
legir. Pero este .mismo anhelo—que 
los antirreeleccionAatas señalan en el 
sentido que les con*viene—¿no consti-
tuye el franco reeoínocimiento de que 
cuatro años son tiempo más que cor-
to para que un búetn gobernante pue 
da darse cuenta de ílars circunstancias 
en que realmente se le entregan los 
asuntos públicos, para orientarse des 
pués sobre bases firmes y para desen 
Volver más tarde etn Iti práctica cuan 
las iniciativas juzgvne favorables a los 
múltiples intereses diel país? 
Si la Constitución limita a cuatro 
Rños el término presidencial, y si 
consigna la licitud de tm segundo tér 
mino, es evidentemente/—o la lógi-
ca resulta un jeroglífico—para propor 
clonarle al pueblo esüos dos bienes: 
ti de no sufrir más de cuatro años un 
Irobierno malo yel de extender hasta 
echo años las bienandamzsis de un go 
tierno bueno. 
Los intirreeleecionistas conser-
vadores no tienen nada >que decir 
fcontra Menocal, solo combaten el 
r>rincipio de.la reeleociói). Pero 
Justo es añadir que entre los con-
feervadores fray también muchos 
Veeleccionistas. 
La Discusión, publica en su 
Editorial lo siguiente: 
E n Cuba la franquicia aduanera del 
^petróleo crudo"—o por lo menos que 
^e Igualaran los dierechos de impor-
tacióín la los del carbón—sería un 
fnmenso beneficio para la industria 
Azucarera en todas sus fases. E l "in-
genio" dispondría de combustible ba 
Fato en sus máquinas y, en los trenes 
en circulación, yel colono disfrutaría 
ta facilidad para el "regadío." Mas 
iio se reduce únicamente a favorecer 
%. la industria azucarera los efectos 
de la "franquicia al petróleo crudo." 
Los cultivadores de frutos menores y 
hortalizas que aspiran a corevertir a 
Cuba "en la huerta de los Estados 
Unidos en invierno" (recientemente 
publicamos una interesante iterviú a 
este respecto co el muy celoso Secre-
tario de Agricultura, General Emilio 
Núñez) tendrían entonces, con la 
"Irrigación" a su alcaruce, asegurado 
Un desarrollo brillante de sus nego-
-uvales. Cnlifomia, región casi 
estóril, ha llegado a serr por los mila 
' regadío", una tierra produc-
tora cíe f-utas y legumbres de prime 
ca calidad, afamada y favorecida por 
el consumidor en los mercados de 
^.mórica. 
Nos parece muy 'bien ^ l e se mi-
. ré por los hacendados y cultiva--
dores, para que aumenten sus ga-
lancias, sobre todo en esta época 
de altos «precios, por la . gran de-
manda de productos. 
Pero respecto a franquicias ¿no 
podría pedirse algo que contrarres 
tase el alza continua de artículos 
de primera necesidad: el azúcar, 
el alcohol, Itei carne, las legumbres 
todo sube de una manera alar-
mante. En España para remediar 
la pennria han suprimido los de-
rechos de entrada de los Adveres. 
¿Por qpié no se hace aquí algo pa-
ra que el pueblo cubano, el pro-
letario infeliz no tenga que pagar 
carísimo todo eso que aporta mi-
llonadas a los grandes producto-
res de Cuiba? ¿Es cyue el pueblo 
cubano se compone solamente de 
dueños de central es, y de sinecu-
ristas ? 
Otra faz lastimosa vde la situa-
ción es la del 'espíritu^político en-
tre nosotros. 
La Repúbiica, de Jovellanos, 
nos la pinta-el crudo.de esta mar-
nera : 
Y a no se pregunta a los que aspi-
ran los altos puestos del gobierno y 
dirección de la cosa pública, si son 
aptos, honrados, viriles y decentes. 
Se les interroga cuanto tienen; 
cuanto van a dar. T si es que están 
dispuestos a saciar todas las hambres 
y satisfacer todos los apetitos. 
L a política es una feria, donde los 
chalanes venden y comercian con el 
Voto. 
Un zumbido aterradoa-, como el que 
sale de los estercoleros en plena ^fer-
mentación se oye. Son los moscardo 
nes; los que tasan el voto; los que 
anatematizan a los que no tienen una 
piltrafa "que lanzar a sus estómagos 
hambrientos. 
¡Buscad dinero! ¡Se cotizan actas 
de Senadores y Representantes! ¡Con 
sejeros y Alcaldes! 
Da lástima ver cómo ese triste 
espectáculo se extiende por toda 
la República y ahoga todo senti-
miento de moral política. 
El Comercio, de Sancti Spíritus 
se lamenta del estado de guerra 
existente entre las primeras auto-
ridades de aquella población, y 
dice: 
Continúa en nuestra ciudad, para 
mal ejemplo y disociación de nrinci 
pios, la lucha entre alguna de nues-
tras autoridades locales.. Alcalde y 
Juez Municipales, distanciados por 
cuestiones políticas, no obstante pro-
ceder ambos de un mismo partido y 
deber a él los cargos que desempe 
fian, dan a los ciudadanos el triste 
espectáculo de una lucha sorda que 
se trasluce fácilmente y se traslada 
fiasta la sala del Correccional, a cuyo 
banquillo fué llevado días pasados el 
juez señor Rojas. 
No hemos de dar la razón a nin-
guna de las partes. L a razón y la 
verdad son difíciles de descubrir en 
cosas como la que nos ocupa, porque, 
a veces, la verdadera razón, la causa 
natural legítima no existe sino que 
se obra a impulsos de sentimientos, 
aspiraciones, u otras causas particu-
lares que van creando, en cada parte, 
un estado peculiar a que los interesa 
dos llaman razón o causa, cuando en 
realidad son detalles que, analizados 
separadamente, resultan pueriliddes 
sin más Â â er y alcance que el dádo-
les por cada uno. 
L a realidad de este asunto es que, 
entre el Alcalde y el Juez existe un 
estado de guerra, si cabe la frase, y 
que un día es denunciado el Juez por 
el Alcalde, por Infracción de la Ley 
de Impuestos y otro presenta una 
querella por injurias, al par que el 
órgano político de la autoridad Mu-
nicipal ataca despiadadamente al 
Juez, siempre en relación con las de 
nuncias del alcalde. 
Y añade con razón que aquello 
no puede continuar de una mane-
á 
mezquino, anticuado y 
desacuerdo con las aspirado^^ta'. 
persigue. UIies 
Las oposiciones ha poco rM,. ' 
para proveer las cátedras'dR i ^ 
cueJas normales han descubi es' 
los- más legos las lagunas d* i * 
cuela do Pedagogía. Alguna* i Es' 
v. gr., las do matemáticas • ai 
naturales, fisiología e liigienleil(:ia 
nomía domestica d^ la nom?'! eco" 
maestras, etc., quedaron sin , 116 
porque no hubo doctoras m ^ -
gía ni profesionales! de otra ,g0" 
que tuviesen cultivado ie:11« '4 
^ c í e n t e . 
l s 
mente Qsas' materiae. Y 
sucedido en una normal taa in! 
tante como la de maestras de 1 0r' 
pital do nuestra República ba £ Ca" 
imaginar lo que probablémenfi16? 
de ocurrir cuaudo so creen otras " 
tituciones semejantes en las cah 
ras de provincia. 
Ha dicho un escritor inglés 
cuando sq conocen bien las causa ^ 
un mal éste so encuentra ya 
A n u m c i o '' 
OA/h LAzaro 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a s q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a , 
De venta en las Droguerías y Farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91. 
ce-
curado. E l aforismo tiene ^icación 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas do la Habana 
Para h t y r York Los Vienes 
PaKV Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Nev York $35.00. Mínimun 
(Comida a la caita) 
Habftna-Nueva Orleans , $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . d©l Comercio.Habana 
¡ E B R O 
Fatigado, Débil, Enfer-
mo, Olvidadizo — por 
su función delicada y 
por estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de S a l u d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparador y tranquilo. 
ra tan bochornosa para el presti-
gio de las autoridades. 
E l Deber de Caibarién, celebra 
el 'adelanto de dicha villa con 
la próxima construcción de su 
acueducto, y dice: 
Creemos también que la Empresa 
de los Carros Eléctricos de aquí a Re 
medios y vice versa, sea un hecho, 
desde que existen planos; y el conoci-
do y reputado notarlo de la ciudad 
—Plúncipalmente, tall s^rá su em-
pleo; pero al mismo tiempo servirá 
para otras de índole nackmal, artísti-
t a , etc., con la posibilidad de que en 
él se efectúon los Juegos Olímpicos 
en 1920, a quo tienden ciertas ges-
tiones ofiicales. 
—Pinialmente, Doctor; en lo jefe-
?;ente a edificios ¿habrá pronto nue-
vas obras para ampliar los pabellones 
€-.n construcción ? 
—.Sí. Tan pronto regrese el señor 
Secretario de Obras Públicas, creo 
B U E N N E G O C I O 
La ^Granja Sabadr* liquida todas sus existencias. 
Se venden, al mejor postor. Instalaciones completas para más de Í00 
aves; incubadoras; criadoras y demás enseres; más de 200 aves de pura 
raza, en diferentes variedades; caballos; monturas; un familiar y aperos 
de labranza. Se traspasan los derechos a la finca, que tiene espléndida ar-
boleda, agua de Vento y buena casa vivienda, a 15 minutos de la eata-
ción de Guanabacoa y pegada a la Calzada de Regla. Puede verse todos los 
días de 8 a., m. a 3 p. m. en la misma 
FRANJA SABADI, Finca de San José, Guanabacoa 
roja, señor Antonio Rojas Oria, pro-j tendrá lugar la subasta dei antiguo 
pietario de valiosos terrenos, presta a | inmueble que sirvió de casa a la Uni-
estos proyectos gran calor, concedien versidad y esos recursos permitirán 
do tierras y cuanto auspicio sea fac 
tibie para que esa empresa sea lleva-
da a efecto con verdaderas muestras 
de entusiasmo. 
¡Calcule el lector, que no será esta 
Villa aunida a Remedios, y esta ciu-
dad unida a Caibarién,, por medio de 
líneas y carros eléctricos, que en cons 
tante ir y venir aportarán al progreso 
de ambos pueblos, efectivas y valiosas 
corrientes de savia! 
Si a esta iniciativa de grandes mé-
ritos, entre las cuales vemos ya en 
caminos verídicos, el acueducto, se 
unen otras, como el ferrocarril de 
Cayo Francés la construcción del hos 
pital, que no puede tardar, y la revi-
sKción de parte de los señores Con 
cejales sobre el edificio que ocupa el 
municipio; hay que convenir, que el 
optimismo más fecundo y la esperan 
za más positiva se albergan sobre las 
puertas de Caibarién, llamada ya hoy 
con razón la perla del Norte. 
Nos place qne en nuestra lectu-
ra de periódicos de provincias, no 
sean todo impresiones tristes lo 
que nos afecta y haya ocasión de 
felicitar al país por algo. 
S I T I A 
( W E N E D E L A PÍUMERA) 
— ¿ N o hay algo 1 de cierto, señor 
Rector, en la construcción de un 
Stadium ? 
—Sí, señor; algo muy grato como 
esperanza de que contribuya no solo 
a mejorar y embellecer los terrenos 
propios de la Universidad, sino a 
elevar notablemente el nombre de 
nuestro país en el número de los que 
estiman la educación física como fac-
tor preciso para el mejoramiento do 
la raza. s 
— Y ese Stadium ¿será destinado 
solo a solemnidades de índole docen-
-A.teX — -
Ja realización de algo ya prepara-' 
do, 
—Esa. subasta ¿fué debida a sus 
gestiones, verdad ? 
— E r a ya un acuerdo del Gobier-
no. Nadie tan interesado en esta la-
bor como el Presidente de la Repú-
blica, pues es justo hacer saber que 
tn el Ejecutivo existe la más deci-
dida disposición para cuanto afecte 
a las aspiraciones de ia ITniversidad. 
Prueba de ello es la franca y adicta 
actuación de la Secretaría de Ins-
trucción Pública que ha ultimado ej 
expediente de esa subasta, solo para 
proseguir y ampliar las obras que 
actualmente se ejecutan en este re-
cinto, con los nuvos y espléndidos 
pabellones ya casi terminados. 
— Y de esas obleas ¿corresponde al-
guna a la futura Escuela de Peda-
gogía ? 
—Una y muy importante. Se pro-
yecta construirla en un excelente lu-
gar, ocupando todo un solar y en te-
rrenos dé] Hospital Número Uno, con 
un soberbio jardín y campo de juego 
para los escolaros, que le dará ab-
soluta independencia para su labor 
educativa. 
Habíamos obtenido la mejor de las 
noticias que buscábamos y confirma-
da, nos despedimos anhelando darla 
cuanto antes a los lectores del DIA-
RIO D E L A MARINA, agraxiecidos a 
la bondad del nuevo Rector, cuya eje-
cutoria merece orlarse con esta be-
1 a divisa: 
—"Planes y accióm" 
Antes de salir del clásico patio en 
que dos famosos laureles ofrecen 
simbólico y justo premio a. la estu-
diosa juventud universitaria, ya ha-
bíamos gustado e,l meritísimo traba-
jo del doctor Aguayo. Copiarle es su 
mejor elogio. Y el único aquí posi-
ble: 
L a r e f o r m a d e l a E s c u e -
l a d e P e d a g o g í a 
Para determinar el carácter de 
una institución docente y estimar los 
beneficios qu^ puede producir, nada 
mejor que preguntar por la necesi-
dad qu© satisfacei y, ios medios <> re-
cursos de que dispone para ello. L a 
Escuela de Pedagogía, según pala-
bras textuales de su fundador, el 
doctor Enrique José Varona, debe 
estar en la misma relación con las 
normales que habían de establecerse, 
que lo están las (escuelas) de Letras 
y Filosofía y Ciencias con los insti-
tutos provinciales". E n otros térmi-
nos, la Escuela de Pedagogía fué 
creada para formar e,l profesorado 
de nuestras escuelas normales. 
Si es esta la función que desem-
peña el organismo mencionado, pre-
cisa confesar que sus actividades no 
están en armonía con los propósitos 
o fines del legislador. Basta anali-
zar su plan de estudios y compararlo 
cón el de las escuelas normales que 
acaban de inaugurarse en la Repú-
blica para echar de ver el desacuer-
do, la falta de coordinación entre los 
ideales que persigue y los recursos 
con qu^ cuenta para realizarlos. Las 
escuelas normales han de instruir a 
sus alumnos en las materias de cul-
tura general (lenguaje; matemáti-
cas; ciencias naturales; historia; geo-
grafía e instrucción cívica y moral; 
dibujo; anatomía, fisiología e higie-
ne, etc.); en la pedagogía y ciencias 
auxiliares (psicología y lógica); en 
varias lenguas modernas (inglés, 
francés, alemán), y en algunas espe-
cialidades tales como la música, el 
trabajo manual, la e,ducadón física, 
la agricultura, la economía domésti-
ca y los estudios propios del Kinder-
garten. 
Para formar el profesorado que 
tan variadas enseñanzas requieren, 
el doctorado de pedagogía no com-
prende, más que varias asignaturas 
de la Escuela de Filosofía y Letras 
de la Universidad (historia, filosofía 
moral, psicología y • literatura); dos 
de la Escuela de Ciencias (biología 
y antropología), el dibujo lineal y 
el grupo de estudios pedagógicos 
y metodología). E n el plan de estu-
dios dicho doctorado no entran para 
nada las matemáticas, ni la geogra-
fía ni las ciencias naturales ni la fi-
siología e higiene ni las lenguas mo-
dernas ni ninguna de,' las especiali-
dades mencionadas antes. L a Escue-
la de Pedagogía es como un traje 
muy estrecho para xm cuerpo dema-
siado grande. 
Estas deficiencias se explican sin 
dificultad, volviendo mentalmente la 
vista a la época nada remota en que 
se fundó la Escuela de Pedagogía. 
E n 1900, cuando el doctor Varona 
llevó a cabo entre, nosotros la refor-
ma de los estudios superiores, eran 
muy^ contadas en el mundo las uni-
versidades que tenían escuelas o de-
partamentos destinados al cultivo de 
las ciencias de la educación. De to-
das las universidades de lengua cas-
tellana, la de la Habana es la pri-
mera en romper audazmente con ve-
nerandas tradiciones que consagra-
ban la inferíoi'idad de los estudios 
pedagógicos. Tan radical, tan repen-
tino fué aquel cambio, que durante 
mucho tiempo la Escuela de Pedago-
gía fué combatida con saña y apa-
sionamiento, y hace, seis años, toda-
vía se hablaba de su cierre como de 
un hecho inevitable. 
Felizmente para la causa de la 
educación, los profetas del mal no 
sostuvieron entonces su reputación. 
L a Escuela de Pedagogía se ganó 
poco a poco la consideración y res-
peto general. Pero mientras esto su-
cedía, entre nosotros, en los países 
más cultos de la tierra se llevaba a 
cabo un cambio general, una verda-
dera revolución en materias de edu-
cación y de. enseñanza. L a pedago-
gía, considerada antes como una dis-
ciplina filosófica, se convertía en una 
ciencia de carácter experimentado. 
Fundábanse los primeros laborato-
rios de paidología y de higiene esco-
lar, las primeras clínicas psicológi-
cas y en todas partes se multiplica-
ban las escuelas experimentales. L a 
historia de la educación se renovaba 
totalmente aceptando los principios 
del método histórico. L a pedagogía 
de las escuelas secundarias, la edu-
cación de los anormales, la adminis-
tración escolar, la pedagogía de, uni-
vereidadea x cteoa ¡estudios hasta en-
tonces poco cultivados se elevaban 
al rango de disciplinas científicas. L a 
misma práctica de la educación, an-
tes entregada al empirismo y la ru-
tina, se transformaba con el fecun-
do ejemplo de las escuelas nuevas y 
la aplicación de los nuevos métodos 
de investigación didáctica. 
Esta labor de gigante,, realizada 
sobre todo en los dos últimos de-
cenios, produjo un cambio de fren-
te en la actitud de los intelectuales, 
respecto a los estudios pedagógicos. 
Cediendo a la presión de las necesi-
dades nuevas, las Universidades de 
Euorpa y América Se apresuraron a 
fundar cátedras de paidología y es-
cuelas y laboratorios destinados a 
compartir una cultura superior a los 
maestros. Y entonces, con mayor ex-
periencia de las cosas y una com-
prensión más clara de los ideales 
nuevos, las Escuelas de Pedagogía, 
las Facultades de Educación y de-
más instituciones similares adqui-
rieron desarrollo tan complejo y or-
ganización tan vigorosa que en 1900 
no hubiéramos podido imaginarlo. Lo 
que entonces parecía audaz y revo-
lucionario, lo que era un timbre de 
gloria para el más alto de nuestros 
centros de enseñanza, hoy resulta 
al asunto concreto que aquí se H-
cute. L a Escuela de Pedagogía f?"" ' 
ma parto de la Universidad 1 : 
Habana, donde se enseñan casi tod 
las materias de carácter gonerai 
entran en el plan de; estudios de?" 
escuelas normales: matemática!? ; 
ciencias físicas y naturales, agroTi 
mía, anatomía, fisiología e hipie ' 
filología, etc. Estas materias J j ^ 
den incluirse, sin costo de nineuri 
clase para el Tesoro Nacional e V J 
plan de estudios de la Escuela Ú 
Pedagogía. A fin de especializar W 
enseñanzas y aligerar el trabajo vi 
excesivo, do los alumnos do la Es< 
cuela, el doctorado de pedagogía pue< 
de dividirse en varias secciones í 
saber: de, estudios históricos; de 'ea, -
tudios filológicos; de ciencias mju 
temáticas; de ciencias físicas y na» • 
turales; de fisiología e higiene, et& 
los estudios pedagógicos serían cov 
muñes a todos los grupos. 
Quedan fuera de esta organización 
los estudios de Kindergarten, la niú< 
sica y las. lenguas modernas qU9 
podrían cultivarse, como hasta aho-
ra, en instituciones especiales; y pa, i 
ra atender a la enseñanza del traba-
jo manual y el ejercicio físico, po< \ 
drían crearse eu la Universidad1 dos 
cátedras ad hoc. 
Ultimamente sería conveniente ro-
bustecer los estudios pedagógicos 
que, ya son insuficientes para-las,ne-
cesidades nuevas, creando una cáte-
dra de organización escolar y legis- , 
lación escolar comparada y otra da 
pedagogía de anormales y pedagogía 
de escuelas secundarias. 
Tai es el sencillo proyecto de re* .. 
formas que propongo. Los beneficioí 
que puede producir son a mi juiciô  
incalculables, y para e,l Estado ofre-
ce la ventaja de la economía y di 
que su aplicación no creará trastor- ¡ 
nos en las instituciones ya existen* • 
tes. 
A. M. AGUAYO. 
E S T A M B I E N P A R A L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su.. 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérmen d© la caspa que ros 
el cabello en sus raíces. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota da 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que-el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No maB- . 
cba ni tiñe- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda am-ericana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente! 
especiales. 
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M O T O R E S 
Para que la máquina de acero funcione bien, hay 
que alimentar su motor con esencia. 
Para que la máquina humana no se descomponga, 
hay que darla QUINIUM LABARRAQUE. 
Por consiguiente, aquellas Per-
sonas débiles ó debilitadas por ' 
enfermedad, el trabajo ó ios 
sos; los adultos fatigados Por a, 
crecimiento demasiado rapio0' , 
jóvenes que experimentan din^ 
lad e n . ¿ r m . r s e . 6 ^ s ^ S . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
despué? de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun-en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
sí solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países- Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
las señoras que su.iv- - ian0s. 
cuencías del parto; los a n ^ , ^ 
debilitados por la edad, loj j , 
micos, deben tomar vino ae vgtá 
nium Labarraque, el cu* ¿ 
particularmente recomendado 
los convalecientes. ^ 
El Quinium Labarraque se ^ 
en botellas y en meÍiaf^.uo: C^» todas las farmacias. Deposiio 
F R E H E , lV,rue Jacob, l'arts 
P . ^ . - E l V i n o d e Q u i n i u m ^ ^ 
raque es de un r,abor t r a n 0 ^ ^ 
Labar-
explica porq^ 
raqüinaesyadesuyoinuyai amargo, lo cual se iinarga; 
ino dfi 0ul' 
así que el amargor del vino e 
níum es la mejor garaje ^ 
riqueza en quina y, V 
de su eficacia. 
13 DE 1916. 
H A B A N E R A S 
• D D G 
B O D A E L E G A N T E 
Vovía encantadora. _ _ 
Á i ¡a de anoche, M a r g a r i t a Ruiz 
Lavin, al aparecer ante el ara santa 
] . ioS amores. . . 
Fué en eI Vedado, en la igle-s?» 
narroqmal de la bella bar r iada dondo 
p celebraron sus bodas con e l j o v e n 
. i m p l i c o , tan cor rec to y tan co-
ric'o í<1t¿ M a r i a n o H e r r e r a y Es-
"nida descendiente de tina i l u s t r e 
familia de la vieja nobleza cubana. 
N i k o del Marques de A l m e n d a r c s 
tá ¡lena la h is tor ia de sus antepasa-
dos de figuras venerables. 
E?h i jo a s-u vez tle quicn c o m o - L c -
' l ia E?ponda fué una de las bellezas 
¿e su época . . . 
-Qué feliz en su e l e c c i ó n ! 
La s e ñ o r i t a que ha hecho suya, en 
r(.cíproco cambio de promesas y j u -
ramento?, es poseedora de re levan-
itec m é r i t o s . 
Muy interesante y m u y graciosa 
•Margarita Ruiz L a v i n resaltaba ano-
che con el imper io de su hcrmosui;- . 
'en aquella ceremonia que era la c r i s -
í ta l izac ión 'de sus m á s u.-a r ielad os sue-
E«taba l i n d í s i m a . 
\ taviada con exquisi ta elegancia y 
prendida con admirable gusto. era 
complemento de su to i l e t t e nupcia l el 
artístico ramo que l l e g ó a sus ma-
llos, momentos antes de salir para 
la iglesia, como delicado presente de 
J-i eme es su amiga tan quer ida A l e -
M a r g a r i t a R u l z L a v í n 
y J o s é M a r i a n o H e r r e r a 
j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a . 
E l d i s t i ngu ido doc to r Charles E . 
K o h l y ^ he rmano p o l í t i c o de la novia , 
fué el padr ino de la boda. 
Y la madr ina , una dama de d i s t i n -
c ión suprema, tan bella y tan in te -
resante como la que parece sQr ta 
cont inuadora de >:ia d i n a s t í a de her-
.mosura. Leba H e r r e r a de M o r a l e s , 
hermana del s i m p £ \ c o novio . 
E n n o m b r e de la s e ñ o r i t a Ruiz 
La v i n ac tuaron como test igos el M a r -
q u é s de V i l l a l t a , el doc to r B a l d o m e -
ro Penichet , el l icenciado Jo rge A l -
fredo Be l t y el d i s t i ngu ido y m u y 
es t imado cabal lero F é l i x I znaga . 
Y fueron test igos del que todos fa-
m i l i a r y c a r i ñ o s a m e n t e conocen por 
P i c h ó n H e r r e r a los s e ñ o r e s Char les 
Mora le s , M i g u e l K o h l y y E m b i l , - A l -
ber to Bcquer y F a b i á n U r r u t i a b a s -
coa. 
A u n q u e de c a r á c t e r i n t i m o la b o -
da v e í a s e en el t e m p l o un numeroso 
y luc ido concurso fo rmado po r fa-
mi l ia res y amigos de los novios . 
P a r t i e r e n é s t o s d e s p u é s hacia el 
campo con el goce de su dicha alcan-
zada. 
H a n ido a Moralitos, la p intoresca 
í ; i ica que se descubre debe un t r a m o 
de la carretera de Matanzas , para 
pasar en la callada paz de su nacien-
te luna de m i e l las horas m á s felices 
de los corazones unidos. 
Y de los amores satisfechos. 
E n l a s a l a d e ! N a c i o n a l 
Lo de s i e m p r e . . . 
Es ya regla f i ja , i nmutab le , la an i -
mación de los m i é r c o l e s blancos <?n 
la,, grandes temporadas c i n e m a t o g r á -
ficas de Santos y A r t i g a s . 
Quedó anoche conf i rmado , una vez 
más. en la nueva exh ih ic iÓB de Ma-
ciste ofrecida por tan afor tunados 
empresarios en el p r i m e r o de los co-
liseos de la ciudad. 
Allí, en la sala del Nac iona l , v e í a n -
se distinguidas damas de nuestra so-
ciedad, entre otras. Hor t ens i a C a r r i -
llo de Almagro . Jul ia Roca de O l i v a -
re». Celina Gohier de P o r t o , Gabr ie-
la Hamel de Riva , Consuelo Cara l t 
de J iménez Rojo . K e r m e s D í a z de 
Mes'a, Carlota Va lenc ia de Santos y 
Bebé Guilló de V á r e l a . 
Louise B r o w n de G a r c í a M ó n . M a -
ría Vega ele Festary, Angele^ Mesa 
de H e r n á n d e z , Mercedes L o z a n o de 
Jardines, Dolores H e r n á n d e z de Ba-
rrera , Chepita R o d r í g u e z de V a l v é r -
de, A s u n c i ó n M a r c o de Cordero , N o e -
m y L a y de L a g o m a s i s o . . . 
Y una interesante dama, A n g e l a 
Fabra de M a r i á t e g u i , la d i s t ingu ida 
esposa del M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g rupo s i m p á t i c o . 
Jul ia M o . i t a i v o , Graz ic l ia Po la y 
Deba Nada l . 
H o r t e n s i a y Ada P é r e z . O l i m p i a 
y M a r í a A n t o n i a Amenabar , M a t i l d e 
y L o l i t a Fcc tn ry , Nena y Sof ía A r e -
nal, He l i a y L i l i a Jus t in i an i , Elena y 
A l b e r t i n a S á n c h e z y M a m y Teresa 
Co loma . 
Rosa H e r n á n d e z Mesa, M a r í a H e r -
n á n d e z G u z m á n , O d i l i a M a r t í n e z , 
M i n a A l m e i d a , A m a l i a V ü l a l b a . . . 
Y , para comple ta r la r e l a c i ó n , H o r -
tensia A l a c á n . 
T a n encantadora! 
E l a b o n o d e l a O p e r a 
Está p r ó x i m o a cerrarse. 
La primera l ista de abonados bas-
ta como muestra del entusiasmo r e i -
nante por la gran t emporada p r o n t a 
a inaugurarse en el Nac iona l . 
Aparece-/ en esa l is ta , entre el abo-
no de gri l les y palcos, los nombres 
del M a r q u é s de Pinar del R í o . M a r -
aiíés de Avi les , general José, M i g u e l 
Gómez. A u r e l i o H e v i a , R e g i n o T n r 
ffin, Enrique Corni l , Na rc i so Gelats, 
José M a r i m ó n , doc to r R ica rdo G u t i é -
rrez Leé, Ra imundo Cabrera . Celso 
González. Orenc io Nodavse, Luis S. 
Galbán, s e ñ o r a V i u d a de Goizueta , 
Manuel A iu r i a , Rafael F e r n á n d e z de 
lastro, Emete r io Z o r r i l l a , G u i l l e r m o 
7aldo, Francisco M o n t a l v o , D o m i n g o 
Méndez Capote, L u i s E s t é f a n i , J o s é 
Jenaro S á n c h e z , J u l i o M a r t í n e z D í a z . 
Antonio Larrea , Ju l io de C á r d e n a s , 
Pedro Laborde, Manue l L u c i a n o D í a z , 
Florentino M e n é n d e z , A g a p i t o Ca-
S'Sa y Ernesto S a r r á . 
^ en el abono d» lunetas e s t á n los 
nombres de J o s é V e i g a Gadea, E n -
rique T r i a y , M . F e r n á n d e z Guer ra , 
doctor P í o R. Espinosa, Josefa F . 
viuda de F a l c ó n , doc to r L ó p e z M u -
ro, J o s é C a p é , E rnes to Paez, doc to r 
A n t o n i o Jover , Gabr ie la M e n d i o l a , 
L u s i Leblanc , Francisco R. Acos ta , 
R a m ó n Rambla , Feder ico M e n d i z a -
ba l , I gnac io L a r a , J o s é V a l l i n a , V . 
Mesa. Juan O ' F a r r i l , M i g u e l M e n d o -
za, V ' c t o r Mendoza, E n r i q u e M i l a -
gros, A n t o n i o M a r t í n , E n r i q u e C a b á s , 
A . B c r m ú d s z , E n r i q u e O r t i z , T o m á s 
A r m s t r o n g , I g n a c i o P l á , J o a q u í n 
M u n t a l , L i t a Sa lmo i r agh i , J o s é Pen-
nino Barbe to , L u i s A r m e n t e r o s , Ser-
vando F e r n á n d e z , Pedro Feraas, Pe-
dro R o d r í g u e z Rafael A b r e u , Alber-
to de la T o r r e , V i u d a de A n d r é , F r a n -
cisco Paradela y Costal, James Gou-
die. Francisco G. L í - l i z u , Jesir-. B o u -
za, A n g e l i n a P é r e z Leo , A.n tonio A r o 
cha, Ensebio Dardet . R a m ó n V i l a , 
J o s é A l v a r e ? . M a n u e i L ó p e z B a r r c i -
ro y Pedro M a r t í n e z . 
C o n t i n u a r á ab ie r to el abono por 
m u y breves d í a s en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del t ea t ro Nac iona l . 
i m m m oe ü a í i e r w s M , j o r q u e l e o i i i n o s » . . 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
mi í f in<?reiWe cuantos dolores y sufri-
que trabaSn1^0 PaSan muchas mujeres 
jer^neutri!teza causa 61 ver á una mu-
Janrtn n,d<? Para ganar eJ pan ó traba-
en 1« 0en hoSar' cuando tiene dolores 
cansad Pa 6 la cabeza. Se siente tan 
seguir 8010 con miI esfuerzos puede 
causa riní1 ^ pues cada movimiento le 
Puedp r" 1 or¡gen de estos achaques 
Propio ri1?0111^86 en algún trastorno 
v aej sexo. E l remedio seguro es 
p Compuesto Vegetal de 
ia Sra. Lydia E. Pinkliani 
dolores ̂ i P 0 8 ^ ^ íca , .~"Por esPacio de siete años estuve sufriendo con 
genera] mn ac*a abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
Andante H esPec^alrnente cuando ba«jaba la menstruación, la cual era 
'̂as. De<,, aiírante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
suíría terrlhí68 Ieinía un flu:,0 que duraba el resto del mes. Algunas veces 
u riD1es dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
^medbtuvA1 .C?mPuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y este 
víctima ñor eX1u> mientras [̂"e otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
'̂endo su ^ ^V"08 años y puedo decir ahora que estoy buena. Eeco-
^cienda T,e.ü}clna á las mujeres que sufren."—Sra. MARY CUMMINGS, 
Si aa Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. 
^sea^ífnF*1* .sufrien<lo a l g u n a de estas enfermedades y 
*" ^ i n k h a ^ " ^ ' ' ? esPeeial, e scr iba confidencialmente á L y d i a 
^ f i í ab i er t? ^ f ^ l e i n e Co. , L y n n , Mass . , E . I J . de A . S u c a r t a 
^ e s t r i c t a m ¿ ^ e W a ^ y contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
T r f w H f t u f ó l c & m u j e r e s 
U n a c a j a g r ó t r i d e d e n o l v o s 
E l Figaro, O'Reilly número 36, y en 
el almacén de música de Giralt. 
Fijado el precio del cubierto en 
cuatro pesos solo falta por deter-/ 
minar la fecha del homenaje. 
Ya, lo diré oportunamente. 
De amor. 
Ha sido pedida para el joven Rel-
nerio Lima Hernández la mano de 
la graciosa señorita Zoila Estebanez. 
Ebhorabuena! 
Un gran concierto. 
Así, bajo todos sus aspectos, pro-
mete resultar el que ha sido organi-
zado por la Academia de Música es-
tablecida en la Víbora bajo la di-
rección de la distinguida profesora. 
Asunción García de Arias. 
Será a bene.ñcio de la sociedad E l 
Progreso en la noche del 24 del co-
rriente. 
Muy interesante el programa. 
Es ta noche. 
E n el Novelty, donde ofrecerán su 
•segunda exhihbición de bailes Mau-
rlce y Florence Walton, se reunirá 
dê  nuevo la gran sociedad que acu-
dió al debut de.l martes. 
L a orquesta de Bustanoby, contra-
tada al objeto, ejecutará los baila-
bles. 
Hay en el Plaza una novedad. 
María Corio, la danseuse tan aplau 
dida, hace su reaparición en el roof-. 
garden del suntuoso hotel. 
Y allá, en el animado cabaret del 
restaurant E l Louvre, se presenta de 
nuevo Angeles de Granada con sus 
cantos y sus bailes. 
Con los que tanto triunfa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
G H A R D I N H A D A N C O U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE - N. RODRIGUEZ - teniente rey. 59 
TEL. A 7403 . 
ii \ 
Anuncio 
San Lázaro 19» 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
A s i lo han dispuesto, accediendo 
a s ú p l i c a s r e p e t í i xs, los s*&o'refi A l -
be r to G u i l l ó y Pedrp V á r e l a . 
A p " - ? Ó 5 Í t o . 
E s p é r a s e que ! . i C o m p a ñ í a de Hra-
cale e s t é en X i f ^ v u Y o r n el ;--áb,;do 
p r ó x i m o , emb:ircar.d<< para hi Raba-
na, en vap i r i í ^ e c i o , dent ro del mas 
breve plazo. 
As'í el debut p o d r í a efectuar te , co-
mo parece d e c i i ' . i l j , en la ú l t i m a de-
cefna de Enero . 
Bridge Party. 
H a n empezado los prepara t ivos del 
que ha de. c foc tua r i e en el pa t io an-
daluz del hotel Sevilla po r in i c i a t iva 
de t rss ca r i t a t ivd ; damas pertenecien--
tes al Womanr. Club of Havana. 
TrCg ladies las de referencia que 
tan to b r i l l a n en nuestra co lon ia ame-
ricana como M a r í a Lu i s a D i a g o de 
K e n t . M r s . L u i s Gr inda y M r s A r -
i h t i r Soeler. 
Dispues to e s t á el bridge party 
para el 26 de l mes xctual a las dos y 
media de la. tarda. 
H a b r á p remios diversos. 
C o n s i s t i r á n é s t o s en objetos que 
lag expresadas d a r m i i esperan obte-
ner de la g e n e r e s í d a d de casas que 
po r su a'.to c r é d i t o han merec ido del 
Woman1: Club m v i e l e c c i ó n que ha 
do tener-'J p o r acertada de antemano. 
Es una r e l a c i ó n don 1c i i ^ u r á n la 
Maison. Maiie, la s e d e r í a E l Encanto, 
la Casa Borbolla, ei j a r d í n E l Clavel, 
la l i b r e r í a Roma, la Casa de Mendy, 
la j o y e r í a L a Acacia, H á r r i s Bros, 
la Casa de Hierro, la p e l e t e r í a Bazar 
Inglés, la l i b r e r í a de Aibe la , E l Mo-
derno Culyno, L a Casa Grande y la 
gran a b a n i q u e r í a L a Complaciente. 
Sabido el f i n b e n é f i c o de t o d o 
cuanto patrocina el V/omans Club of 
Havana puede darse por seguro la 
buena acogida que t e n d r á n las o r -
ganizadoras del bridge party ai d i r i -
girse a las casas citadas. 
Todas , por igua l , se a p r e s u r a r á n a 
ofrecer a l g ú n objeto. 
Por car idad y por c o r t e s í a . 
U i 
Un homenaje merecido. 
No es otro que el banquete que 
se proyecta en honor de los autores 
de la celebradísima opere,ta Después 
de un beso... 
E s justa, tiene todas mis simpa-
tías, esa prueba de admiración y de 
cariño que ha de tributarse al afor-
tunado compositor Eduardo Sánchez 
de Fuentes y a quien como el jo-
ven y culto escritor Tomás Juliá es 
su brillante colaborador en la triun-
fal producción. 
Apenas iniciada la idea del ban-
quete, que se celebrará en Miramar, 
decididamente, han empezado a reci-
birse adhesiones en las oficinas de 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
Esta noche en el loca l social de los 
P in to res , Zanja 86, c e l e b r a r á ' i a jun ta 
de c o n s t i t u c i ó n , el g r e m i o de Bar-% 
nizadores, de ocho a 10 de la noche 
L o s reg lamentos se e s t á n i m p r i -
miendo , tan p r o n t o e s t é n en poder 
de la D i r e c t i v a , e m p e z a r á n a hacerse 
•efectivas las cuota<; de ingreso , ~ 
S e r á n o m b r a d o u n delegado e¡i ca-
da ta l le r , para i n s c r i b i r a los que lo 
deseen durante el mes. 
Para el mes en t r an t e e s t a r á nor -
mal izada é s t a nueva o rgan izac io i i 
Los Mejores Mueble^ 
Bslasccain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y J U o n s O a 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " dí> 
MESTRE Y MABTINICA. St 
vende en todas panes. 
G R C L A 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a 
Anuncio oportuno es 
[ aquel que dice a tiem-
po, dónde se puede em-
plear el dinero dupli-
cándolo. 
¡ ¡ A Q U I ! ! 
Encontrará la persona 
de más refinado gusto, 
a C u b a . 
Falda plegada en tablas do la-
na muy fina. Calidad y último es-
tilo. 
P R E C I O : $5.98. M. 0. 
Trajes sastre 
U L T I M O S E S T I L O S 
SEÑORAS Y NIÑAS. 
P A R A 
S A Y A S 
E L SURTIDO MAS C O M P L E -
TO E N PAÑO, J E R G A Y C A S I -
MIR. TODOS C O L O R E S Y TA-
L L A S . 
S O M B R E R O S 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS. 
Muy elegante bata de franela 
en finos colores azul, lila y bei-
P R E C I O $3.98. 
Elegante blusa de tela de lis-
tas en negro o prusia. CueJlo de 
último estilo de otomano blanco. 
Botones de perlas y cordón de 
eeda ajustando en los ojeteg, dan 
la distinción completa, a este 
nuevo modelo. Precio: $3.50. 
V E S T I D O S 
LOS MAS LINDOS MODELOS 
E N L A N A Y S E D A 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS. 
N I Ñ O S 
U N V E R D A D E R O D E R R O C H E 
D E V A R I E D A D Y E L E G A N -
CIA. PARA TODAS E D A -
D E S . 
A B R I G O S 
E S P E C I A L I D A D D E E S T A CA-
SA P A R A SEÑORAS Y NIÑAS. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. 
Todos ios Tranvías pasan por la puerta. 
obrera , que surge a la vida, r o m p i e n -
do vie jos moldes r u t i n a r i o s , s e ñ a i o n -
d o una f i r m e o r i e n t a c i ó n a los t r a -
bajadores que deseen contar con una 
a g r u p a c i ó n que responda a las idoas 
modernas . 
P A R T I D O F E D E R A L O B R E R O 
C O M I T E D E L C E R R O 
D i r e c t i v a designada en la reor-
I gan izac ion de este c o m i t é , efectuada 
e l / d í a 7 de E n e r o : 
Presidentes de H o n o r : E n r i q u e 
H u e r t a s y R ive ro , L á z a r o Vega , M a -
Hmé\ R i v e r o , Esteban Soto, Be rna rdo 
Cruz , G r e g o r i o Be tancour t , Oc tav io 
Cruz , A r t u r o F e r n á n d e z , F l o r e n t i n o 
M n s t c l i e r , V i r g i l i o Fe r re r , Juan M o -
reno, S e r a f í n G a r c í a , A n t o n i o H u e r -
tas, D e l f í n V a l c á r c e l , E u l o g i o D u -
m o n t , J. P e ñ a . H i g i n i o Urdaneta , Pa-
b lo O r t i z , Franc isco H e r r e r a , j o : ; é 
M . D u a n y , M a n u e l V . M i r a n d a , L i n o 
Payar, Pedro C. G o n z á l e z . A d a l b e r t o 
Ramos , H e r m á n P é r e z , L . Maresma , 
Rafael D . A r r i e t a . 
Pres idente e fec t ivo: L i n o P ine ro 
S e p ú l v e d a : v ice ; A l f r e d o Cabrera ; 
secretar io de actas: A l e j a n d r o D í a z 
A l v a r e z : v i ce : F e r m í n A r c e R o d r í -
guez: secretar io de correspondencia : 
J o a q u í n P i ñ e r o D o m í n g u e z : v i ce ; 
A l v c r o V e r m o n t e ; t e so re ro : M a x i m i -
l i ano C á m a r a : v ice : P o r f i r i o F r a n c é s ; 
Delegados a la M u n i c i p a l : L u i s P i -
nero. S e r a f í n O r d u ñ a y diez y 5613 
vocales. • 
D e l o s E x p e r t o s 
A G U A N A J A Y 
J o s é A l e m á n Q u i ñ o n e s , vecino de 
O m o a 14, d e n u n c i ó que su menor h i jo 
de 12 a ñ o s , n o m b r a d o Carlos, aban-
dona cons tantemente el d o m i c i l i o pa-
t e rna l , n e g á n d o s e a obedecerle, po r 
lo que desea que Car los sea rec lu ido 
•en la Escuela Cor recc iona l de Gua-
n á j a y . 
Se d i ó cuenta al s e ñ o r juez correc-
c iona l de la tercera s e c c i ó n . 
De Obras Públicas 
Con fecha 8 del actual , han queda-
do te rminadas las obras de t end ido 
de la red de d i s t r i b u c i ó n del acue-
duc to de San L u i s , en Or i en t e . 
Dichas obras han sido ejecutadas 
por el personal de Obras P ú b l i c a s 
de aquel d i s t r i t o . . 
E l c u i d a d o d e l a b e l l e z a 
A las damas conviene prepararse 
para prolongar cuanto más se pueda 
el estado de juventud y belleza que 
las hace rnartirizadoras del género 
humano, y por ello deben tomar re-
constituyentes que mantienen más 
t-ompo la belleza, porque la salud 
«5 el secreto de la oelloza, pnrque 
las enfermedades y valetudinarias se 
i.v'ar y pierden enea.ntüs 
E l reconstituyente tamenino por 
excelencia, son las pildoras del Qioc* 
tór Yernezobre que dan carnes rápi-
damente y hacen atractivas hasta a 
las feas. Se venden en su depósito, 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
Son 
Haya Usté 
To ico para su Pelo 
HABLiA UN E S P E C I A L I S T A 
E n una edición reciente del gran 
diario neoyorkino The New York He-
rald apareció un artículo sobre el 
cuidado del cabello y en ei cual apa-
recía y en el cual aparecía también 
la receta para un tónico para el ca-
bello que era muy recomendado por 
bus maravillosas propiedades para ha-
cer crecerlo, así como también para 
detener .-ju caída, darle nueva vida, 
destruir la caspa y devolver su color 
natural al cabello canoso antes d* 
tiempo. Dicho artículo resultó ser de 
verdadero interés para mí, por haber 
yo recomendado la misma receta coa; 
resultados sorprendentes en un sin 
número do ca&os. Me recuerdo en 
particular de un caso en que se la re-
comendé a un hombre que había es-
tado calvo por muchos aos y en me-
nos de dos meses después de haberla 
comenzado a usar su cabeza estaba 
completamente cubierta de pelo, pro-
bando así que no es tan difícil hacer 
crecer cabello en una cabeza calva, a* 
pesar de la opinión contraria de mu-; 
chais personas. E n beneficio de aque-
les que nunca la hayan visto, paso a 
dar nuevamente a fórmula, que ea 
como sigua: 180 gramos de Bay-Kum 
(ron de mala¡?ueta) 3 0 gramos de pa-
vona de Composee, dos gramos de 
Mentol. Disuelva los cristales da 
Mentol. Disuelva los cristales de 
Mentol en el ron de malagueta y, 
agréguele después la Lavona de Com-! 
posee. Agite bien esta mezcla y aplí-
quesela por la noche y en la mañana, 
frotándola en el pericráneo con la 
punta de los dedos. Esta composi-
ción np contiene tintura y sin em-
bargo, por causa de su acción sobra 
la ra'z del pelo, a menudo devuelve 
al cabello caloso su color natural. SI \ 
se desea perfuma.da puede agregárse-
le 4 gramos del perfume que máa I 
guste. 
Cuidado de no aplicarla en dond», i 
no mt desae que crezca pelo. 
CONSEJO SENSATO 1>E UN PRO-
M I N E N T E E S P E C I A U S T A 
Estómagos ácidos son fuentes d« 
peligro porque el ácido irrita e in-
flama las paredes del estómago, di-
fleultando así y haciendo casi impo-
sible la acción de éste, a la vez qufl 
causando a ia larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del estó-
mago que afectan a la humanidad. 
Las medicinas y tratamientos medi-
cinales corrientes son del todo inú-
tiles en tales casos, porque dejan in-
tacto, y tan peligroso como siempre, 
el origen del mal; que es el ácido en 
el estómago. Este ácido tiene que 
ser neutralizado y su formación evi-
tada y el modo más fácil de conse-
guirlo es tomando, después de cada 
comida, una cucharadita de magne-
sia bisurada en un poco de agua 
fría o tibia. Ksta magnesia no sola-
mente neutrahza el ácido, sino que 
evita la fermentación de los alimen-
tos, que es Va causante de aquel. To-
mando un po4uito de magnesia bi-
surada, en .a forma que dejamos di-
cha, puede participarse sin recelo y 
con impunidad de alimentos que or-
dinariaente causan malestar Esta 
magnesia bisurada puede comprarse 
en cualquier botica y debe tenersa 
siempre a ia mano. 
MARCA REGISTRADA 
Una medicina eficaz para combatif 
la anemia, clorosis, desarreglos men-
suales, supresión de laa reglas, el flu-
jo blanco, la nerviosidad, los dolores 
do ovarios y caderas y todo otro de-
sorden propio del sexo femenino. E s -
ta medicina es tan beneficiosa a una 
niña de catorce años como a una mu-
jer de cuarenta y cinco. Reglas o 
épocas irregulares son las causantes 
de las siguientes indisposiciones: do-
lores de cabeza, mareos, inapetencia, 
palidez, ojeras, aliento ofensivo, pal-
pitación A'iolenta del corazón, recre-
cimiento en los tobillos, etĉ  Aun go-
zílndose de compll-ta salud se debá 
tomar PALM-VINE por una semana 
antes de la época para asegurar un 
flujo normal y sin dolores*. PALM-VI-
NE se prepara en forma de pildoras 
fáciles de tomar y que se venden a 
bajo precio. De venía en las principa-
les boticas y con toda seguridad en 
las droguerías Sarrá, Johnson, Ta' 
quechel y Majó y Colomer. 
C a n t a r á e x c l u -
s i v a m e n t e , e n 
l o s s a l o n e s d e l 
" L o u v r e " , d e s -
d e h o y , j u e v e s , 
c e l e b r á n d o s e , 
c o n t a l m o t i -
v o , u n a é r a n 
f i e s t a y b a i l e 
e n h o n o r d e l 
D í a d e Á n g e l e s 
L a e n t r a d a 
e s l i b r e p a r a 
l o s p a r r o q u i a -
n o s . 
D e 6 a 9 p . m . 
s e s e r v i r á u n 
e x q u i s i t o m e n ú 
p o r s o l o § 1 - 5 0 . 
E l c o n c i e r t o 
y b a i l e c o n t i -
n u a r á h a s t a a l . 
e n l a q u e t o m a r á n p a r - ] t a s h o r a s d e l a n o c h e , 
t e , a d e m á s , o t r o s d i s t i n - l c o n s e r v i c i o a l a c a r t a y 
g u i d o s a r t i s t a s . p r e c i o s m o d e r a d o s . 
H O T E I ^ R K S T A U R A N T 
E L L O U V R E " 
C 226 ld-13 C O N S U L A D O Y S A N R A F A E L 
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IíA 1 E M P O R R A D E O P í m A . — 
Se encuentra ya en la Habana «»o 
de los barítonos de la gran Compañía 
de Opera que actuará dentro de po-
cos días en el Teatro Nacional. 
Viene de Londres donde se halla-
ba actuando desde que terminó la 
temiiorada del Colón de Buenos Ai-
res. Llámase el artista a que nos re-
ferimos Mario Valle. 
Departiendo con algunos cronista^ 
de teatros, afirmó que difícilmente 
puede formarse un conjunto de can-
tantes mejor que el que viene a la 
Habana con el señor Bracale. Hizo 
elogios muy grandes de la Galli-Cur-
ci, de la Poli Kandacio. de los teno-
res Lázaro y Zinovieff Gu'belliní y 
del barítono Viglione Borghese y del 
naestro Arnani. 
XAOIOJNAL.—El teatro Nacional, 
en el que Santos y Artigas están ex-
hibiendo la gran película "Maclste", 
se ve todas las noches concurridísimo 
por selecto público. Maciste no ha 
dejado nada que desear. Cuanto se 
dijo ha resultado poco, comparado 
con el verdadero mérito de la cinta. 
E s el succé.s más ruidoso de la tem-
porada de Santos y Artigas. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: en ¡a primera tanda (sen-
cilla), se estrena "La casa de Nadie", 
interpretada por Tino Menichell. 
En la segunda tanda (.doble), "Ma-
ciste." 
Les Plorerice Meoherini continúan 
en el cartel con gran éxito. Hoy, 
nuevo programa de baile. 
PAYRET.—Continúa Regino con 
su compañía obteniendo triunfos. 
Hoy, en primera tanda, "Titta Ru-
ffo en la Habana." 
En segunda, " E ! bombardeo de 
Amberes." 
Próximamente se estrenará "En 
los Dardanelos." 
CAMPO AMOR.—"El Príncipe bo-
hemio", "Lyslstrata" y " E l país de 
las hadas" figuran en el cartel del 
elegante coliseo de los astures. 
Mañana, estreno de "Si yo fuera 
Jley..." • 
MARTI.—Anoche reapareció en la 
escéna del coliseo dé las cien puertas 
Mimí—, que es traviesa y es gracio-
sa, y que ha sabido conquistarse las 
simpatías del respetable público. La 
protagonista do "La, Niña, de los be-
sos", interpretada por la genial ti-
ple, fué aplaudiaísima. 
l íoy se repite "La Niña de los be-
sos", en primera tanda; en segunda 
tanda, "Enseñanza libre"; en terce-
ra. " E l K-3G." 
Mañana, viernes, se celebrará la 
"serata d' onore" de María Marco, la 
notabilísima soprano española. 
ACTrALIDADES,—Hoy se estrena 
en la bombonera "La mujer desnu-
da", obra francesa, traducida al cas-
tellano. L a interpretan Les Spinel, 
quienes responden de que es moral 
y de que se presentará lujosamente 
vestida. 
Lleno seguro. 
PRADO.—Se exhibe hoy, en se* 
gurda tanda, "En la hora de) peli* 
gro". En primera y tercera. "La ta» 
berna". 
FORNOS.—"El pequeño chauf^ 
feur", interesante cinta, en primera 
A n ü n c i o 
San Lázaro o» 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
— U s t e d , c o m o tantos otros que por a q u í h a n pasado , s a n a r á pronto d e su r e u m a tomando 
el A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . H e test imoniado m u c h a s curaciones , 
las de todos a quienes se le h a dado , enfermos d e r e u m a art icular , muscu lar , gotoso. E l a l iv io 
es inmediato , la c u r a c i ó n r á p i d a . T e n g o fe c i ega e n e l A n t i r r e u m á t i c o , por los é x i t o s q u e 
h e visto. 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a . 
U "Cuprífera Finare 
ña,' 8. A. 
En Junta de accionistas celebrada 
por esta Compañía Minera que ex-
plota el rico coto San Manuel, en Pi-
nar del Río, a diez y medio kilóme-
tros de dicha capital, ha sido reno-
vado el Consejo de Dirección ante-
rior con las siguiente personalida-
des, tan conocidas en ef alto comer-
cio habanero. 
Presidente, señor Angel Barros. 
Vicepresidente, señor Braulio M ^ 
néndez. i W 
"Vocales: señor José Marina, José 
González Covián, Jesús María Bou-
za y Manuel S. Morales. 
En dicha junta se acordó trasladar 
el domicilio de la Compañía, a esta 
ciudad, calle de Lamparilla, número 
i , altos. 
Más que a las distinguidas perso-
nalidades que integran el nuevo pres-
tigioso Consejo le Dirección de la 
famosa Compañía que explota una 
de las minas más ricas en cobre de 
la región vueltabajera, folicitamos a 
los accionistas por el acierto en la 
designación de tan honorable Conse-
jo, a cuyo frente está personalidad 
de tan alto relieve como don Angel 
Barros, nuestro querido amigo. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en formular votos por la 
prosperidad creciente de la "Cuprí-
fera Pinareña". tanto por tratarse de 
nna empresa nacional de porvtnlr 
brillantísimo, cuanto porque contri 
buye al auge y bienestar de reglón 
tan abatida, de pocos años a esta 
parte, como la provincia de Pinar 
del Río. llamada por muchos "La Ce-
nicienta." 
C h i M , Carbilledo y 
sus C o m a r u 
Desde hoy cuenta la t , t 
un centro mas de rnU H i ^ n ? 
academia "Ruler" 7'tUra- Hs ^ 
me„te en su loca] ¿ 1 * ^ ^ ^ 
dustriH n ú m e r o Jo; es ' ^ de !il 
de d i ^ a academia, al f ^ " 
pe ten t i s imo comA P tan c ^ 
de la matemática ha £ ° 0 ̂  
encantador oasis, nn. - J r 1 0 .va . ' 
r 
y tercera tandas; en segunda sec-
ción, "En el país del oro." 
IÍIZA.—Primera y tercera tantas, 
"La Feúcha". En segunda tanda, " E l 
rescate del pasado." 
NUEVA I N G L A T E R R A —Se es-
trena hoy, en función extraordinaria, 
" E l expreso de jas 9 y 53", y se re-
pite. "Páginas de la vida". Mañana, 
"La calavera de oro", estreno. 
FAUSTO.—Habrá hoy cuatro tan-
das y se exhibirán las siguientes .cin-
tas: "Los cabellos de oro", "Aventu-
ras de Enrique". "Actualidades nú-
mero 82", "La joya fatal" y "Oro 
maldito." 
E!L EMIGRANTE.—Ermette Za-
cconl es el intérprete de la cinta dra-
mática titulada " E l emigrante", que 
Santos y Artiga? estrenarán próxima-
mente,y que es una verdadera obra 
de arte.. 
VICTIMA D E L I D E A L es una emo-
cionante cinta que la Bertini y Serena 
interpretan, que están como siempre, 
O p t i c a " M a r t i " 
¿ S u f r e us ted de l a v is ta? V i sHe 
en e l acto nues t ra Casa, y se aca-
b a r á s u padecimiento . L a expe-
r i enc ia de muchos a ñ o » , obtenida 
a l lado del eminente doctor San-
tos Fernandez , hace que el ó p t i c o 
de esta Casa, s e ñ o r A l f o n s o M a r t í , deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servicios. . ; 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-* 
los son supe r io r e s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-B, a ú m cuadras de ia Esiación Terminal 
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a la altura de su cartel. Santos y Ar-
tigas estrenarán esta película en el 
teatro Nacional el próximo lunes, 
día 3 7. i 
I X R I V A L D E MACISTE, V E N -
OID'O.—%no de los aspirantes al 
premio de cien pesos que Santos y 
Artigas ofrecen al que haga todo lo 
que hace Maciste, el protagonista de 
la cinta que se exhibe en el Nacional, 
se presentó a hacer las pruebas nece-
sarias para determinar si era merece-
dor al premio, habiendo fracasado en 
uno de las más difíciles. Braulio Az-
peltía, que así se llama el candidato, 
levantó una mesa con los dientes, 
suspendió a tres hombres en el aire 
y levantó con la cabeza un techo de 
madera, pero al tratar de escalar en 
e] vacío, sosteniéndose entre dos mu-
ros con los pies en uno de ellos y las 
manos en el otro hasta alcanzar una. 
altura de tres metros, se cayó, frac-
turándose el antebrazo derecho y cau-
sándose lesiones en la cara. 
E l doctor Diego Urdanivia lo aten-
dió, calificando su estado de menos 
grave, pero siendo necesaria asisten-
cia médica. A pesar de un acuerdo 
firmado, por el cual Santos y Artigas 
están exentos de toda responsabili-
dad, ellos se han hecho cargo de pa-
gar todos los prastos que origine la 
curación de este individuo, que se 
encuentra bajo el cuidado del doctor 
Urdanivia. 
lidien legitimo puro de uva 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
L a graciosísima comedia, de gran 
éxito, que mantiene al público en 
constante hilaridad, titulada '"LAS 
VIUDAS ADUARES," se representa-
rá en la noche de hoy, jueves de mo-
da, en este teatro. "DAS VIUDAS 
A DUO R E S , " comedia traducida del 
francés, nada tiene que pueda recor-
dar el argumento atrevido del libro 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO, DE UTILIDAD EN TODAS LAS. GASAS. 
L a g o , O p p e n h e i m e r C o . 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s l o s 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
m ó v i l e s F O R D . 
APARTADO 2394. OFICIOS, NUM. 28. TELEFONO A-5631. 
C 5557 
de la opereta. La reprlse de la co-
media "LAS VIUDAS AL13GKES," 
llevará numeroso público ,̂ 1 teatro, 
centro de honesto pasatiempo de es-
ta capital. Durante los entreactos, se 
exhiben hermosas películas. Función 
continua de 7% a 12. .Mañana, estre-
no de la gran comedia "LA DONCE-
L L A D E MI MUJER." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
H A B I T A B L E 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa Escobar 
número 51. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
L a Sanidad ha informado favora-
blemente la instancia que presentó 
un propietario de un solar situado en 
un nuevo reparto, solicitando que sa 
le eximiera del requisito de dejar 
medio metro de terreno para jardín 
&. ambos lados de la casa que va a 
fabricar. 
En dicho informe la Sanidad ad-
vierte que tendrá que dejar el 22 por 
100 para patio. 
" D F ~ E S T A D C r 
O B S E Q U I O D E M R . W I L S O N 
E l Ministro Americano ha envia-
do a la Secretaría de Estado con la 
correspondiente nota, unos anteojos 
de Marina, que el Presidente de los 
Estados Unidos, Mister Wilson. de-
sea regalar al capitán del vapor cu-
bano "Manzanillo", en testimonio de 
su humanitajia acción en el salvamen 
to de vidas del naufragio del bergan-
tín americano "Mary Barry", o c u t í -
do el 17 de Marzo de 1013. 
C A T A L O G O S D E P R O D U C T O S 
E l señor Carlos Armenteros, Mi-
nistro de Cuba en Caracas, Venezue-
la, ha remitido a la Secretaria de E s -
tado un informe sobre la convenien-
cia de que los comerciantes e indus-
triales cubanos, remitan católogos de 
sus producto^ a los Consulados. 
A r t i s t a s d e ó p e r a 
Los afamados cantantes Galli-Cur-
ci, la Poli, el tenor Lázaro y el ba-
rítono Stracciar.1, todos ellos fervoro-
sos divos, pero aun más entusiastas de 
los macarrones, han hecho constar 
por escrito que macarrones como los 
de la marca la flor del día no se 
confeccionan mejor en ninguna par-
te del mundo. 
Ello viene a confirmar lo que se 
ha dicho varias veces acerca de la 
fama de las pastas para sopa catala-
na de la célebre marca la flor del 
día. 
T e a t r o N a c i o -
n a l C u b a n o 
AVISO 
E l pas-ado domingo y con ocasión 
de la conferencia del señor Gustavo 
Sánchez Galarraga, sobre arte teatral 
cubano, segunda de Ja serle organi-
zada por la Sección de Bellas Artes 
ciel Ateneo de la HaJbana, varios 
miembros de la Directiva de ésta y de 
la mencionada Sección, así como un 
grupo de simpatizadores de la Idea 
del fomento del teatro nacional, que 
desde hace algún tiempo tiene en es-
tudio la mencionada Institución cul-
tural, trataron de la conveniencia de 
hacer algo práctico en ê te sentido. 
Y después de nn pequeño cambio 
de impresiones, se acordó, como paso 
previo, citar por este medio, como 
así se hace, a todos los que do alyún 
modo tengan relación con el asunto, 
a todos los cubanos y cubanas que 
deseen ver convertido en realidad el 
hermoso ideal que se persigue, a una 
reunión que para tratar sobre lo 
mismo se celebrará el viernes 14, a 
las nueve de la noche, en el domi-
cilio del señoc Gustavo Sánchez Ga-
larraga, calle del Tulipán, número 
4, en el Cerro. 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente. Sr. Manuel Cortiñas 
Vázquez. 
Vice, Sr. Benigno Figueroa. 
.Tesorero, Sr. Elviro López Rodrí-
guez. 
Vice, Sr. José Méndez Vigo. 
Secretario, Sr. Manuel Vázquez Ló-
pez. 
Vice. Sr. Majín Bouzas. 
Vocales, señores Jesús Linares Vi-
llar, Francisco Domínguez Mosquera, 
Ramón Losada Castro, Jesús Quín-
tela Sotelo, Valeriano Aldao, Melecio 
Figueroa. Antonio Quinzan, Antonio 
Rodríguez Guerra. Francisco Calvo 
López, Antonio Vázquez López, Anto-
nio Linares y Antonio Méndez Vigo. 
Suplentes, señores Joaquín Losada 
Castro, Antonio Figueroa, Manuel 
González Rey, Ramón Ledo y Nica-
nor Pérez López. 
¡Sea enhorabuena! 
á . qu^ r l f ^ 0 ya 
ginación de los alumnos la 
dolos con el estudio d'c Tatu8 ̂  
que h n o celebres talen?0l ̂  « 
grmos corno Ne^on" £ P*i 
Euler. De este último sah" P ero " 
nombre, la academia toi*a su 
L a clase de mecanografi. 
también de dicho señor V j 1 ^ 
constituye un poderoso ali duc!(,í 
ra la numerosa pléyade ó T f * ?=• 
"mecanógrafos". cle futurc,s 
Está ayudado por nercnn,i 
tente e idóneo. personal Corn^ 
Anexo a la academia, hav 
parlamento de máquinas d de-
al frente del cual está «1 üu^ escr^r 
meo señor Rene de Jongh ^ 
parlamento no solamente es (!(S 
arreglo de máquina de la A ̂  61 
"Euler". sinó que admite z h l l aA:í 
cuyos domicilios acude mení,,!i a 
te a inspeccionar y l impiar 1;)t:m3n-
quinas que se coimfíen a su ?a' 
Deseamos a esta Academía 
prosperidades. «ancles 
MUESTRA G R A f i s I n S 
MUJERES Y LDS HOM-
BRES OUEBRADOS 
p o s i c i ó n In te rnac iona l , R0rna „ 
con G r a n P remio . E x p o S j 
In t e rnac iona l , P a r í s 
Los P L A P A O - P A D S D E STUARt 
son un tratamiento para k n j * 1 
dura habiendo curado a casos mt 
d d ^ a l o . SCCret0' SÍn 
U QUEBRADURA CURADA 
oon el uso de los PLAP \0-P ítv 
A D H E S I V O S D E STÜART ^ 
sigmiica q.ue usted puede quitar^ 
absolutamente el braguero doloro-n 
pues los P L A P A O - P A D S son V.' 
chos para curar las hernias, no sola 
mente para retenerla; pero siendo he-
chos adhesivo por sí mismos y sien-
do imposible el deslizamiento riel 
P L A P A O - P A D S son un factor im' 
portante de combinación en quebra-
lura^ que no podían yOr retenidas pur 
ningún braguero. No hay correas h» 
billas o resortes atados a los PL1 
P A O - P A D S . Blando^ cqmo el í | 
ciopelo, de aplicación fáci l . Diríiase 
a la dirección siguiente para obtener 
una muestra G R A T I S de PLAPAO, 
F u é p r e m i a d o con Medalla de Oro 
E x - P L A P A O L A B O R A T O R I E S ' 
B L O C K 
S T . L O U I S M O . E . U A. 
E n e l S e n a d o 
• Habiéndose convenido *n no cele-
brar sesión en la Alta Cámara, mien-
tras no se haya sepultado el cadáver 
del general Fernández de Castro, no 
concurrieron ios señores senadores al 
salón. 
E n el despacho del general Sán-
chez Agramonte se reunieron quince 
legisladores para tratar de suprimir 
en la orden del día proyectos sobre 
presupuestos, acordándose oue la, me-
sa del Senado pida a las Comisiones 
que sean enviados los informos y 
a la Cámara que se apruebe el pro-
yecto de ley de pensiones. 
L a r e f o r m a de l 
C ó d i g o P e n a l 
OONFERENOIA D E L 
DOOrOR LAXUZA 
Hoy, jueves, a las nueve de la no-
che, dará una nueva conferencia de 
la reforma del Código Penal, el Ilus-
tre jurisconsulto doctor Antonio Gon 
zález Lanuza. 
L a conferencia se efectuará, como 
•las anteriores, en la Academia de 
Ciencias. 
Para asistir a ella no es necesario 
ni invitación ni traje de etiqueta. 
Cada vez despiertan más interés 
entre los aficionados a estudios jurí-
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A n d a 36 H o r a s S i n Parar 
B i g B e n a n d a 3 6 
h o r a s s i n p a r a r y a u n 
m á s d e e s t e t i e m p o 
e n c a s o n e c e s a r i o . 
S u m i s i ó n e n e l m u n d o 
es l e v a n t a r a l a g e n t e , y 
l e v a n t a r l a a t i e m p o . 
L a c u m p l e de la manera que 
U d . p r e f i e r a—ya sea desper-
t á n d o l o a U d . gradualmente p o r 
m e d i o de l lamadas de m e d i o 
m i n u t o durante diez m i n u t o s — 
o b ien d e s p e r t á n d o l o repentina' 
mente c o n u n a larga llamada de 
c inco m i n u t o s que U d . puede 
suspender cuando le plazca. 
Si Ud. es de sueño ligero, fija Us 
llamadas de medio minuto antes de 
acostarse. Si es Ud. de sueño pe-
sado, fije la llamada de diez minutos. 
Después de esto puede Ud. dorrnif 
tranquilamente sin la preocupación de 
la levantada. 
Big Ben se fabrica en La Salle, 
Illinois, E . U. A. por Westclo*. 
fácil de dar cuerda, fácil de l e f / 
agradable de oir. En toda relojería 
joyería y tienda de fantasía de la Isl3 
se vende por $3.00 cy. 
F O L L E T I N 3 8 
E M I U O R I C H E B O U R G . 
Traducción de F a b r l c i o del Dongo , 
De venia en la acredi tada l i b r e r í a 
"LAS M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l b e l a . 
Belascoain 32 .B .—Telé fono A'5893 
HABANA. 
Precio en la H a b a n a ; 40 centavos 
( C o n t i n ú a . ) 
ella afablemente. Sin duda, por eso 
Julieta no me ha esperado. D e M 
hab crse acostado y hd hecho bien. 
Empujó la puerta de su cuanto to-
cador que estaba entreabierta y vio 
a su doncella echada sobre una bu-
taca y al parecer durmiendo profun-
damente. L a marqaiíí.a la llamó por 
tre,; v«ce», y, por fin, Julieta hizo un 
movimiento, abrió los ojos y se p u o 
tv pie. 
—¿Qué hace ustod? ¿Por qué no 
ha ido a acostarse?—le preguntó la 
joven casi con severidad. 
—Como la señora marquesa mO 
había ordenado que la esperase...— 
respondió la donc3 l l a . M e he metido 
en el cuarto tocador, me he sentado 
y luego me he dormiciO. 
—Bueno; pued1© usted irse ya a 
dormir. Yo sola haré mi tocado de 
noche. Pero acuérdese que no es en 
el tocador donde me tiene usted que 
esperar otra vez, 
Julieta bajó la cabeza y se marchó 
sin replicar. 
-—¿Es que sospechas qu-i' tu don-
cella se ha ocultado ahi para escu-
char?'—le preguntó e: maiqués a su 
esposa. 
— A l principio, eso se. me ha ocu-
rrido; pero creo que realmente se ha 
dormido. 
-—T)e todos modjs, no h a b r í a sor-
prendido un secreto muy importan-
te. Lo que hemos dicho no pueda 
interesar a nadie grin cosa. 
L a marquesa se equivocaba y el 
marqués también. Julieia no se h a b í a 
dormido y no había perdido t ampoco 
una palabra' de su conversación, que 
le habia parecido muy interesante. 
Tan pronto como vstuvo en su 
cuarto la doncella, ventóse ante una 
mesita y escribió las siguientes li-
neas: 
"La vida que aquí llevamos es ba» 
tante monótona; sin embargo, sigo 
estando satisfecha de esta coloc:¡c r;n 
que he encentra Jo taradas a usted. 
N o le escribo con más frecuencia por 
que po tengo nada eme decirle, y crea 
que s¡ no veo ni oigo nada no es por 
que no mire ni escuche, nies no ol-
v i d o ninguna de su, >'-Vomendacio 
ncs. 
" H o y por fin. ha habido algo in-
teresante. 
" L a s e ñ o r a marquesa salió anoche: 
al volver ha ido a la h a b i t a c i ó n del 
p e q u e ñ o Eugenio y r o r primera .•c< 
le ha dado un beso 
' ' E l s e ñ o r m a r q u é s , que la espiaba, 
le ha oído decir: "Pobre crrat t i iM, 
he sido injusta contigo, perdóname". 
. "Entonces el señor marqués se ha 
ido a la alcoba de la niña, la ha des 
pertado, la ha tomado en brazos y >e 
ha divertido habiéndola bailar sobre 
sus rodillas. Sin mentir, le habrá d* 
do más de cien besos. Durante este 
tiempo la señora marquesa se encon-
traba todavía probablemente en 0l 
cuarto del niño. Al dirigirse al sv.yo, 
ha sorprendido al señor marqués ju-
gando con su hija. No necesita decir 
le si se habrá puesto contenta la, señi) 
ra marquesa. 
''Han estado hablando por espacio 
de una hora lo menos, y siempre de 
los niños. 
" — Y hacía vér que no quería a la 
niña porque tú te mostrabas t an in-
diferente con el niño—ha dicho el 
marqués. 
"En fin, la señora ha llorado; se 
han besado, y están más unidos que 
nunca, y de perfecto acuerdo con res 
pecto a los niños. 
"No sé si estos informes le serán 
útiles: se los doy porque usted quie-
re saber todo l o que ocurre en la ca-
sa, y en particular lo que se rcKerS 
a los niños. 
"Su servidora, siempre a sus ór-
denes, 
Ju l i e ta . " 
L a doncella dobló la carta y la pu-
so en un sobre en el que escribió es-
ta dilección: 
"Señor de Perny, calle Richepanse, 
3-" 
Silvano recibió esta carta al otro 
día por la tarde. 
D e s p u é s de haberla l e í d o , q u e d ó 
po r un m o m e n t o pensat ivo, con el e>» 
trecejn fruncido. Después pasó como 
un relámpago por su mirada y mur-
muró sordamente: 
—Qué significa todo esto? 
X I X 
E L C A J O N S E C R E T O 
Por la mañana, a eso de las nueve 
Maximiliana estaba levantada. L a 
marquesa la tenía sentadac sobre sus 
rodillas, escuchando con deleite su 
charloteo infantil. 
Abrióse la puerta y entró el mar-
qués. 
—Vengo a besar a mi hija—dijo. 
L a joven se estremeció de placer. 
— Buenos días, papá—dijo la pe-
queña. 
La marquesa la puso en brazos de 
su padre, y durante un instanta los 
contempló a los dos con enterneci-
miento. 
—Eduardo, ¿por qué no me has 
traído a Eugenio —le preguntó con 
voz un tanto emocionada. 
—No he querido hacerlo sin tu 
permiso. 
—Quiero verle y besarle todas las 
mañanas—añadió. ¿No hemos conve 
nido que en adelante vamos a vivir 
para nuestros hijos? 
E | marqués salió y volvió al cabo 
de dos minutos trayendo de la mano 
al n i ñ o . Así que entró le d i j o : 
— E u g e n i o , ve a besar a la m a m á . 
L a marquesa estaba de pie, r í g i d a , 
i n m ó v i l y un poco p á l i d a . U n a pos-
t r e ra y suprema lucha l ib raba en 
su c o r a z ó n . Su angust ia era i n e x p l i -
cable. ¿ I b a t o d a v í a a rechazar al po-
bre ttÍ2«í 
El chiquillo avanzó algunos pasos 
con los ojos fijos en la marquesa y 
se detuvo temeroso y cohibido. 
Pero la señora de Coulange pensó 
en la madre loca de desesperación y 
el hielo de su corazón se fundió. E s -
taba vescida. La piedad había subs-
tituido al odio. Su fisonomía s© ani-
mó, sus brazos s6 abrieron, y se in-
clinó exclamando: 
•—¡Ven, hijo mío, ven a besarme! 
El pequeño Eugenio lanzó un gri-
to de alegría y de un salto cayó en 
los brazos de la marquesa. 
—Matilde—dijo el señor de Coulan 
ge.—dentro de unos días tu hijo no 
se acordará que desde su nacimien o 
se ha visto privado de tu cariñe. 
Un cambio importante acababa de 
realizarse en la existencia de la mar-
quesa. Ciertamente no se veía libre 
del pesado fardo que llevaba; como 
en lo pasado, s6 veía obligada a men-
tir; entre ella y su marido existía 
aún ej terrible secreto; pero le pa-
recía que en lo sucesivo, ese secreto 
fatal le sería menos penoso de guar 
dar. 
Un instante después, habiéndose 
marchado c! marqués con el niño, y 
la niña con el aya, sola la marquesa, 
se sumió en sus pensamientos. 
—Ayer noche me encontraba toda-
vía sumamente perpleja—se decía;— 
no creía que me fuera posible ver a 
ese niño al lado de mi hija sin dejar 
estallar mi indignación y mi cólera. 
L a prueba se ha verificado; durante 
un momento he sentido que algo se 
rebelaba en mi, pero he tenido fuerza 
para contenerme^ y luego me he en-
ternecido. ¡Qué situación tan extra-
ñ a es la mía ¡Ahora todo ha conclui-
do: !e he estrechado en mis brazos, 
lo he adoptado, es mi hijo y debo 
imponerme el deber de quererlo.. ' 
¡Pero el pasado no puede borrarse 
de mi memoria y el porvenir me ha-
ce esaremecer de. espanto! ¡Haga 
lo que haga, no me será posible re-
parar el crimen de los otros, y yo 
pagaré la culpa de ellos! Constante-
mente tendré que tener la mentira 
en mis labios, y siempre he de su-
frir el mismo martirio!.. . ¡Tengo 
por esposo al mejor de los homin-e ,, 
soy marquesa, soy rica, joven, boni-
ta, y todo el mundo me cree dicho-
sa y hasta hay quien envidia mi suel-
te! ¡Si supieran la verdad! 
De pronto pensó con terror en su 
muerte y en laá fatales consecuen-
cias que traería. 
—Volverían—continuó —mí mache 
y mi hermano a esta casa y se apo-
derarían de la voluntad de mi marido 
nuevamente y quién sabe lo que ha-
rían para apoderarse de su fortuna. 
Laí mpunidad de su primera infntr.ia 
les animaría a cometer nuevos crí-
menes. ¡Y mi marido y mi hija se-
rian sus victimas!... Pues bien, no 
ocurrirá, quiero preverlo todo, quie-
ro que sigan siendo impotentes, aplas 
tados por el temor del castigo. Si 
viva he callado, 6$ preciso que si la 
muerte viniera a sorprenderme, mi 
marido l o sepa todo. Entonces se 
enterará de cuanto he sufrido, y co-
mo es bueno, m e perdonará. 
Y después de lujJber reflexionado 
un m o m e n t o , a g r e g ó : 
— S i , eso es Ib que debo hacCr. Es-
cribiré m i dolorosa historia, s e r á mi . 
tes tamento . Desde esta noche come:i 
z a r é ; el nanel s e r á m i confi'1"-*^. N o 
le ocultaré nada, estampare e ^ 
mis pensamientos más intimo!», 
angustias, t^dos mis d0101'65, riencii 
Era un principio o una aP ui:,i 
de satisfacción lo que la ¡̂eM 
iba a darle a su conciencia, ^ 
y atormentada; y poco a I 
agitación se fué calmando. le ú 
Aproximóse a un lindo niu p 
tilo Luis XIÍÍ y abrió un c^o | 
no de flores, cintas y b^",'5 
que metió la mano hacien^j,, , y 
Un resorte que había en I ^ 
que dejó al descubierto " " ^ l ^ 
compartimento secreto €rl e eito f!' 
encentraba un paquete en 
una tela de seda. , . paiía'f 
Este paquete contema i„ 
que llevaba Eugenio el qUe i» 
habían llevado al ^ ^ ¿ ^ 
marquesa conservaba rcu^ las 1; 
Llena de emoción 
1 r » - - . r"'
examino, g > 
iwv.ua v---- come.t. ,,n 
pitas que adivino que c ía» flj0 c 
de la madre del nmo. ^ ^ la ca las inicíales G. L . que 
miseta 
Dentro de la gorrita ^ ^ ^ 
pedazo de papel en " ¿ d ó n .̂ Si 
ma había e.scrito la d i r ^ ^ ¿ 0 
dió la mujer que 
niño 
T o m ó el papel, ¡o 
metió en el bolsi l lo- J erlVolt^ e 
volvió a empaquetar j a entoS« 
a guardar e» el compás ^ 
pitas' to del cajón. rn|l 
- A h i , junto a. ^ ¿ c W ffCr 
jo^guardare.mi mam ^ s? 
creto del cajón guara- j 
to . , ^ la t3rde 
A eso de las dos de 
(Co» tin̂ a 
'y) 
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iEN SU ANTERIOR VIAJE SE LE JSCUSO DE HABER VIOLADO LA 
NEUTRALIDAD DE CUBA. — EL "LEROY" CON LA DRAGA "FLO-
RIDA" NO PUDO NAVEGAR.—EL REGALO DEL COMANDANTE 
DEL "CUBA". — PREMIO AL CA PITAN DEL "MANZANILLO". — 
EL MINISTRO DE ESPAÑA Y LOS INMIGRANTES.—EL TIEMPO, — 
LA JUNTA DE PUERTOS. 
El yate inglés "Carnarvon". — Este 
buque del Aimárantazgo Uegó ayer 
de nuevo para limpiar fondos. 
Ayer a las cuatro de la tarde entró 
en puerto ei yate de vapor inglés 
"Carnarvon", perteneciente al Go-
bierno de Inglaterra, que viene do 
Nassau en 2 días de viaje para lim-
piar fondos en el dique. 
Dicho buque, que; desplaza 514 to-
neladas y es una magnífica y bonita 
embarcación, tiene, la misión del A l -
mirantazgo de inspeccionar todos los 
faros y boyas en los puertos ingle-
ses de las Antillas, como Nassau, 
Jamaica, etc.; pero de, público se ase-
gura que es un poderoso auxiliar de 
los buques de guerra aliados que tra-
fican por estos mares. Su capitán es 
Inspector oficial de boyas y faros. 
El "Carnarvon" ha estado varias 
rc.ces en la Habana, siempre con el 
mismo objeto de carenar. 
La última vez que nos visitó fué 
hace unos seis meses y el aprovisio-
namiento que hizo en este puerto 
dió lugar a que, se ordenase una in-
vestigación para saber si había vio-
lado o intentaba violar la neutrali-
dad cubana, lo que no pudo compro-
barse, a pesar de haber asegurado¡ 
algunos periódicos que era efectiva-
mente, un buque beligerante, por lo 
que se llegó a pensar declararlo in-
ternado. 
El reg-alo del comandante del 'Cuba'. 
Ya ha sido adquirido el objeto con 
que los armadores de los vive.ros cu-
banos que fueron libertado^ de "Is-
las Mujeres' (Méjico) por el crucero 
"Cuba", se proponen obsequiar al co-
mandante de ^ste buque, capitán de 
fragata señor Oscar Fernández Que-
vedo. 
El regalo se encuentra en poder 
del señor Raúl Mediavilla, a cuya 
iniciativa se, debe y consiste en un 
hermoso reloj de oro con bellas in-
crustaciones y las iniciales de dicho 
comandante. 
Para entregárselo a éste con su 
diploma, haciendo constancia del mo-
tivo del regalo, sólo se, espera que 
el señor Secretario de Gobernación 
autorice al comandante Fernández 
3 0 % A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas !as droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fulton Street, New York City 
Tintura HILL para el Cabello y la Barba 
- Negro ó Castaño. Soc. oro. -
Quevedo para recibirlo, conforme a 
la ley del Ejército y la Marina. 
El "Leroy" tuvo que arribar 
El remolcador ameidcano "Leroy" 
que vino expresamente a buscar la 
draga Florida, para llevarla a Mía-
mi, salió ayer con ésta a remolque 
para dicho puerto; pero a las dos 
horas de navegación volvió a este 
puerto por no permitirle navegar 
con seguridad la mucha mar existen-
te fuera del puerto. 
El "Leroy", que solo desplaza 209 
toneladas, volverá a salir cuando se 
calme la mar. 
El Ministro de España y los inmi-
graintes. 
Para hacer algunas investigaciones 
relacionadas con e,l trato de los in-
migrantes a su desembarco en este 
puerto, se entrevistó ayer con el 
Comisionado de Inmigración, doctor 
Frank Menocal, el Ministro de Su 
Majestad Católica don Alfredo de 
Mariátegui, el cual salió muy bien 
impresionado de la entrevista. 
El Manzanillo. — Un premio a su ca-
pitán. 
Del sábado al domingo llegará de 
New York el vapor cubano Manza-
nillo, al servicio de la Ward Line, 
que trae 900 toneladas de carga ge-
neral para la Habana y otras más 
en tránsito para Méjico. 
' A l capitán de este buque, Mr. J. 
E. Blackadder, le serán entregados 
en este puerto unos hermosos anteo-
jos de marina, regalo del Presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Wilson, 
por -haber salvado a los náufragos 
del bergantín americano "Mary Ba-
rry", que se fué a pique el 17 de 
Marzo de 1915. 
El choque del "Esparta" y la "Car-
lisie". 
El capitán Mr. Joseph Zulgeiro, de 
la goleta americana "A. M. Carlisle", 
que fué embestida y averiada por el 
vapor "Esparta", se nos ha acerca-
do para suplicarnos hagamos constar 
que está próximo a concertarse un 
arreglo entre los armadores de am-
bos buques para zanjar las respon-
sabilidades del choque. 
Espérase que el asunto se solucio-
ne con el pago de las reparaciones 
de la "Carlisle", por cuejita de la ca-
sa armadora del "Esparta". 
También nos suplicó dicho mari-
no publiquemos que no es cierto que 
fuera él el causante del choque, co-
mo se ha dado a entender, lo cual 




La goleta americana ^Edna S. 
Lord" llegó ayer tarde de la Flori-
da con un cargamento de maderas. 
El "Mascotte" 
De Tampa y Key West llegó ayer 
noche el vapor americano "Mascot-
te" con carga, correo y 56 pasajeros, 
la mayoría turistas. 
l o n n a l i c e s e 
L o s que suf ren de i r r egu l a r i dades de l e s t ó m a g o 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í ma r t i r i z ados 
p u d i e r a n ser induc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de cuanto les l iace 
recordar que e s t á n provis tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ^ i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obs t inado que sea u n caso, el 





-í' el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración, fíl probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
1 miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, 1a plenitud gástrica, vahídos iudigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PüRGATINA, que es un torneo 
laxante, suave y eficaz. 
De Venia : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
El CInb Gruriaiés 
Otra fiesta asturiana. Y por lo tan-
to animada, ruidosa, bridante. É3 
organizan los buenos mozos, los jó-
venes cultos, de Grandas, de Salime 
y de Pesor, que preside por la 'bondad 
y por el cariño don Marcelino Couso 
y Pérez, otro asturiano noblo de 
barba caballeresca. 
Por lo pronto ahí va el progrrama 
para que vayan leyendo mientras se 










Arroz con pollo. g'^j 
Pescado minuta. ' T ' 
Pierna de puerco estofada. 
Ensalada mixta. 
Postres 





Café y Tabacos. ' 
PROGRAMA I>KL BAILE 
Pi'bnera parte: 
Vals Straus, Homenaje a las Da-
mas. 
Banzón, Aliados y Alemanes. 
Paso Doble, Ea Chulona. 
Danzón, No fué Titingó. 
Vals Tropical. El Sagaz. 
Danzón, ¡Qué Gente! 
Danzón, Club Grandalés. 
Extra One Step, Much Ginger . 
Segunda parte: 
Paso Doble. Keal Club Astur. 
Danzón, Los Nuevos Peludos 
Habanera, ¡Qué Rubia! 
Danzón, Ea moneda cubana. 
Vals Tropical, El Cisne 
Danzón, AI son de Máquina 
EOS1120"' Mamá--- Cómprame un 
Extra Paso Doble, Pacomio 
Ea cosa es pa él domingo que vie-
ne en los primorosos jardines de T.a 
abueío^' baí0 Mamc>ncm« 'el 
Pronto hablaremos de esta fies-
l ^ L f ^ l J ^ ^ merece. 
Ei Gobernailor suspen-
de un acuerdn del 
Ayuntamienfo de Güira 
e Melena 
E l Ayuntamiento de Güira de Me-
lena, en «esión ordinaria celebra-
da el día primero de Diciembre pró-
ximo pasado, adoptó el acuerdo, a 
virtua de mensaje del Ejecutivo de 
aquel municipio, de formar un Pre-
supuesto extraordinario, utilizando 
con™ base de ingresos para la for-
mación del mismo las resultas a co-
rí«HTOyKireCÍI?0S pendien^S de cobro 
o S , y •1Ue 110 eStén afectO« a 
otras obligaciones. 
Elevado dicho acuerdo al GoMer-
np provincial, el Gobernador de la 
Habana ha resuelto lo siguiente: 
Suspender el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de Güira de Mele-
na por el que se dispone la forma-
ción de un presupuesto extraordina-
rio tomando como base de ingresos 
resultas a cobrar y recibos pendien-
do > h C? 0'. POr iIlfrin^r el artículo 
á e la citada Ley Municipal. 
Comuniqúese esta resolución al 
honorable señor Presidente de la 
í?0r conducto de la Secre-
taria de Gobernación; al Alcalde mu-
nicipal de Güira de Melena, a los 
efectos del artículo 1̂60 de la nre-
citada Ley; al Interventor Genera! de 
a República y publíquese en el Bo~ 
í l l ' l S a l ae la ^oyincüa pana general conocimiento. 
Y de su orden Ib traslado a usted 
Para su conocimiento y a ios efectos 
del artículo 1G0 de la Ley Municinal! 
De usted atentamente 
Ernesto López, Secretario de la \a-
mimstración Municipal. 
•f. u m f G f u y C a » O h r a p í a 19, U n i c o s U e v r t s t í n t u H e s v a r a Quam 
PARTIDO CONSERVADOR N \ . 
CIONAL 
"AMIGOS DE GERMAN LOPEZ" 
Se cita por este medio a todos los 
amigos, simpatizadores y correligio-
narios del popular hombre público'1 y 
ca-ndidato a Representante por él 
Partido Conservador Nacional, señor 
Germán López, para que concurran 
el jueves 13 de los comentes, a las 8 
de la noche, a la casa -número 65 de 
la calle de San Ignacio, bajos, con el 
objeto de tomar acuerdos rela-tivos a 
su recibimiento, con motivo de su re-
greso de los Estados Unidos. 
Por la Comisión: Emérico Rodrí-
guez, Domingo Torres, Angel Gan-
den, Pascual Vargas, Mateo Bema-
zar, Alberto S. Santana, Bruno Mo-
ro, Santiago Valdés, Raúl Villa del 
Rey, Carlos Picase, Amador de los 
Píos, 
JUVENTUD LIBERAL MIGUELIS-
TA DE PRADO Y COLON 
CITACION 
Citamos por este medio a todos los 
que pertenecen a la Directiva de es-
ta agrupación, así como a los que for-
man la Mesa Central Ejecutiva de 
Propaganda Nacional, a la reunión 
que celebrará esta agrupajción el día 
15, sábado, del presente mes, en ei 
Círculo "General José Miguel Gó-
mezV, sito en Monte número 15, a las 
8 p. m., para tratar sobre una gran 
fiesta en conmemoración de la toma 
de posesión del Gobierno liberal. 
Antonio Leiseca, Presidente de la 
Juventud Liberal Miguelita. José 
Alfredo Coto, Presidente do la Mesa 
Central do Propagauda. 




P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
.iCIGARRILLOS r PAPELES 
» AUTOR 
que calman el 
Al instante, por 
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CON EU EMPLEO DE 
L L O T I N A 
Acei te de B e l l o t a de 
Y C l a 
«gA^feL P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES DEU 
Jabón Yema de Huevo. 
Gónrez, Serafín Rodríguez, Pedro 
Prats, Rafael Rodríguez, Luisa Pana, 
Sociedad Anónima central "San 
Agustín", Octavio Manes, Ermita Su 
gar Corporación, Américo Tamayo, 
Mateo García, Antonio Núñez, José 
Méndez Agrie!, Emilio Martínez, An-
tonio Martínez Chaviano, Pedro Pé-
rez y Pérez, Martín Guerra Marre-
ro, Rafael Hernández y Josefa Hi -
dalgo en virtud de haber abonado los 
derechos correspondiente a dichas 
marcas. 
m M A S J E LA ISLA 
EL ROBO DE GUANABACOA 
(Por teléfono.) 
luos vigilantes de la policía muni-
cipal de Guanaíbacoa, Francisco Co-
nita y José Regio, detuvieron en Ca-
sa Blanca a Antonio Zambrana Ba-
tista, por tener confidenciais de que 
este individuo es uno de los autores 
del robo de la caja de caudales dei es-
tablecimiento "La Campana", situa-
do en Corral Falso número 195. 
El detenido fué remiltido al vivac 
de Guanabacoa por todo el tiempo 
que marca la ley. 
Cortés, Corresponsal. 
HOMENAJE AL DOCTOR CARNOT 
((Por telégrafo.) 
Matanzas, Enero 12, a las 9 y 30 
p, m. 
En estos momentos una imponente 
manifestación en honor del doctor 
Armando Carnet, candidato a la Al -
caldía de esta ciudad, recorre las ca-
lles. 
Abre la manifestación una banda 
de música, seguida por más do 200 Ji-
netes y gran número de automóviles, 
coches y carros engalanados artísti-
camente. 
Este homenaje se efectúa con moti-
vo de celebrar mañana su fiesta ono-




Matanzas, Enero 12. 
Esta tarde trató de poner fin a sus 
días el joven de 22 años Augusto Ba-
taller Santoyo, vecino de Milanés e 
Isabel I I . 
Para llevar a cabo su propósito st 
echó por encima una botella de al-
cohol, dándole fuego después. 
El joven Batalier se negó a decla-
rar, ignorándose la causa que le im-
pulsara a tomar tai resoluoión. 
Su estado es muy grave. 
El Corresponsal. 
MASCAS DE GANADO 
E! señor Secretario de Agricultu- i 
ra, se ha servido autorizar los títulos I 
de propiedad de las marcas para se-
ñalar ganado que se otorgaron a los 
señores Florentino Rodríguez. José 
Agustín Ariosa, Félix Roell, Ramón 
Un folleto del 
Doctor G u i t a s 
Hemos recibido un ejemplar del 
folleto titulado "Enfermedades tras-
mitida^ por insectos en Pan-Améri-
ca",, escrito por el doctor Guiteras. 
Jefe de Sanidad- de la República Je 
Cuba; trabajo presentado al segundo 
Congreso Pan-Americano de Wash-
ington. 
Hemos pasado la vista por este va 
lioso estudio científico de alto interés 
para la salud pública, y aunque in-
competentes para juzgarlo, nos atre-
vemos a considerar que es uno de los 
estudios más serios y profundos so-
óre la materia y de alto ihetrés públi-
co, por la seriedad científica de su 
autor, por la forma correcta y cla-
sisismo del estilo y por el valor ina-
preciable de sus estadísticas y con-
clusiones. 
Desde luego creemos que este tra-
bajo será justamente apreciado en las 
corporaciones médicas de otro^ paí-
ses que dedican gran atención a la 
higiene de los países .tropicales, y 
harán- justicia a los altos méritos del 
doctor Guiteras. 
Agradecemos el envío de tan im-
portante folleto. 
D e l a S e c r e t a 
MAQUINA HURTADA 
Martín Cid González, vecino de 
Vives 200, acusó a Narciso Costa Pe-
relló, cuyo domicilio ignora, de ha-
berle hurtado un automóvil de su 
•propiedad, valuado en $1.50 0. 
Agregó el denunciante que la sus-
tracción se efectuó en la madrugada 
del lunes, en ocasión de estar él con 
versando con un amigo en los por-
tales del Centro Gallego. 
UN DETENIDO 
El vigilante 1177, José Bello, con-
dujo a las oficinas de la Secreta a 
"Víctor Suárez Moreno, vecino de O' 
Reilly 32, altos, al que arrestó en 
San José e Industria a petición de 
Tomás Amestoy Echevarría, vecino 
de San Lázaro 15, quien lo acusó de 
un delito de estafa y daño. 
El acusado fué presentado ante el 
juez de la Sección Segunda. 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo. To-
ses que raspan y desgarran la gar-., 
ganta y los pulmones. Toses que 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis* 
runa medicina regular, una medicina' 




Guillermo Pedroso, vecino de Lam-
parilla 76, sufrió una herida como de 
cinco centímetros de extensión y de 
forma circuíar, m la región frontal, 
de pronóstico grave, cuya lesión s u -
f r i ó casualmente trabajando en unas 
obras que se realizan en Obispo y 
Cuba. 
El lesionado fué remitido al Hos-
pital Número Uno. 
POR SALTAR 
A l saltar un muro de la azotea de 
su domicilio so cayó a la casa conti-
gua Troacadio Villó Villó, vecino de 
Reina 22. En la caída sufrió varias 
lesiones graves y fenómenos de con-
moción cerebral. 
FRACTURA 
Domingo Cálvelo Suárez, vecino de 
San Miguel, en Jesús del Monte, se 
fracturó la piema izquierda al caer 
al pavimento por haber sido arrolla-
do por el automóvil número 2,703, en 
ia Calzada del Monte esquina a Es-
lévez. 
La máquina era conducida por Ger-
vasio Santana Rivcro, ei cual quedó 
en libertad por aparecer el hecho ca-
sual. 
m 
Se ha vendido durante 
Da á la naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
t cicatrizar las membranas inflama-i 
das. Informaos con el médico res-
, pecto de esta medicina. Se vende, 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el ^establecimIento, 
mantened el vientre en buen estado. 
'Tomad las Pildoras del Dr. Ayer, si< 
fuese necesario, a fin de asegurar una 
^evacuación diaria. Estas pildoras están^ 
azucaradas, son de productos vegetales. 
Mantienen activo el hígado. 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y Ola., 
líowell, Mass., E. U. A. 
•i—iTflÉ A A iftfcn BrtÉ 
Moneda nocional 
La Tesorería General ha remitidí 
al Banco Nacional, la suma de $416.7^ 
procedente de la sustitución de l | 
moneda extránjera, (centenes y luil 
se?), de acuerdo con el contrato dll 
18 de Diciembre último. 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. .j 
Esto me dijo el señor DF 
ROSA y se ha cumplido 1 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas l? 
tuya. 
¿CÜAl ES Til PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Han sido tan numerosas las sniici 
tudes de monedas de uno y dos p-sol 
oro en la Tesorería General, que y | 
se ha agotado la remesa de $6^ 
de ¡as primeras, llegadas rédenle 
mente de los Estados Unidos. 
^ Ayer se recibieron en la Tesorerí 
doscientos mil pesos en monedas d 
dos y cuatro pesüq oro, cien mil pe 
sos de cada clase, las cuales se ©n 
viaron inmediatamente al Banco Na 
cional. 
Taiñbién ingresaron en la Tesore 
ría cinco mil pesos en pieza? de ni 
que! de a dos centavos. 
O b s e q u i o q u e a g r & d e c e i 
Brindar a un niño un bombón, e.̂  
darle un s'usto, porque es go1osins 
que les agrada mucho, y aprovecha] 
su susto para purgarloa dándole^ 
bombón purgante del doctor Martíl 
un sabio procedimientr" para evitar-I 
les una contrariedad. Se vende en sul 
depósito el crisol, neptuno y manJ 
rique y en todas las boticas. 'Delicio-
so. 
Certificado de mérito 
Certifico: Que en las Dispepsias 
otras enfermedades del estómago usp| 
con el más brillante éxito la Pepsim 
y Ruibarbo efervescente de Bosque. 
Habana, 1 de Noviembre de 1910,1 
Dr. J. N. Dávalos. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" cdl 
el mejor remedio en el tratamiento! 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas^ 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general todas las enfermedadei 
dependientes del estómago e intesti. 
nos. 
E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a 
y e n l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a -
s e s , n o s h a c e q u e m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s 
e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a 
q u e v e a n n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , 
p l a t a , e n c h a p a d o s e n o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a 
v i s t a : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
r A H I N A Q O H Q P I A E I O D B L A m J ü O K k 
E N E R O 1 3 D E 
E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E S T A T A R D E D I A D E M O D A 
e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
PRIMElRA C A K R E E A : 
> P P E i l T O W N ; SNIFTY A I . l ^ N ; 
B R O W N P i R I N C E 
SEGUNDA CARRERA: 
lLETHUMPIAN ; HUGH ; NIÑO 
MUCHACHO 
TKRCERA CARRERA: 
k h L BAND; HA V A N A; SMIR-
KING 
OUAR.TA CARRERA: 
K 1 N G WORTH; ENCORE; WATER 
LILY 
QUINTA C A R R E R A : 
B E P U L V B D A ; U A M B i S T A I L ; B E N 
U N C A S 
S E X T A C A R R E R A 
BU/ME BAKER; O B N T A U R I ; S T . 
L A M E R I A N 
U n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a , u a a a 
I m ú n l o s m i é r c o i e s , a s i s t i ó a y e r 
j r d e a l a s c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
(¡irk, lo c u a l u n i d o a l be l lo t i e m p o 
] | inaute h i z o l a f i e s t a m u y a g r a d a -
le a los q u e p r e s e n c i a r o n l a s c a i r e 
lis. 
| ¡ T o d o s l o s g a n a d o r e s f u e r o n j u g á -
is b a s t a n t e , «. p e s a r d e l h e c h o de 
lie todos los f a v o r i t o s f u e r o n d e r r o -
Ijdos. 
¡ U n o de los m e j o r e s p r o g r a m a s de 
t e m p o r a d a h a sido c o m b i n a d o p a -
. l a f u n c i ó n de e s t a t a r d e , q u e c o -
l ó .nieves y d í a de m o d a , son m o t i -
| s p a r a quo a s i s t a u n a s e l e c t a c o n -
l i r r e n c i a d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , 
lo q u e se e s p e r a que l a c o n c u -
j e n c i a de h o y h a de s e r m a y o r q u e 
i j u e v e s a n t e r i o r e s , y q u e t a n t o i a 
jisa. C l u b c o m o e l G r a n d S t a n d s e 
|}rán r e p l e t o s de s e l e c t a c o n c u r r e n -
j U a B a n d a M u n i c i p a l , q u e se s i t ú a 
| e l G i - a n d S t a n d , a m e n i z a r á el e s -
; t á c u l o d e l a s c a r r e r a s c o n u n p r o -
f a m a e s c o g i d o de lo m e j o r d e s u 
¡ p e r t o r i o . 
L a p r i m e r a c a r r e r a e m p e z a r á a 
Is 2 y 4 5 . 
B r i a r P a t h . del e s t a b l o de m i s t c r 
l e l d w e l l . s a l i ó c o j e a n d o df. la ú l t i m a 
r - e r a . y es to le i n u t i ^ z a r á p o r v a -
jos d í a s . 
K e t t l e d r u m , p r o p i e d a d de l s e ñ o r 
jti .rique R u i l o b a , de l a H a b a n a , t o -
6 p a r t e en l a ú l t i m a c a r r e r a de 
er , s i e n d o 'su p r i m e r a c a r r e r a de 
ta t e m p o r a d a , h a b i e n d o c o r r i d o 
¡ra m a l a sue te , p o r lo c u a l l l e g ó e l 
É i m o . 
A. S h a d r a c h se le j u g - ó m u c h o d i ñ e 
\> en l a ú l t i m a c a r r e r a , p e r o no l l e -
|> a t e n « r l u g a r p r e f e r e n t e e n e l 
I jnscurso de l a m i s m a . 
[ E l c a b a l l o K o p j e , g a n a d o r de l a 
r c e r a c a r r e r a d e l m a r t e s , h a c o r r i -
E s i e m p r e h a c i a f u e r a desde d o n d e 
n p i e z a l a r e c t a f i n a l e n s u s ú l t i -
¡as c a r r e r a s , y t a l p a r e c í a q u e l o s 
fckeys no p o d í a n d o m i n a r l o y h a c e r 
jie c o r r i e r a d e r e c h o . T a p l i n m o n t ó 
K o p j e el m a r t e s , g a n a n d o l a c a r r e 
p o r s u h a b i l i d a d en e l m a n e j o de 
oho c a b a l l o . 
E l t r a i n e r M o s e G o l d b l a t t ' g a n ó 
¡& c a r r e r a s e l m a r t e s , y s u s c a b a -
P's a p a r e n t a n e s t a r en m a g n í f i c a s 
i n d i c i ó n o s p a r a la l u c h a . M r . G o l d -
a.tt t r a j o d o c e c a b a l l o s d e s d e C i u -
Ld J u á r e z , y d i j o a y e r que é s t a h a 
do l a m a y o r mudada , que j a m á s 
t b í a h e c h o . D i c h o s e ñ o r e s t á e n -
c a n t a d o c o n C u b a y s o b r e todo i a 
H a b a n a . 
K r i s K r i n g l e , u n o de l o s c a b a l l o s 
de l a c u a d r a de . l e f f e r s o n L i v i n g s -
ton . se l a s t i m ó u n a p a t a en l a s c a i r e 
r a s d e l m a r t e s ; p e r o la h e r i d a no e s 
de c u i d a d o y p r o n t o v o l v e r á a co -
r r e r . 
E n t r e l os c a b a l l o s que p o s e e B e l d -
w e l l e n e l O r i e n t a l P a r k h a y v a r i o s 
q u e a ú n no h a n t o m a d o p a r t e en l a s 
c a r r e r a s . E n t r e é s t o s se e n c u e n t r a n 
S i r E d g a r y A n i t a , dos m a g n í f i c o s 
c o r r e d o r e s , y p e r t e n e c i e n t e s a l a m e 
j o r c a l i d a d . S e e s p e r a que p r o n L o 
p o d r á v e r s e a e s t o s c a b a l l o s d e f e n -
d i e n d o s u s c o l o r e s en e l O r i e n t a l 
P a r k . 
E l J o c k e y C l u b de N e w Y o r k h a 
a p r o b a d o l o s n o m b r e s de S e m i n ó l e 
y P o n c e de L e ó n q u e se l e s h a n p u e s 
to a d o s p o t r o s de l a c u a d r a de M r . 
G . W . J . R l s s e l l , los c u a l e s a u n no 
¡ h a b í a n s i d o b a u t i z a d o s . M r . B i s s e i l 
t i e n e s e i s c a b a l l o s de dos a ñ o s e n 
O r i e n t a l P a r k , l o s c u a l e s e s t á e n t r e -
n a n d o a h o r a . U n o de e l los . H e l m e t ' s 
D a u g h t e r , g a n ó l a p r i m e r a c a r r e r a 
d e l m a r t e s , c u a n d o e m p a t ó el r e c o r d 
d e los dos f u r l o n g s . L o s o t r o s s o n 
C u r l s , I d e i i t a y S i s t e r E m b l e m . 
H a r r y S h a w , u n o de los m e j o r e s 
c a b a l l o s e x i s t e n t e s en e l O r i e n t a l 
P a r k , se e s t á r e p o n i e n d o de u n a e n -
f e r m e d a d q u e c o n t r a j o en l o s E s t a -
dos U n i d o s , poco a n t e s de v e n i r p a -
r a e s t a ; p o r lo c u a l d e n t r o de v a r i o s 
d í a s e m p e z a r á s u e n t r e n a m i e n t o . 
H a r r y S h a w e s t á b a j o la c u s t o r i a y 
t r a i n í n g de J o h n n y P o w e r s , p o p u l a r 
t r a i n e r y d u e ñ o de c a b a l l o s , q u i e n 
d i c e q u e e l c l i m a de C u b a le h a 
a s e n t a d o m a r a v i l l o s a m e n t e a l c a b a -
l l o e n f e r m o . 
P a r a f i n e s de e s t a s e m a n a se es -
p e r a q u e e s t é n y a l i s t o s c o m o c u a r e n 
t a y c i n c o c a b a l l o s a l o s c u a l e s e l 
p ú b l i c o a u n no h a v i s t o c o r r e r e n 
e s t a t e m p o r a d a , y n i n g u n o de los 
c u a l e s h a c o r r i d o j a m á s en e s t a p i s -
t a . P o r r e g l a g e n e r a l los c a b a l l o s 
q u e h a n v e n i d o e s t a n d o e n f e r m o s 
h a n c o n t r a í d o l a e n f e r m e d a d a n t e s 
de Uefear a C u b a . U n p r o m i n e n t e 
d u e ñ o de c a b a l l o s d e c l a r ó a y e r que 
l o s c a b a l l o s de p u r a r a z a no se e n -
f e r m a n en C u b a , y a q u e l l o s que v i e -
n e n e n f e r m o s p a r a a c á , s e r e s t a b l e -
c e n p r o n t o c o n l a a y u d a d e l b o n d a -
d o s o c l i m a que a q u í se d i s f r u t a , to -
do l o c u a l c o n t r i b u y e a r o b u s t e c e r 
e l c r i t e r i o m u c h a s v e c e s s u s t e n t a d o 
de q u e C u b a e s el m e j o r p a í s d e l 
m u n d o p a r a e f e c t u a r c a r r e r a s i n v e r -
n a l e s . 
¡ ¡ L í b r e s e d e l S u p l i c i o ! ! 
'¡ Y a l l e g ó e í R e p r e -
sor de S c h u H i n g " ! 
AB A N D O N E p a r a s i e m p r e e l u s o d e l c r i m i -n a l B r a g u e r o , l o s r i d í c u l o s E m p l a s t o s , l a s 
p e l i g r o s a s B a n d a s E l é c t r i c a s , l a s i n ú t i l e s y 
m o l e s t a s C o r r e a s y d e m á s I n s t r u m e n t o s de 
T o r t u r a . 
E l C a n d a d o R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g p a r » Q u e b r a d u r a s 
es s u s o l a e s p e r a n z a , s u ú n i c a s a l v a c i ó n . S o m é t a l o a u n a p r u e b a 
d e c i s i v a . E n s á y e l o d u r a n t e 30 d í a s p o r n u e s t r a c u e n t a y r i e s g o . 
L a C i e n c i a M é d i c a h a e f e c t u a d o n o t a b l e s p r o g r e s o s e n l a c u r a 
de u n g r a n n ú m e r o de e n f e r m e d a d e s . A p r o v e c h a r s e de e s t o s 
d e s c u b r i m i e n t o s es e l d e b e r de t o d o h o m b r e q u e s u f r e . A f e r r a r s e 
a l m é t o d o a n t i g u o , c u a n d o a l g o m á s p r á c t i c o , s e g u r o y e f i c a z s e 
o f r e c e , es r e c b í i z a r e l s a l v a v i d a s c u a n d o h a y p e l i g r o de a h o g a r s e . 
¿ N o s a b e U . que en l a r e t e n c i ó n y c u r a de l a s Q u e b r a d u r a s , l o » 
a n t i g u o s B r a g u e r o s . F a j a s , B a n d a s y " a r n e s e s " e s t á n y a c o n s i d e -
rar los p o r l a C i e n c i a M é d i c a c o m o i n s t r u m e n t o s p e l i g r o s o s de 
t o r t u r a ? ¿ C o m o a p a r a t o s a n t i c u a d o s ? ¿ C o m o r e l i q u i a s d e l p a s a d o i" 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a l a s v í c t i m a s de e s t a p e n o s a d o l e n c i a , 
e l g e n i o de u n h o m b r e h a p u e s t o f i n a l s u f r i m i e n t o . 
E l R e p r e s o r de S c h u i l i n g 
es la última palabra de la Ciencia Ortopédica. í s í e aparato bienhechor e» «1 
U N I C O que co'.oc.a y retiene la quebradura en el lugar propio y adecuado, danao 
una oportunidad a la Naturaleza para efectuar la cura. E» el ^ Y r r i ^ Ma. 
podido retener hsrnias jamás retenidas por otros medios, el U i \ ^ u que n« 
dejado enteramente satisfecho» a millares áe cjuobrado». E s el U N I C O " ^ R a o 
sobre bases, anatómicas gue aseguran movimientos Ubres, comofisaaa e mgienc. 
E s e l U n i c o q u e s e V e n d o c o n R i g u r o s a G a r a n t í a 
E n efecto, U . puede obtener este aparato a prueba, usarlo durarte T R E I N T A 
D I A S , v devolvérnoslo si no llena todos los requisitos necesarios. .;• í 'ueae pedirse 
nada más franco y leal? E l Represor Schuiling ha originado millares de cura» 
genuinas, radicales y completas. 
E s c r í b a n o s H O Y m i s m o 
X o se r e s i g n e U . a s u f r i r m á s . T o m e en e l a c t o l á p i z o p l u m a , 
y e n u n p l i e g o de p a p e l o t a r j e t a p o s t a l , d í g a n o s "Sírvanse enviarme 
gratis y en sobre sin señas, su libro sobre la quebradura y pormenores 
'de su 'plan de ensayo." E s c r i b a c o n t o d a c l a r i d a d s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n , y d i r i j a e l s o b r e s c r i t o a : 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S i fe M u r p h y B l d g . I N D I A N A P O L I S , I N D . , E . U . A . 
M a n o k i n : 1|4 en 2 4 . o i 5 . 
A t a k a ; 1|2 en 5 0 . 
' M a l h e u r : 1\2 en 5 2 . 3 ) 5 . 
V e d a d o : 5 |8 e n 1 . 0 7 . 1 | 5 . 
Q u i c k S t a r t : S j S e n \ . 0 4 . 2 \ 6 . 
S i ' g m a A l p h a : 3 |8 e n 3 7 . 
O b e l u s : 5i8 e n 1 . 0 6 . 
F e n t : m i l l a e n 1 . 4 7 . 2 1 5 , 
B u r b a n k : 1|4 en 2 4 . 3 ¡ 5 . 
M a r j o r i e : A . : 5 ¡ 8 e n 1 . 0 4 . 1 | 5 . 
F l y i n g F e e t : m i l l a e n 1 . 4 6 . 
A d a A n n e : 3 . 5 0 . 2 . 5 0 . Q u i c k : 2 . 3 0 . — - P r e m i o a l v e n c e d o r : 325 p e s o s . — 
P r o p i e t a r i o : D . F . K i n n e y . — P a r t i ó b i e n , e s f o r z á n d o s e p a r a g a n a r l a 
m e t a . 
S E X T A C A B R E R A . — 1 1 1 6 M I L L A . — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . -
P R E M I O : 4 0 0 P E S O S 
C a b a l l o s W t . P P . S t . % */2 ^ S t . F . O . C . J o c k e y s 
L e t f e t t i . . 
M a c 
B r i a r Pat ih . 
S a t u r n u s . . 
R a y O ' L i g h t . 
S h a d r a c h . . 








T i e m p o : 2 4 . 3 ¡ 5 . 4 9 , 
3 5 3 3 2 1 3 . 2 9 . 5 L a p a i l l e 
7 2 2 1 1 2 5 6 C o n n e l l y 
6 1 1 2 3 3 5 . 2 3 S m y t h 
2 6 4 4 4 4 8 1 0 B a l l 
1 3 5 5 5 5 8 10 J e n k i n s 
5 4 6 6 6 6 4 5 . 2 J o n e s 
4 7 7 7 7 7 2 0 2 0 T a p l i n 
L e t f e t t i : 5 . 4 0 . 8 . 2 0 . 2 . 6 0 . 1 . 0 6 . 4 | 5 . — M u t u a 
M a c : 6 . 7 0 . 3 . 4 0 . B r i a r P a t h : 2 . 9 0 . — ' P r e m i o a l v e n c e d o r : 325 p e s o s . — 
P r o p i e t a r i o : J . A r t h u r . — P a r t i ó b i e n , e s f o r z á n d o s e p a r a g a n a r l a m e t a . 
L a l e t r a P . q u i e r e d e c i r p e s o de lo.s j o c k e y s ; l a M . . m e t a ; l a S . , l a 
p o s i c i ó n q u e o c u p a b a n a l e m p e z a r l a c a r r e r a l o s c a b a l l o s ; e l r e s t o de l o s 
n ú m e r o s l a s p o s i c i o n e s que f u e r o n o c u p a n d o d u r a n t e e l r e s t o de l a c a -
r r e r a h a s t a e n t r a r e n l a l í n e a r e c t a y f i n a l m e n t e c ó m o t e r m i n a r o n e n l a 
m e t a f i n a l . L a O . q u i e r e d e c i r e l p r e c i o a q u e a b r i e r o n l a s a p u e s t a s y l a 
C . a c ó m o c e r r a r o n . 
PROGRAMA DE IíAS CARRERAS 
QLK SE EFECTUARAN ESTA 
FARDE 
P R I M E R A C A R R E R A : 1 1 | 1 6 M I L L A 
P R E M I O : 400 P E S O S 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
Q U I N T A C A R R E R A : % M I L L A . 
P R E M I O : 400 P E S O S 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
U l M É R A C A R R E R A . — 3 4 M I L L A . — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N -
T E — P R E M I O : 400 P E S O S . 
C a b a l l o s W t . P P . S t . % Vz K S t . F . O . C . J o c k e y s 
J r r y , J r 106 
¡ t a ñ a d o 111 
l a n c i n g S t a r . . 104 
I r c t u r u s . . . . 107 
] s s . . . . . . . 1 0 1 
k o n i n g t o n . . . 101 
jjtas F r a n c i s . . 107 
k l l R a n d . . . . 1 1 0 
1 1 1 1 5 . 2 11 .5 J e n k i n s 
3 3 2 2 12 12 C o n n e l l y 
7 6 6 3 8 8 P i t z 
4 5 5 4 8 8 ' S m v t h 
5 4 4 5 4 4 B a l i 
2 2 3 6 8 8 L a p a i U e 
8 8 8 7 3 5 . 2 S c h u t i n g e r 
6 7 7 8 7 . 2 4 T u r n e r 
T i e m p o : 2 4 . 4 7 . 4 : 5 . 1 . 1 4 . l i o . — M u t u a : J e r r y J r . : 6 . 4 0 . 5 . 0 0 . 
J S O . G r a n a d o : 8 0 . 4 0 . 2 8 . 9 0 . D a n c i n g S t a r : 9 . 6 0 . — P r e m i o a l v e n c e -
l i r : $ 3 2 5 . — P r o p i e t a r i o : J . H . L o u o h h e i m . — P a r t i ó b i e n , e s f o r z á n d o s e 
l i r a g a n a r la m e t a f á c i l m e n t e . 
U G U N D A C A R R E R A : 11 |16 M I L L A — C U A T R O A Ñ O S E N A D E L A N 
T E . - ^ - P R E M I O : 400 P E S O S . 
C a b a l l o s W t . P P . S t . »/4 Vz VA S t . F . O . C . J o c k e y s 
i m o r B o y 
l u q u e s n e . 
I i ú g a r . . 
T a n n e r . . 
i a x . . . 
R í a n 111 
1 2 





T i e m p o : 2 4 . 2 | 5 . 4 8 . 3 o . 1 . 0 7 . — M u t u a : 
4 0 . D u q u e s n e : 2 . 9 0 . 2 . 3 0 . B u l g a r : 2 . 4 0 . — P r e m i o a l v e n c e d o r 
P r o p i e t a r i o : H . G . B e d w e l l . — P a r t i ó b i e n , e s f o r z á n d o s e p a r a 





P a r l o r 
2 S m y t l h 
1 W a t t s 
3 W a r d 
10 L a p a i l l e 
30 B a l l 
10 T a p l i n 
B o v : 7 . 1 0 . 
D a y l i g h t . . . . . . . . . 104 
M e r r y J u b i l e e 105 
C o p p e r t o w n 106 
B r o w n P r i n c e . . . . . . . 107 
P a l m L e a f 109 
S n i f t y A l i e n . 109 
S E G U N D A C A R R E R A 11 |16 m i l l a . 
P R E M I O : 400 P E S O S 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
M a r y l a n d G i r l 100 
H a b e r d a s h 105 
C a l e t h u ' m p i a n 105 
A r c t u r u s • . . 107 
' H u g h 107 
N i ñ o M u c h a c h o 111 
P h i l C o n n o r . . . . . . . . 111 
P r i n c e O h a p 114 
T E R C E R A C A R R E R A : 314 M I L L A . 
P R E M I O : 400 P E S O S 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
L o u i s e M a y 106 
L a m b s T a i l 109 
C r i s c o 111 
A l m e d a L a w r e n c e 106 
i B e n U n c a s 1 1 1 
S e p u l v e d a 1 1 4 
B o b R . . 114 
S E X T A C A Í C K ^ K A : 1 M . 50 Y D S . -
P R E M I O : 4 0 0 P E S O S 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
A r g u m e n t 8 9 
S o s i u s 1 0 3 
C . F . G r a i n g e r 1 0 3 
M a l i k 101 
B i i l i e B a k e r . 1 0 6 
C e n t a u r i . . . . . . . . . . 1 0 6 
'St . L a z e r i a n 106 
R u s t i c M a i d • • 85 
M a r i g o l d 9 8 
D r . F l e i s c h m a n n . . . . . 100 
M a r y B l a c k w o o d . . . . . 101 
S e p o y 105 
H a v a n a 105 
S m i r k i n g 110 
B a l l B a n d 112 
O U A i R T A C A R R E R A : 3[4 M I L L A , 
P R E M I O : 500 P E S O S 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
E n c o r é 104 
O h a r m e u s e 106 
S k i l e s K n o b 107 
A l d e r a b a n 108 
K i n g W o r t h . . . . . . . . 108 
W a t e r L i l y 111 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
P e c o s : 5|8 e n 1 . 0 8 . 
B a m i c e : 1|2 e n 5 0 . 3 Í 5 . 
V o l a n t : 112 e n 4 9 . 
C a l e t l h u t m p i a n : 318 e n 3 7 . 4 | 5 . 
D e l l a M a c k : 3i4 e n 1 . 1 9 . 3 ¡ 5 . 
P a l m L e a f : 1|2 e n 5 3 . 
C h a n g e : 1 |2 e n 5 3 . 
G a l e z w i n t h e : 1|2 e n 5 0 . 
i S u n g u i d e : 1|2 e n 5 3 , 3 ] 5 . 
A r g u m e n t : 3 ¡ 4 e n 1 . 1 7 . 4 | 5 . 
L i L y O r m e : 3 ¡ 4 e n 1 . 1 8 . 4 ¡ o . 
D e r i a n B i r d : 5|8 e n 1 . 0 4 . 2 | 5 . 
S o s i u s : 5 ¡ 8 en 1 . 0 5 . 
M o o n s t o n e : 3(4 e n 1 . 2 0 . 3 j 5 . 
L u c i l e P . : 1|4 e n 2 5 . 
Z a l i : m i l l a e n 1 . 4 6 . 
N a t h a n R . : 1 Í 2 e n 5 1 . 2 | & . 
B e n U n c a s : 1|2 e n 5 1 . 3 ¡ 5 . 
B r e a k e r s : 1 ¡ 2 en 5 3 . 3 | 5 . 
R u s t i c M a i d : 3 |8 en 3 7 . 4 1 5 . 
E l s e w h o r e : 314 e n 1 . 2 3 . 1 | 5 . 
: $325 . 
g a n a r 
l E R C E R A C A R R E R A . — 3[4 M I L L A . — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . 
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10 A . C é n i y b e : ) 
T o d o lo q u e q u i e r o , es u n a 
o p o r t u n i d a d , y c o n v e n c e r é 
a todo h o m b r e y m u j e r que 
e n : a a c t u a l i d a d e n c u e n -
t r e n p a d e c i e n d o d e l m a l de 
los r í ñ o n e s , v e j i g a , r e u m a -
t i s m o y s u s c o m p l i c a c i o n e s , 
s e g ú n l o s s í n t o m a s q u e a q u í 
a p a r e c e n , que p o s i t i v a m e n t e 
t engo u n a m e d i c i n a e x c e p -
c i o n a l que h a c e d e s a p a r e c e r 
e l v o n e n o d e l A c i d o ú r i c o del 
B i s t á m a y que de ese m o d o r ^ , I ? ? „ 
d e j a a l i v i a d o c o m p l e t a m e n 
T e n g a p r e s e n t e que no t e n -
d r á u s t e d q u e p a g a r m e u n 
ísolo c e n t a v o p o r l a m e d i c i -
na quo le e n v i a r é . T o d o lo q u e 
le ejrijo es q u e t o m e l a m e -
d i c i n a , sigra. m i s c o n s e j o s , y 
c u a n d o h a y a s e n t i d o »u m a -
r a v i l l o s o e f ec to , que m e r e -
c o m i i m d e e n t r e s u s a m i s t a -
des. M i o b j e t o es el de a y u -
d a r a la, h u m a n i d a d d o l i e n -
te y e l de d a r l e a c o n o c e r a l 
itt iuido e n t e r o m i s m a r a v i -
l lo.ios r e m e d i o s . X A Y L O R 
te el m a l d e ios r í ñ o n e s , v e j i g a y r e u - A toda, p e r s o n a e n f e r m a q u e m e 
m a t i s m o . H e a l i v i a d o y a a m i l e s de e s c r i b a s o l i c i t a n d o e s t a « r a n m e d i c i -
p a c i e n t e s e n foda3 p a r t e s del m u n d o , n a , t a m b i é n le e n v i a r é , todo g r a t i s , 
y p o s e o ; e s t i m o n i o s v o l u n t a r i o s de u n a c o p i a de m i l i b r o m é d i c o i l u s -
e l loa a l a b a n d o y r e c o m e n d a n d o m i s t r a d o . el cutU « e t i t u l a " S A L U D E N 
r e m e d i o s . Y o m e c o m p r o m e t o a e n - E L H O G A R . ' ' E s t e l i b r o d a una. ex -
v i a r l e a ua tad u n a c a n t i d a d l i b e r a l p H c a c i ó n l e t . i l l a d a de e s t a s e n f e r m e -
de m i m e d i c i n a a b s o l u t a m e n t e g r á 
t i ? , y t o d o lo q u e t e n d r á , u s t e d que 
h a c e r e s e s c r i b i r m e u n a s l í n e a s d á n -
d o m e los n ú m e r o s d e l o s s í n t o m a s 
q u e le a q u o j a n , e n c o n j u n t o c o n s u 
e d a d , s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , e i m -
m e d i a t a m e n ' e le e n v i a r é la m e d i c i -
n a . M i d i r e ^ i ó n es D R . H E I N R Y J . 
T A Y L O R , l í e p t . 1 026, t f O l . T r a n s -
p o r t a t i o n B l d g . , C H I C A G O , I L L . , U . 
S . A . 
d a des y es el l i b r o m á s g r a n d e de 
RM c l a s e quo se h a p u b l i c a d o . T a m -
b i é n le e s c r i b i r é una, c a r t a l a r g a d á n -
dole c o n s e j o s m é d i c o s , etc. , p e r o p a -
r a p o d e r h a c í r esto t e n d r é p r i m e r a -
m e n t e q u e c o n o c e r s u s s í n t o m a s . 81 
u s t e d h a f r a c a s a d o con a l g u n a o t r a 
m e d i c i n a , e n t o n c e s m á s r a z ó n t i e n e 
p a r a e s c r i b i r m e , p u e s a q u í é j t f t s u 
s a l v a c i ó n . 
M u t u a : F o r t M o a « M * ,a~20 . 5 . 5 0 .90. 
A Q U I E S T A N L O S S I N T O M A S 
1. D o l o r <>ií )a e s p a l d a . 
2. P r e o u e n t e s deseos d e o r i n a r . 
3. D o l o r a l o r i n a r . 
4. D o l o r o s e n s i b H i d a d e n l a 
v e j i g a . 
5. D o l o r o g$us e n el e s t ó m a g o . 
6. D e b i l i d a d g e n e r a l . 
7. D o l o r o s e n s i b i l i d a d d e b a j o 
do l a c o s t i l l a d e r e c h a . 
8. H i n c h a z ó n e n c u a l q u i e r p a r -
t e d e l c u e r p o . 
9. í ^ s i r c ñ i m l e n t o . 
n P a l p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n . 
11. D o l o r e n ! • « < - o y i i n t « - a s d e 
l a s c a d e r a s ^ 
\1. D o l o r d e ea.bezA. 
12. D o t a r e n k m r i ñ ó n o s . 
14. D e l n r « h i n o h a w ó n d e l a s eo* 
yim!vara.s. 
15. Sen^lbUifhwJ e n l o » n e r v i o s . 
.1 6. TfUsaimit l^me a g n d o . 
17« jSwrswí l i u i p i m i , 
18. O i t í i r m . 
1 9, V-m.-» 
E n e l S u p r e m o 
S o b r e p r o v i s i ó n d e l J u z g a d o de 
M a n z a n i l l o . 
L a S a l a de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , en s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r 
t a r d e , a c o r d ó q u ^ p a r a l a p r o v i s i ó n 
de l a v a c a n t e p r o d u c i d a e n e l J u z -
g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c -
c i ó n y C o r r e c c i o n a l de M a n z a n i l l o , 
p o r r e n u n c i a a c e p t a d a d e l q u e lo des -
e m p e ñ a b a , d o c t o r M a n u e l M a r e . s m a 
y G i s p e r t , e s t i m a b a p r o c e d e n t e h a -
c e r p ú b l i c o , p o r m e d i o de l a G a c e t a 
O f i c i a l de la R e p ú b l i c a , l a e x i s t e n -
c i a d e d i c h a v a c a n t e y s e ñ a l a r u n 
t é r m i n o d e n t r o d e l c u a l p u e d a n l o s 
a s p i r a n t e s p r e s e n t a r s u s s o l i c i t u d e s , 
a c o m p a ñ a d a s d e l a n e c e s a r i a j u s t i f i -
c a c i ó n de l o s r e q u i s i t o s e x i g i b l e s p a 
r a e l c a r g o de que. s e t r a t a de p r o -
v e e r ; y que p o r e l ( S e c r e t a r i o de 
o G b i e r n o , d o c t o r P a s c u a l d e R o j a s y 
P i ñ e i r o , s e h a g a p ú b l i c o , p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e a q u e l l o s a quiene.s p u e -
d a i n t e r e s a r , q u e h a d e p r o v e e r s e e l 
i n d i c a d o c a r g o d e J u e z d e P r i m e r a , 
I n s t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l de, M a n -
z a n i l l o , p a r a e l q u e h a b r á de h a c e r -
s e e l d e b i d o n o m b r a m i e n t o p o r e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a p r o -
p u e s t a e n t e . r n a de l a S a l a de G o -
b i e r n o , e n t r e p e r s o n a s q u e . r e u n i e n -
do l a s c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s p o r e l 
a r t í c u l o 50 de l a v i g e n t e L e y O r g á -
n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l , y e n t r á n d o -
s e , a d e m á s , e n c u a l q u i e r a de . a s que 
s e ñ a l a e l a r t í c u l o 6 2 d e la, p r o p i a 
L e y , lo a c r e d i t e n c o n l a d o c u m e n t a -
c i ó n que( a s u s r e s p e c t i v a s s o l i c i t u -
d e s d o c u m e n t a d a s p o r l o s a s p i r a n -
t e s e n l a S e c r e t a r í a d e G o b i e r n o d e l 
e x p r e s a d o T r i b u n a l S u p r e m o , de do-
c e a 5 p . m . d e los d í a s h á b i l e s h a s t a 
l a s c i n c o de l a t a r d e , d e l d í a p r i m e r o 
de f e b r e r o e n t r a n t e , e n t e n d i é n d o s e 
que l o s q u e y a t i e n e n p r e s e n t a d a s 
s u s i n s t a n c i a s s i n l a i n d i c a d a j u s t i f i -
c a c i ó n , b i e n p o r q u e n i n g u n a h a y a 
p r o d u c i d o , bie.n p o r l a d e f i c i e n c i a "de 
l a p r e s e n t a d a o de p a r t e d e e l l a , e n 
r a z ó n a l t i e m p o a q u e l a m i s m a se 
r e f i e r e , d e b e r á n p a r a s u b s a n a r l a f a l 
t a u t i l i z a r el p l a z o m e n c i o n a d o , 
t r a n s c u r r i d o e,1 c u a l a c o r d a r á l a S a -
l a l a t e r n a que a b i e n t e n g a : o n 
a r r e g l o a d e r e c h o . 
R E C U R S O C O N L U G A R 
E n s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a 
de lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o , s e d e c l a r a con l u g a r e l r e c u r s o 
de c a s a c i ó n q u e » p o r i n f r a c c i ó n de 
l e y , i n t e r p u s o e l d o c t o r S a n t i a g o 
G u t i é r r e z d e C a l i s , a n o m b r e y r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l p r o c e s a d o J u s t o 
D i é g u e z D i é g u e z , c o m e r c i a n t e y v e -
c i n o de, C a n e y d e l S i t i o , c o n t r a s e n -
t e n c i a de l a A u d i e n c i a d e O r i e n t e , 
p o r l a c u a l f u é c o n d e n a d o s u r e p r e -
s e n t a d o , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de 
d i s p a r o de a r m a d e f u e g o y o t r o de 
a t e n t a d o a a g e n t e de l a a u t o r i d a d , 
c o n a p l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 88 d e l C ó -
d i g o P e n a l , a l a p e n a de 3 a ñ o s , 9 
m e s e s y 4 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . 
L a S a l a , en au s e g u n d a s e n t e n c i a , 
de a c u e r d o en u n t o d o c o n l a t e s i s 
s u s t e n t a d a p o r el d i s t i n g u i d o l e t r a -
do, so lo c o n d e n a a i p r o c e s a d o D i é -
g u e z , p o r e l d e l i t o de d i s p a r o , a l a 
p e n a de^ u n a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
B L F I S C A L S E A D H I R I O 
E n l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a S a n -
t i a g o N ú ñ e z M a r t í n e z , c o n m o t i v o 
* d e h a b e r s e a p o d e r a d o d e u n c e r t i f i -
i c a d o de a p t i t u d p a r a g u i a r a u t o m ó -
v i l e s , que h a b í a s i d o o t o r g a d o a o t r o 
i n d i v i d u o , de c u y o c e r t i f i c a d o h i z o 
d e s a p a r e c e r el r e t r a t o de é s t e , c o l o -
c a n d o e l s u y o , e r a d e f e n s o r e l d o c -
t o r R o s a d o A y b a r , q u e p e d í a l a a b -
s o l u c i ó n de s u d e f e n d i d o , a l e g a n d o 
q u e e l h e c h o r e a l i z a d o p o r N ú ñ e z 
n o c o n s t i t u í a d e l i t o n i f a l t a . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l a c u s ó a l p r o -
c e s a d o de, f a l s e d a d e n d o c u m e n t o p ú -
b l i c o , i n t e r e s a n d o p a r a é l l a p e n a d e 
8 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a y o r ; 
y l a A u d i e n c i a d i c t ó s e n t e n c i a c o n -
d e n á n d o l o a u n a ñ o y u n d í a de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
P e r o , no c o n f o r m á n d o s e c o n e s a 
s e n t e n c i a e l d e f e n s o r de N ú ñ e z , e s -
t a b l e c i ó c o n t r a e l l a r e c u r s o d e c a s a -
c i ó n a n t e e l S u p r e m o , s o s t e n i e n d o 
q u e e r a e r r ó n e a l a c a l i f i c a c i ó n d e l 
F i s c a l , p u e s que . c a r e c i e n d o e l c e r t i -
ficado a l t e r a d o d e l s e l l o de,! A y u n t a -
m i n t o , c a r e n c i a q u e lo h a c i a i n e f i -
c a z , n o p o d í a c o n s i d e r á r s e l e , c o m o 
d o c u m e n t o p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r F i s c a l , p o r s u p a r t e , e s -
t a b l e c i ó o t r o r e c u r s o a n t e e l m i s m o 
T r i b u n a l ^ S u p r e m o , s o s t e n i e n d o s u 
c a l i f i c a c i ó n y l a p e n a q u e h a b í a p e -
d i d o p a r a e l p r o c e s a d o . 
Y e l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
de c o m p l e t o a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n 
d e l d e f e n s o r de N ú ñ e z , s e h a a d h e -
r i d o a l r e c u r s o eje é s t e , s e p a r á n d o s e 
de l i n t e r p u e s t o p o r e l F i s c a l de l a 
A u d i e n c i a . 
E n l a A u d i e n c i a 
S e n t e n c i a s firmadas . 
S e firmaron en l a t a r d e de a y e r 
p o r l a s d i s t i n t a s S a l a s de lo C r i m i -
n a l de, l a A u d i e n c i a , l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a M a r c o s M a r r e r o , 
p o r u n d e l i t o de h o m i c i d i o , a l a p e n a 
d e 14 a ñ o s , 8 m e s e s y 1 d í a de r e -
c l u s i ó n t e m p o r a l . 
A C a m i l o P e d r o s o , p o r u n d e l i t o d e 
e x p e n d i c i ó n de mone .das f a l s a s , a l a 
p e n a de 3 a ñ o s , 6 m e s e s y 21 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L o s j u i c i o s o r a l e s d e a y e r 
E n l a S a l a P r i m e r a : 
L o s j u i d o s que e s t a S a l a t e n i a 
s e ñ a l a d o s p a r a e,l d í a de a y e r f u e -
r o n s u s p e n d i d o s h a s t a n u e v o s e ñ a l a -
m i e n t o . 
E n l a S a l a T e r c e r a : 
D i ó c o m i e n z o en e s t a S a l a el j u i -
c io de l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a l o s 
p r o c e s a d o s F r a n c i s c o G ¡ b e r t y S u á -
r e z y P r u d e n c i o M o r a l e s M o n t e r o , 
p o r el d e H t o d e h o m i c i d i o . L a p e n a 
u n o s a u ide es l a de 1 a ñ o a v i «W-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i o o . 
C o r d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e íí"*"> a g r a d a b l e . N o c o n -
t i e n e O p i o , M o r f i n a , n i n i n g u n a o t m s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . 
D e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . A l i v i a l o s D o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a 
C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p ^ . 
<Juce u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s l a P a n a c e a d e l o s 
N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d i < s. 
"Durante muchos años he recetado ou Cb«-
loria en mi práctica, con srrp.n satisfacción 
oara mí y benetício para mis pacientes." 
Dr. E . D o w . Filadelfia (Pa.) 
Puedo recomendar de corazón al Drthlif* 
Castoria como remedio para dolencias d * ! 
niños. Lo he probado y lo encuentro A~ 8 
y . lor . - Dr. J. E. Wau.-.ô bb, C h i S j ! , ( g j 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANV, NUEVA. YORK, E. U. A. 
p a r a G i b e r t . y l a r e s o l u c i ó n de P r u -
d e n c i o e n l a E s c u e l a R e f o r m a t o r i a 
de G u a n a j a y . p o ^ « e r m e n o r d e 
e d a d . 
S e ñ a l a m i e n t o s c r i m i n a l e s p a r a h o y 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a O d e H n G u e r r a , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r , C a m a c h o . 
C o n t r a T o m á s B r i t o , p o r robo . — 
D e f e n s o r , C a d a v i d . 
C o n t r a F r a n c i s c o G ó m e z , p o r es -
t a f a . D e f e n s o r , e d ó n . 
S a l a . S e g u n d a : 
C o n t r a M a n u e l Q u i n t a n i l l a , p o r l e I 
s i e n e s . D e f e n s o r , R o s a i n z . 
S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a W a l f r e d o A . J u v e r , p o r i 
a t e n t a r c o n t r a l o s d e r e c h o s i n d i v i - ! 
d u a l e s . D e f e n s o r , G . P i n o » G . R . de ¡ 
A r m a s . 
C o n t r a A l b e r t o H e r n á n d e z y o t r o s , ! 
p o r u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s . D e f e n -
s o r , E . M á r m o l y C a r r e r a s . 
S e ñ a l a m i e n t o s c i v i l e s p a r a h o y 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e,n l a S a l a de lo 
C i v i l y C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , 
p a r a h o y , son l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a de C u b a , c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l 
A l c a l d e M u n i c i p a L de l a H a b a n a , 
C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n - j 
te„ V a n d a m a . L e t r a d o s , C u e t o y B o -
n a c h e a . P r o c u r a d o r e s , L l a n a y ¿ a y a s . \ 
¡Sur . — M a r í a E s p e r a n z a H e r r e r a , I 
c o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z S o l a r , s o - ! 
b r e d i v o r c i o . M a y o r c u a n t i a . P o n e n - 1 
t e . P r e s i d e n t e . L e t r a d o s , L . A r m a s y i 
R o s a i n z . P r o c u r a d o r , G r a n a d o s . 
J a r u c o . — R o s a . V a l d é s c o n t r a A n -
g e l R e m i g i o P o u . s o b r e r e i v i n d i c a -
c i ó n . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e , T r e -
l l e s . L e t r a d o s . S a b i y G . L a b a r g a . . 
P r o c u r a d o r e s . L l a n a y T o s c a n o . 
A u d i e n c i a . J u l i a J e s ú s y R o s a G u -
t i é r r e z , c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a S e -
c e t a r í a de, H a c i e n d a . C o n t e n c i o s o -
A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e , P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o s , R o i g , M e n d o z a y S r . F i s -
c a l . P r o c u r a d o r , C u e v a . 
S u r . — . J u a n a B a t a l l á n . c o n t r a l a 
S o c i e d a d H o f f y P r a d a . e n c o b r o de 
p e s o s . M e n o r c u a n t i a . P o n e n t e . P r e -
s i d e n t e . L e t r a d o s , C a r r e r a s y E s p a -
ñ a . P r o c u r a d o r , G r a n a d o s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
D e b e n c o n c u r r i r , h o y , a l a S e c r e -
t a r í a de l a S a l a d e lo C i v i l y C o n -
t e n c i o s o , a n o t i ñ e a r s e , l a s p e r s o n a s 
s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
J o s é A . de l C u e t o , A l f r e d o C a s u -
l l e r a s , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , M a -
n u e l P . M e l g a r e s , C a r l o s V . M o n t i e l , 
M i g u e l V . C o n s t a n t i n , L o r e n z o M . 
d e l P o r t i l l o , R a m ó n M a r t í V i v e r o , 
M i g u e l V i v a n c o G a r c í a , C a r l o s M . 
V a r o n a , F é l i x M u ñ i z , J o s é R o s a d o , 
N é s t o r i T r e m o n t , E u g e n i o L ó p e z . 
P r o c u r a d o r e s : 
G r a n a d o s , P e r e i r a , B a r r e a l , n a i v 
m y . L l a m a , R e g u e r a . A p a r i c i o Z a v í 
B a z á n . T o s c a n o , M a t a m o r o s R a d i l l í 
J o s é M . L e a n é s , S o l d e v i l i a j p . - 'V^ 
do, L u i s C a s t r o , F . D í a z , J M r n 
z á l e z Pr ie . to , R . Z a l b a , E d u a r d i 
A r r o y o , W . M a z ó n , J u l i á n Mont i eL 
A . S i e r r a , J . R e c i o . * 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
B^él ix R o d r í g u e z , P a t r i c i o R a m o a 
P é r e z , V i c e n t e G a r c í a O l i v e r o s Anr 
ton io R o c a , J o a q u í n G o n z á l e z S a e n a 
L i n o L ó p e z Q u i n t a n a , A n t o n i o P é r e í 
L e o . J o s é S V i U a l b a O s c a r A l s i n a , 
M a n a D á m e l a L . de, Z a l d í v a r ^ ^ 
n u e l G ó m e z de A r a u j o , R a f a e l Ma/ 
r u r i , L u i s M á r q u e z . T o m á s R a d i l l « 
C e r e c i o . R a f a e l M . V a l d i v i a , Anton ia 
F e r n á n d e z de V e l a z c o , A l f o n s o Ve» 
l a z c o B i s s o . A m a d o r F e r n á n d e z . M i -
g u e l P a s c u a l , G u i l l e r m o L ó p e z , N a r -
c i s o R u i z , I s i d r o R e c i o . 
Partido Liberal Unionista 
A S A M B L E A M U N I C I P A L D E S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y a 
s o l i c i t u d de 20 s e ñ o r e s m i e m b r o s de 
e s t a A s a m b l e a , t e n g o ^ h o n o r de 
c i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s delegados, 
a e s t e O r g a n i s m o , a s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a q u e t e n d r á e fec to e l p r ó x i -
m o d o m i n g o 16 de< los c o r r i e n t e s a 
l a s 4 de l a t a r d e , en la c a s a calle 
J e s ú s P l a n a s n ú m e r o 89 . en e s t a v i -
l l a , c o n e l fin d e p r o c e d e r a l a pos-
t u l a c i ó n de c a n d i d a t o p o r nuestro 
P a r t i d o a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
este, T é r m i n o . 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , E n e r o 
10 de 1916. 
J a i m e M . F o r n e l l s , 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a 
m N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
E S T ' O E 
£ L M E J O R H E M E D I 0 
CONOCIDO £ N £ I MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
B E L L E Z A P A R A L A S D A M A S 
E l espejo no m i e n t e ; tome usted Sargo l y pronto n o t a r á l a di ferenc ia» 
Uno de los efectos m a s asombrosos "Habiendo observado los buenos resuK 
« e l Sargo l es l a r a p i d e z con que r e d o n - ! tados ^ las P a s t i l l a s Sargol produJero 
° _ _ _ _ _ _ a u n a a m i g a m í a , r e s o l v í tomanas , 
el estado de delgadez en que me " ^ H , -
ba . habiendo a u m e n t a d o 20 y nieaiB 
l i b r a s en 40 d ias ." 
S r t a . E s p e r a n z a Savio, 
Neptuno 151 (altos). 
H a b a n a . Cuba. 
í e a y hace m a s pronunc iadas l a s for-
m a s d i v i n a s de l a m u j e r ; y no desar -
ro l la u n a par te del cuerpo en m a y o r 
p r o p o r c i ó n que l a s otras, s i n ó todas 
por igual , en completa, a r m o n í a . L o s 
cachetes se l l enan h a s t a a d q u i r i r su 
f o r m a ova lada; e l cuello y e l busto se 
ponen firmes y duros; los brazos se 
redondean y a d q u i e r e n proporciones 
( s i m é t r i c a s y l a s d e m á s p a r t e s del cuerpo 
femenino se desarro l lan en p r o p o r c i ó n 
y adquieren esas l ineas c u r v a s que los 
hombres tanto a d m i r a n y s i n l a s c u a l e s 
no ex is te l a v e r d a d e r a h e r m o s u r a . No 
h a y c r e m a , m a s a j e n i n i n g ú n medio a r -
tif icial p a r a produc ir c a r n e s y bel leza 
que pueda c o m p a r a r s e con el desarrol lo 
perfecto que se obtiene cuando los ó r -
ganos de d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n t r a -
b a j a n en perfecto acuerdo . T a enton-
ces no h a y neces idad de ocul tar o t r a t a r 
de d i s i m u l a r con rel lenos y a l m o h a d i -
l las , m a n g a s l argas y cuel los altos , l a s 
Imperfecc iones del cuerpo femenino. 
T o m e Sargol por a l g u n a s s e m a n a s , a u -
mente de 5 a 10 ki los de c a r n e s y us ted 
m i s m a se q u e d a r á a s o m b r a d a de l c a m -
bio t a n notable; y no solamente a d -
q u i r i r á u n a boni ta f igura, s i n ó que s u 
estado genera l de sa lud m e j o r a r á , s u d i -
g e s t i ó n s e r á perfec ta y se s e n t i r á usted 
•ontenta y fel iz y s a t i s f e c h a de la v ida . 
"Mo hal lo m a s a n i m a d a P o r a u e J ^ o i 
20 d í a s tomando Sargol 7 estoy 1 ™ ° , 
do m i s males , habiendo aumentaao 
l ibras de peso." „ , . 
S r t a . J o s e f a ^ é v i g u ^ 
"Me p e s é antes de tomar te caj l ta 
p r u e b a y pesaba 84 l ibras y deSPf-e3era 
h a b e r acabado l a prueba, ^ ' " ^ ¡ W a 
poco, pero a las dos s e m a n a s j ^ " - ^ 
acabado, pesaba 3 y media u»1?,^ ^ot 
que antes . A m i n u n c a m e " i eg K1 
t o m a r n a d a p a r a engordar; Sargoi 
p r i m e r o que p a r a eso tomo. 
Mercedoa S á n c h e z E s p a r r a g u e r a , 
T o c h a S u r ho. . 
Sant iago de CU»* 
" T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de m a n l í e¡ 
t a r l e s que estoy m u y contenta ^ ¿ j . 
t,i-atamiento Sargo l , pues todos n' ^ 
c e n : ¿ Q u e es lo que empezaste a i"? j 
que te e s t á s poniendo t a n h e r m o s a ^ j . 
m e s o n r í o porque m e h e t o ™ a ° mas. 
a m e n t é l a c a j a de p r u e b a y ^ ni« 
viendo desde entonces el bien Vu*sto1 
hace. . E s t o y m u y a d m i r a d a y 
contenta ," , „ 
J u a n a T e r r l n Alderde. 
C e n t r a l S a n t a Rita,. B^r0' , 
Matanzas , 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s » 
(V1BNE DE_LA DOS) 
MERCADO "DE VALORES 
¿osteiU. y bastante activa la es-
fe " j / L vor acciones de Ferroca-
peciílaf. ;d(!s rigió la Bolsa en el día 
¡ ¡ ^ operándose en 200 acciones 
de ayel;tpda empresa, ail contado, a 
¿eia t7cn 1,500 a 98 para febrero 
í1 în ¿ciónos del Banco Español 
í*s a v firmes. 
inaC*« también las Preferidas del 
^ E l e c t r i c 
F A R I Ñ A r r O S ^ S 
vana 
operándose en 1̂ 0 
^ S ^ o abundante' de 6,1:2 3 7 
. cie"^- nl> se cotizaba: 
l i l o Españ^ de 92.3|4 a 93.718. 
I?. tSdos, de 96.3|4 a 97.118. 
W v R Prtferklas, de 103.114 .i H. E . R 
104.1 i-
1 "ídem Comunes 
contado. 
104 romunes las pagaron a 96.1;2 
LaS'S en varios lotes al contado. 
fHecaudacióu de los Ferrocarri-
L». continúa muy alta, hablen 
^ vki la semana anterior £l7,6b 
{en « iffual semana del año an 
--S en total de más en el m-e 
^ ¿ económico £182,000 
de 96.1|4 a 96.1¡2. 
BOLSA DE NEW YORK 
ktícias del mercado de valores de 
^ York recibidas por los señores 
^ e Cárdenas y Ca.: 
5Sanse aún mayores liquidacio-
l i los valores llamados de gue-
"eS Ta situación favorable de los ns-
P - . ÁP-he de beneficiar los valores 
flndusüias de acero y de ios ferro-
aJrl55̂ _El mercado parece algo me-
g yo.—-El mercado cerró mejor. 
Ferrocarriles Unidos 
tocíaudó esta empresa en la se-
nk-a que ttenninó el 9 del actual la 
Ka de £50,780 contra £33.212 el 
% pasado en el mismo periodo, re-
titanio a favor de la primera un 
piento de £17.568. 
El total de lo recaudado durante 
bs 27 semanas y tres días del ac-
iia¡ año económico asciende a la su-
¡i de £753 110 contra £571,437 en 
riial período del año anterior, re-
iltancio a favor de esta un aumento 
£1S1.679. 
Nota.—No se incluyen en esta 
ilación los productos de los alma-
p s de Regla ni de los trenes entre 
luanabacoa y Regla. 
í k Exciiange New-York 
Cotizaciones del día de ayer, reca-
ídas por los señores M. de Cárdenas 
Ca.: 




Abril, no se cotizó. 
Ryo, 3.40—3.44. 
Junio, 3.44—sin. 
[Mo, no se cotizó. 
.Ajosto. 3.50—sin. 
pptiembre, 3.53—o.59. 











Octubrê  3.59—3.61 
A A N U N C I Ó 
7 
era 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e ü s e r S a n o y F u e r t e . 
W O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, q ú ^ e n * v u e s t r a " vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
A ] descubrir la blenorragia USAD S Y R G O S O L , que la cura r á p i d a m e n t e , sin molestias, 
sin privaciones y radicalmente. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q n e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 S , F i s h S t r e e t H ü l , L o n d r e s . 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




í g e s t i o n 
Dolor de C a b e z a 
A'Uis. Chalmers Com. 25% 
Am. Beet Sugar. . . 0 6 % 
Am. Car Foundry. . . 65% 
Amer. Can Com. . . 61% 
Amer. Loco. Com. . . 61 
Amer. Smelting. . . 105% 
Amer. Sugar R. Co. . 114 
Amer. Tel. & Tel. Co. 127 
Amer. Woo'len Com. . 4*»% 
Anaconda Copper. . . 88 
Atchison Common . . lOe1^ 
Bald, Locomoitive. . . 105% 
Baltimore & Ohio. . . 94 
Canadian Pacific. . . 178Vs 
Chicago M. & St. Paul IOO14 
Chino Copper . . . . 55% 
Colorado Fuel & Iron 46 
Crucible Steel Co. . . 54% 
Cuban Am. Sugar Co. 157 
Distíllers 44 Va 
Erie Common. . . . 41% 
Goodrich Rubber. . . 70 
Guggenheimer. . . . . 83 ' 
Inspii-ation Copper . . 46% 
Jnterboro Common. . 19% 
Interboro Prof. . . . 77 
Lackawanna Steel . . 81% 
Méx. Petroleum. . . 114% 
Miami Copper. . . . . 37% 
N. Y. Centrail. . . , . 100% 
Pennsylvania 58% 
¡Ray Consol Copper. . 24% 
| Reading Common. . . 81 % 
Republic Iron & Steel 50 
Southern Pacific. . . 101% 
Tenn. Copper 58 
Union Pacific 138% 
U. S. Steeel Com. . . 85% 
Utah Copper. . . . . 79 








































NIA I N G L E S A B E S E G U R O S 
CONIÜA iNCENOIOS. SEGÜXOS CONTRA RIES60S Y HCCIBENTR 
A P R I M A F I J A 
M O m m F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L B C I D A E N I 7 9 T . 
C A F E 
Durante el mes de Noviembre de 
1915 se exportaron de los distintos 
puerto de la isla de Puerto Rico 
con destino a los Estados Unidos, 
21,179 libras de café, con un valor 
de $3,182. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 12 
Entradas del dia 11: 
A Manuel Alfonso González, de 
Calabazar, 1 caballo. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana 
21 machos. 
A Carlos del Valle, de Consola-
ción del Sur, 11 machos y 23 hem-
bras. 
Salidas del dia 11: 
Para Guanajay, a Alejandro Gar-
cía, 22 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez. 30 maGhos. 
Para Bainao, a Antonio Alenta-
do, 16 hembras. 
Para San José de las Lajas, a Jo-
sé A. Medina, 8 hembras. 1 caballo, 
y 1 yegua. 
Para Marianao, a Antonio León, 
15 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . , .. , ./174 
Idem de cerda . . . . . . . 119 
Idem lanar 34 
327 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
Vacuno, a 32 centavos. 
Ganado vacuno . . . . , 




GENTE G E N E R A L PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
O E O R G E M I L L I N G T O N 
"ÜINCIFU: SAN IGNACIO, OTERO SO, ÁUfl3. HABANA. 
U e C O R R E O No. 247. — TELEFONO A-J77é. — DÍREG-
GION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
^ 0 EÜ LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $ 1 0 0 . 0 0 1 
K iii£NcUS EJl T00AS US PIINCIPAUS PBOVIMUI I I l i lEPIIUeA. 
e 
del Dr. JHONSON 
PREPARABA:: ;> 
c o n las ESENCIAS 
m á s f inas w « w 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
^ BROGüeria JOBNSON, Obispo, 50, esquina a Agular. 
120 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas- a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses eacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 32, 34 y 35 centavos. 
Lanar, a 34 cenaavos. 
L» reata de gsmMUi «m pto 
L m operaeiemea re*UM)4*s «n loe 
tórrales durante el dia de hoy lo fo* 
ton a loe siguientes precios en monv 
ia oficial: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.114 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.112 quin-
tal. 
De segunda a $5,00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York se pagan de 16.1|4 
a $̂ 6.112 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 





Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 dlv. . . .' 
Alemania, 3 d'v. . 
E. Unidos, 3 djv. 















9 ^ ?. AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo po. 
larlzación 96, on almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.96 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 8í , 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación. 2.19 centavos 
ore nacional o americano la libra. 
Señores Notario» de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A. Fuertes. 
Habana, Enero 12 de 1916. 
Joaquín Gumá. Ferrán, Síndloo 
Preeidente; —Emeeto G. Figoerea, 
tJecretarlo Contaxloor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 12. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. veo» 
J?op 100 Pop 100 
Dr. C á l v e z Guillént 
Impotencia, Pé rd idas semia* 
le í , Esterilidad, Venéreo, Mi-
filis o Hernias o Quebradi»-
r a s . Oenra l tu : de 12 a 4 
49» H A B A N A * 49. 
JWPEOIAL PARA LOS FOb 
BEB8 D I 4 
Empréstito República 
de Cuba 96 
Id. id. W. (Dfcudü inter 
• terior) 90 ^ 
Obligaciones la. Hipo-
tec ̂  Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la. Feirocaml de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . K 
Bonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 106 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generalea 
(perpetuas) consoli-
dadas ue loa F. OL 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." do 
Cuba. . . . . . . N 
Id. Serie B 90 
Bobos Ca. Gas Cubana 
(fin circulación). ,• N 
Bonos 2a. Hipoteca» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . , . . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 8o 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomentu 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bonos; Cucan Telepho-
ne Co 70 















Banco Esnaftol de la 
Isla de Cuba. . . . 92% 93% 
Ba-nco Agrícola de Pto, 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . .;•. 120 Sin 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes de Regle 
Limitada 96 Vz 97 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Li4 
(preferidas). . . * N 
id. id. id. (comures)» N 
Ca. F. C. Gibara Hoi 
guia c M 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
W. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric K. 
Ligb P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) 
Ca. Anónima Matan-
zas. • 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban, TelephoTie Co« 
Preferidas . . . . 
Jd. (Comunes) . . , ^ 
Thí: Marianao W. and 
J). Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Co. Puertos de Cuba. 




























P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y,más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 lS0d-4 Dic. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de m i 
Id. Serie A. id. id. 
N 
N 
D R . J . L Y O N 
De la Facilitad de Parí» 
Especialista en ia curaelón radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
Keptuno, 198 (altos.) entro Be1as> 
Boaín v Lacena 
J U « 7 J m . LA soV 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Ferrocarriles de Cuba N 
M A N Í R É S t O S 
Continuación del Manifiesto 1.075. 
—Vapor americano "Havana" capi-
tán Jones, procedente de New York, 
consignado a W. Harrds Smith. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermanos y Co. 16 bultos 
tejidos. 
González Villaverde y Co. 7 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co. 9 id. id. 
Rodríguez González y Co. 3 id. id. 
V. Campa y Co. 10 id. id. 
Valdés Indán y Co. 29 id. id. 
Gutiérrez Caaio y Co. 5 id. id. 
E. Ricart y Co. 27 id. id. 
R. R. Campa 8 id. id. 
Fargas y Co. 5 id. id. 
Huerta G. Cífuentes y Co. 4 id. id. 
Viuda de A. Revuelta 3 id. id. 
García Tuñón y Co. 6 id. id. 
F. Gómez y Co. 8 id. id. 
M. F. Pella y Co. 28 id. id. 
A. Fernández 2 id. id. 
Corujo y Co. 4 id. id. 
Castaños Gall'indez y Co. 25 id. id. 
Prieto y González 9 id. id. 
González y Co. 29 id. id. 
D. F. Prieto 14 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena v Co 3 
id. id. 
J. Pórtela y Co. 4 id. id. 
Alvarez Vaides y Co. 21 i¡d. id. 
González Maribona y Co. 3 id. id. 
R. García y Co. 18 id. id. 
J. García y Co. 6 id. -id. 
V. S. 3 id. id. 
E. Menéndez Pulido 3 id. id. 
Izagudrre Rey y Co. 6 id. id. 
C. Alvarez Gohzález 1 id. id. 
Sánchez Hermanos 1 id. id. 
Martínez Castro y Co. 1 id. id. 
J. C. Pita 5 cajas medias 1 id. 
ligas. 
S. & Zoller 18 cajas camisas y 
cuellos. 
Pernas y Co. 1 caja ganchos. 
Vega y Co. 8 cajas betún, aceite y 
ferretería. 
R. Granda González 2 cajas cami-
sas 3 id. pañuelos. 
C. Berkwitz 4 cagas ropa, juguetes 
y botas. 
Fernández Hermanos y Co. 5 cajas 
muebles 1 id. plata plateada. 
F. Bermúdez y Co. 4 cajas tejidos 
i id. medias. 
Cobo Basoa y Co. .. fardo lona 34 
bultos tejidos. 
D. R. G. 1 caja corbatas. 
A. R. P. 1 id. id. 
Fernández y Co. 1 caja tejidos 3 
fardos lopa. 
Solís Hermano y Go. 2 cajas cin-
tas 1 id. ropa 1 id. impresos 3 id. 
corsets. 
Escalante Castillo y Co. 2 cajas te-
jidos, 17 bultos medias, corbatas y go-
mas 6 cajas confettis. 
Alvarez Parajón y Co. 5 cajas te-
jidos 1 id. bolsas. 
Peón Muñiz y Co. 1 caja tejidos 16 
bultos bule, botones y perfumería, 
Lizama Díaz y Co. 3 cajas impre-
sos 3 id. tejidos. 
L. A. Aranguren 5 cajas medias. 
Morris Heymann 5 cajas camiteas, 
juguetes y h'gas. 
S u á r e z Infiesta y Co. 3 cajas cal-
zado. 
Alvarez y Fernández 1 caja teji-
dos 1 id. flores. 
V. Uruñuela 6 cajas huie. 
Suárez y Lamnño 1 caja ropa 1 
id. globos. 
López Rio y Co. 1 caja cordel 2 id. 
cueros y ganchos. 
Soliño y Suárez 2 cajas tiras bor-
dadas 4 id. tejidos. 
F. Blainico 7 cajas confettis. 
Sánchez Valle y Co. 2 cajas boto-
nes 1 id. máquina 2 id. tejidos. 
Amado Paz y Co. 2 id. id. 18 bul-
ios hilo, perfumes;betún. 
Solares y Garbalio 1 caja tiras bor-
dadas. 
J. Fernández y Co, 2 id. id. 10 ca-
:as confettis 53 bultos quincalla, per-
fu me ría y juguetes. 
' Prieto Hennano 17 bultos corba-
idi 
tas hilo y juguetes, 18 cajas confe* 
ttis. 
Menéndez Rodríguez y Co. 36 id. i(i 
4 id, medias 19 bultos relojes, bo' 
tones, sobres, libros y juguetes. 
CALZADO 
A, MiraTida 6 cajas maletas 1 
calzado. 
Pons y Co, 8 id. id. 
Turro y Co. 28 'd. id, 
F, Fernández Sobrino 4 id. i d 
PoWet y Mundet 8 id. id. 
Menéndez y Co. 14 id. id. 
Usia y Vinent 27 id, id. 
Veiga y Co. 41 id. id. 
Alvarez López y Co. 28 id. 
Fernández Valdés y Co. 11 id. id. 
Armour y Do Witt 8 id. id. 
Viuda de J. Mazon Jiménez 4 id, 
id. 
Mercada! y Co. 15 id. id., 2 id. cue-
ros. 
PAPELERIA 
R. D. Albertini 2 cajas paneL 
G. C. 8 id. id. 
Graells Hermano 161 atados id. 
Diario Español 12 rollos id. 
National Paper y Type Co. 60 bul-
tos id. 37 id. efectos de escritorio. 
J. López R. 87 id. id. 2 cajas p¿^ 
pel y sobres 596 id. papel. 
P. Fernández y Co. 2 id. id. y so-
bres. 
Barandiaran y Co. 22 bultos efec-
tos de escritorio. 
Solana Hermano y Co. 13 id. id. 
61 atados papel. 
Solana y Co. 87 id 
bres 25 id. toallas. 
P. Ruiz Hermano 4 cajas sobres y 
papel. 
Ruiz y Co, 2 id, id. 
Gutiérrez y Co, 3 id. libros. 
DROGAS 
Doctor Manuel Johnscm 254 bultos 
drogas. 
Doctor Francisco Taquechel 132 id. 
id. 
Doctor ílrnesto Sarrá 16 id. id. 
Doctor Tomás C, Padrón 4 id, id. 
Doctor Arturo C, Bosque 13 id. id 
Barrera y Co. 25 id. id, 
P. Guasch 15 id. id. 
Doctor Francisco Herrera 7 id. id 
F. Diekerhoff y Co. 67 id, i d 
ASOCIACIONES 
Centro Asturiano 20 bultos drogas 
y medicina. 
Centro Canario 2 id. id, 
EXPRESOS 
Southern Expreso y Co. 49 bnitofl 
efectos de expreso. 
Central Esperanza 1 caja accesos 
nos. 
(PASA A LA DIEZ) 
id, 3 cajas so-
N O S E T O R T U R E 
A F E I T A N D O S E 
ASIENTA AMBOS FILOS A LA VEZ 
100 AFEITADAS CON UNA SOLA 
HOJA. 
NO BOTE LAS HOJAS DE SU NA-
VAJA DE SEGURIDAD! 
La MAQUINA asentadora Twim-
le <;horravr'1 a usted mucho di-
nero. El grabado aquí reproducido 
i n v e n t o . C O P , a d e l n m r a v U I o s o 
Dura toda la vida.—Fácil de manejar 
pí^^V813601*1 Para la Aporta-ción JS¿,¿5 oro americano. 
Cada máquina va envasada en un 
precioso estuche forrado de piel ne-
L a enviamos libre de porté en pa< 
quete certificado, al recibo de $3 25 
en Giro postal. Letra de banco, o G¡-
io del Expréss.—Devolveremos el dl-
^ 2 desPués de recibida y usada 
ocho días no gustase. 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
EXPORTACION DE TODA CL*V 
SE DE MERCANCIAS. 
200 Fifth Avennc. New Yorw, E. ü . 
de A. 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E . ) 
"A. V. B." 7 bultos miscéláneas. 
Porto Kioan Expreso y Co. 37 bul-
tos efectos de expreso. 
United Cuban Expreso y Co. 36 id. 
id 
"R. D. C." 3 cajas drogas. 
"Tí. S. D." 1 caja papel. 
"K. K ." 25 id. id. 
T A L A B A R T E R I A 
F . Palacio y Co. 1 bultos t a l a b a 
1.ería 
J . Ruines 4 id. id. 
J . Ferrán 40 cajas tacones. 
Briol y Co. 7 bultos talabartería. 
A. Velo 4 id. id. 
Marca "D." 14 id. id. 
F E R R E T E R I A 
Miejomelle y Co. 15 bultos ferre-
^ r í a , 
Gaubeca y Co. 10 id. id 
E . A. Reynolds 18 id. 
R. Supply y Co 29 id 
Quiñones y Martínez 111 id. id-
E . Menéndez 35 id. id. 
M. Viar 25 id. id. 
A. Queralt 5 id. id. 
L . Morera 61 id. id. 
Peña v Co. 22 id. id. 
A. E . 5 id. id. 
90. 7 id. id. 
Purdy y Henderson 43 id. id. 
V. Miranda 15 id. id. 
Canosa y Casal 13 id. id. 
H. Abril 11 id. id. 
B Lanaagorta y Co. 30 id. id. . 
Gorostiza Barañano y Co. 8 id. id. 
E . Saavedra 56 id. id. 
F . Maseda 3 id. id. 
J . Aguilera y Co. 54 id. i(L 
Araluce y Co. 174 id. id. 
J . de la Presa 15 id. id. 
110. 25 id. id. 
J . Basterrechea 166 id. id. 
Casteleiro y Vizoso 10 id. id. 
J . Alió 6 id. id. 
F . Tomé 8 id. id. 
J . P. 100 cajas clavos. 
R. Loret 63 cajas glaxo. 
Aspuru y Co. 95 bultos pasado-
id. 
id. 
res, 72 id. jarcias, 20 barrilos acei-
te. 
Viuda de C. F . Calvo y Co. 25 id. 
pintura. 
Gómez Benguria y Co. 73 id. id. 
R. Saavedra 21 id. id. 
J . GonzáHez y Co. 73 id. id. 
American Trading Co. 1 caja alma-
naques. 
M. Guerra 1 caja bisagras. 
S." H. 6 barriles aceite. 
Amador Hermaino y Co. 8 bultos 
ferretería. 
Marina y Oo. 74 id. id. 301 id. pa-
sadores. 
K . K. 40 barriles aceite. 
J . A . y Co. 725 ángulos y barras 
100 cajas pasadores. 
J . Alvarez S. en C. 8 bultos acce-
sorios para autos. 
M U E S T R A S 
Henry Olay Bock y Co. Ltd. 1 atado 
Insectisida. 
C. ArnolcLson y Co. 1 saco café. 
Rey y Co». 1 caja botellas. 
Rosseau y Rexach 1 atado dul-
ces. 
E . M. 22 cajas accesorios para 
ruedas. 
No marca 20 barriles jabón. 
A. Recio y Co. 9 bultos mueíbles 
y efectos sanitarios. 
A. Montros 5 cajas botellas. 
J . Aspuru 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Central *Ouba;' 1 caja cobre. 
"Central Santo Domingo" 1 id. id-
Central "Saratoga" 1 id. id. 
C. Condse 33 cilindros gas. 
Cónsul Americano 1 caja papele-
l ía . 
J . MoraSes Coello 7 cajas tubos. 
J . Giraít e Hijos 15 huacales ac-
cesorios para pianos. 
No manca 4 cajas sillas. 
J . S. Duriand 14 bultos menaje. 
CompaKía Alfilerera 6 barriles 
alambre. 
Dussaq y Co. 1 barril barniz 19 
tambores, vacíos. 
J . B. Giquel y Co. 3 bultos rue-
das y fet-retería. 
Compañía Náutico Mercantil 3 ca-
jas cañas para pescar. 
M. J . Dady 4 cajas bombas. 
J . Guüceras 2 bultos camas y ac-
uesorios. 
Amiaad Hermanos 3 bultos plan-
fas. 
G. Brandt 1 caja libros. 
• Hijos -de Fumagalli 2 fardos llan-
tas. 
G. H. Gillet 1 caja mangueras. 
V . Re&l 4 bultos antimonio y pun-
tillas. 
Pomar y Graiño 6 bultos relojes y 
lampistería. 
Veivlu.fo y Rivera 3 bultos sellos 
y yeso. 
Singer, Sewing Machine Co. 209 
bultos iriáquinas de coser. 
M. Abedo García 49 cajas sillas, 
M. Larín 23 id. id. 
A. Gcaizález 24 carpetas. 
Sarioyo y Alvarez 1 caja quinca-
Ua. 
F . Sabio y Co, 3 cajas papel y 
alambre, 
A'lvai^z Hermano 7 cajas hilo, 
prensa, y papel. 
R. Touffin 3 cajas cortinas y tu 
Los. 
E . Cas-ricaburu y Co. 14 bultos ac-
cesorios^ para autos. 
J . E . Poey 2 cajas comizas y cor-
tinas. 
E . ElUnger y Co. 10 fardos arpi-
llera. 
N. Z. Gravez y Co. 104 cajas pin-
tura. 
Nítuato Agency Co. 1.478 isacos 
abono. 
Vidal y Fernández 13 bultos má-
quinas de coser. 
M. Suárez 67 cajas bombillos 5 
linternas. 
No marca 11 barriles accesorios 
eléctrioos. 
Pedroso Texidor Comm. Co. 4 bul-
tos baties. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles 5 barriles cerdas. 
V. G. 101 cajas barniz. 
, Central "San Pablo" 3* cajas aba-
nicos. 
CenUral "Conchita" 55 bultos ma-
quinarais. 
Méndez y del Río 50 cajas lejías. 
Vilaflana B. Caibó 4 cajas depó-
sitos. 
F . Martí y Oo. 4 barriles viro-
la*. 
9788.) 60 tercerolas estearina. 
TI. Sw R. E . y Co. 8 bultos empa-
quetaxtora y mangos. 
U. S. R. X. 8 cajas calzado. 
V. de A. Y . F . 1 caja mangueras, 
U. S. R. X. 3 id. id.' 
152. 7 bultos cueros y pintura. 
Santacruz Hermanos 11 cajas mue-
bles y vidrio. 
D. Dacon 8 cajas accesorios paira 
autoíi. 
Central "Agramonte" 10 bultos ma^ 
quinaria. 
R. Portas 40 bultos sillas. 
C. Diego 12 bultos muebles y ca-
mas. 
Mosquera y Co. 25 id. Id. 
A . T. Quilez 1 caja cuadros. 
J . Pascual Baldwin 12 huacailes 
muebles. 
R. R. 5 cajas maquinaria y lampis-
tería. 
G. Caüizo Gómez 14 cajas efectos 
esmaltados. 
J . Fresno 5 cajas tinta y hojas de 
metal. 
C. H. Thrall y Co. 23 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Rodríguez y García 13 bultos cris-
talería y extracto de vainilla. 
Redondo y Gélis 3 bultos camas 
Hierro y Co. 4 bultos muebles^ 
globos, adornos y cajas do papel. 
Gastón Williams y Wigmore 38 
accesorios para autos y eléctricos. 
G. M. Maluf 5 cajas espejos. 
C. Roig 2 bultos maquinarias. 
A. Espinach 4 barriles virolas. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 
45 cajas sillas. 
405. 4 cajas bombas y accesorios 
y catálogos. 
G. Suárez 4 cajas hule y botas. 
Bahamonde y Co. 4 cajas sillas y 
efectos plateados. 
Gutién-ez y López 6 bultos acceso-
rios para motocicletas. 
Cuban American Sugar Co. 12 ca-
jas tubos. 
Mercedita Sugar Co. 11 bultos em-
paquetadura y tela. 
P. Adlcr 2 cajas capas. 
B. C. 4 cajas juguetes. 
G. R. 3 id. id. 
P. PhilUp 4 bultos accesorios pa-
ra autos. 
J . M. 13 cajas id. 
C. S. Buy 2 cajas sacos de ma-
no. 
F . M. 2 cajas aves. 
Lombard y Co. 8 cajas máquinas. 
C. Walter 5 cajas sellos. 
M. Porto Verdura 14 rollos aros 
de acero. 
González y Marina 1 caja armas. 
Central "Rosa María" 3 cajas em-
paquetadura. 
V. L . C. 44 cajas locetas de már-
mol y efectos de bronce. 
X . C. X. 3 cajas efectos de már-
mol. 
S. S. 6 cajas mármoles. 
Mora Zayas Com. Co. 100 bultos 
railes y mordazas. 
L a Cubana 17 barriles pintura ver-
de. 
Amat Laguardia y Oo. 10 barriles 
aceite. 
Central "Toledo" 16 bultos maqui-
O. B. Cintas 1 id. maquinaria. 
F . Taquechol 1 id. drogas. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA 
Pont Restoy y Co. 1 atado que-
so. 
R. Supply Co. 47 cajas cuchillos. 
M. Johnson 13 bultos drogas. 
Linder y Hartman 5 cajas extin-
guidores do incendio. 
E . Menéndez 1 atado bajlanzas. 
Menéndez y Co. 39 cajas calza-
do. 
Araluce Martínez y Co. 8 fardos 
mangueras. 
Sánchez Vaille y Co. 1 caja ta-
chuelas. 
American Grocery 4 barriles bo-
niatos. 
G. G. 3 bultos tejidos. 
Havana Electric 1 caja accesorios 
eléctricos. 
J . Basterrechea 8 bultos id. 
Southeni Express Co. 1 caja má-
quinas 1 id. estantes. 
g i o s a 
DIA 13 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesio en el Veda-
do. 
Santos Gumersindo y Servodeo, 
mártires; Leoncio y Vivencio, confe-
sores; santa Verónica y Glafira, vír-
genes. 
San Vivencio, confesor. Nació en 
Samaría. Conocía perfectamente las 
letras paganas y seguía el gentilis-
mo. Destinado para discípulo de Je-
sucristo, sucedió que sin esperarlo, 
oyó un día predicar a San Jorge las 
verdades de la Religión Cristiana con 
tanta elocuencia, que inmediatamente 
abjuró sus errores y entró en el re-
baño de los cristiano sdespués de re-
cibir el agua bautismal. Su virtud, su 
fervor y talento le elevaron al sacer-
docio, y tanto fué su celo por pre-
dicar a Jesucristo, que entre otras 
muchas conversiones que su palabra 
produjo, se hallaban las de sus pa-
dres y toda su familia, toda la que 
fué conquistada a la fe cristiana, 
merced a los esfuerzos y santidad de 
Vivencio. 
Creciendo su amor a Jesucristo y 
enriquecido con un elevado talento, 
hízose uno de los personajes más no-
tables de su siglo. L a predicación con-
tinua de la palabra de Dios, la limos 
Municipio de la Habana 
d m p j v r t í V m e n t o i>e A m r o s i s -
TRAOION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
j ; - * - XudMStrlas en ambulan-
cias. Ocupación de terreno 
en la vía pública con kios-
cos. Baratillos, sillones de 
limpie/a de calzado. Segundo 
semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por loa conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Taquillas 8 y 9, situadas en 
los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles desde el 11 del 
actual al 9 de Febrero de 1916 du-
rante las horas comprendidas de 11 
a. m. a 3% p. m., menos los sábados 
que será solamente de 8 a 11 a. m. 
apercibidos de que transcurrido el ci-
tado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de vía 
pública, o ejerciendo la industria en 
abulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
señaladas en ¡a tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, Enero 6 d© 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andíade. 
Alcalde Municipal. 
C 177 5d-9. 
REPUBLICA. D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. D E P A R T A M E N T O D E ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 de Enero de 1916, s© recibi-
rán en la Sección de Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un id. de oficiales. 
Un id, de aislados. 
Un id. de tuberculosos, 
en el Hospital Militar General, Co-
lumbia Maríanao, y . entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
E n el Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado d© Topografía de la Sección de 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la va citada. 
Sección de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos. Fdo. Francisco de P. Va-
nZ"^ca7idTd\^7u constancia increl-¡ Iiente- "el Jefe de Estado Ma-




SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
rana. 
K . Pesant Corp. 5 bultos acceso-
rios de maquinaria. 
M. Forrero 6 cajas sombreros. 
N. M. 2 barriles accesorios para 
luz. 
128. 3 cajas correajes. 
Munson S. S. Line 1 caja para cau-
dales. 
V. G. Mendoza 2 cajas correajos. 
Hijos de H. Alexander 1 caja ac-
cesorios de maquinaria 32 bultos gra-
sa. 
Snare Triest Oo. 42 bultos man-
gueras y barras de acero. 
W. L . 3 cajas tanques. 
Tropical y Tívoli 71 cajas mal-
ta. 
U . C. Supply Co. 78 accesorios 
eléctricos. 
R. G. 37 bultos confettis. 
Zárraga Martínez y Co. 3 cajas ac-
cesorios para autos. 
G, P. 11 bultos accesorios para 
autos. 
M. D. P. 5 barriles ácidos. 
U . C. S. y Co. 1 caja efectos de 
madera. 
F . 2 atados palitos de dientes. 
699. 1 caja anuncios. 
Compañia Algodonera 7 cajas bi-
zaza. 
M. Gaspar 2 cajas amoladoras. 
R. T. 1 caja juguetes. 
S. S. Keiler 2 cajas relojes y 
quincalla. 
T. Frasuieli 1 barril composición 
impermeable. 
J . A. L . 3 cajas paraguas. 
L . Aguirre y Co. 30 cajas armas. 
F . • C. 3 cuñetes cadenas. 
S. 3 cajas piedras. 
C. A. E . 9 bultos colchones y 
aceite. 
G. 2 cajas empaquetadura, 
Seeler Pi y Co. 4 cajas calzado 8 
bultos maquinaria y lápices, 879 ata-
dos papeil. 
O. B. Cintas 2 cajas bombas y mo-
tores. 
Ferrocarriíes Unidos 104 bultos 
materiales 1150 atados madera 2.000 
id. planchas. 
J . Fortún 650 bultos cristalerír,, 
juguetes, relojes y bombillos. 
Havana Electric E R , y Co. 41 
bultos materiales. 
Horter y Fa ir 84 bultos arados y 
accesiroos, cortadores y accesorios. 
E . Lecoui'S 141 id. brea, aceite, 
oxígeno y polVos. 
J . F . Berdnes y Co. 74 bultos má-
quina y accesorios eléctricos. 
Compañía Dental 18 id. efectos 
dentados. 
L . B. Ross 28 autos 6 bultos ac-
cesorios Id. 
Nueva Fábrica de Hielo 30 cilin-
dros gas 3 cajas desinfectante. 
Harris Bros Co. 8 cajas fonógra-
fos 105 bultos muebles y efectos de 
escritorio. 
Cruscllas y Co. 28 cajas botellas. 
Cuba Industrial 34 id. id. 
Antiga y Co. 61 bultos fecetos sa-
nitarios. 
R. Karman 7 id. id. eléctricos. 
N. Huber 3 cajas juguetes. 
M, Kohn 120 bultos cartuchos, ar-
mas, planchas y rifles. 
Lindner y Hartman 103 bultos des-
infectante, vino, botellas y pnpol. 
T. F . Turull 65 id. sal y yeso. 
Henry Clay Bock y Co. Ltd. 115 
bultos hojalata, vidrio y efectos para 
regalos 2 cajas accesorios para tan-
ques. 
M. Humara 58 bultos bombillos y 
cápsulas. 
Julio Blanco Herrera 1 caja acce-
sorios maquinaria. 
Compañía Cervecera Internacional 
123 bultos botellas y cápsulas. 
Zaldo y Co. 1 auto 1 caja acceso-
rios para cartas. 
Dearbon Cbemical Co. 40 barriles 
aceite. 
Además viene a bordo pertenecien-
te a los va.nones "Havana" y "Sa-
ratoga" lo siguiente: 
Suárez Carasa y Co. 1 caja tin-
ta-
cristianos; ho aquí los ejercicios de 
su vida ejemplar y laboriosa. 
E n fin, ilustre en santidad y mere-
cimientos, terminó su existencia el 
15 de Enero del año 400 a los ciento 
veinte de su edad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en el Vedado la del Sa-
cramento a las 8, y en las demás 
ig-lesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 13.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de los Angeles, en Ursulinas. 
UI2IIIiiUl!lIlíiaSil¡llliaii£:ai«»*t. «iCiililf 
V I S O 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
TRIDUO S O L E M N E A L S. S. NIÑO 
D E P R A G A 
Día 14.—A las 8% a. m. Misa 
cantada y Triduo. A las 7 p. m. ex-
posición de S. D. M. rosario, ser-
món a cargo de un R. P. Carme-
lita, reserva y gozos al S. S. Ni-
ño. 
Día 15.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior, predicando un 
R. P. Carmelita, terminándose con 
Salve a toda orquesta, en que ofi-
ciará el M. 1. Sr. Provisor de es-
ta Diócesis. 
Día 18.—'Fiesta principal. A las 
7 % a. m. misa d© comunión ge-
neral, en la cual se repartirán her-
mosas estampas. A las 9 a. m. misa 
solemne a toda orquesta: se canta-
rá la Pontifical del Maestro Pero-
si: predicando el M. R. P. Prior de 
los Carmelitas de esta capital. 
A las 3 p. m. ejercicio mensual, 
saldrá la procesión, autorizada por 
el señor Alcalde, recorriendo las ca-
lles siguientes: Aguiar, Teniente 
Rey, Compostela, Amargura y 
Aguiar hasta el templo: terminada 
la procesión consagración de ni-
ños. 
A las 6 ^ p. m. los mismos cul-
tos del día 14, sermón a cargo del 
Pbro. Antonio Márquez, Capellán 
del Colegio de L a Salle y procesión 
por las naves del templo. 
E l día 17, a las 8% a. m. solem-
nes funerales por todos los diun-
tos de la Congregación. 
L a Presidenta, Camila G. Cha-
ves de Lomhillo. 
E l Director, F r , Juan José del 
Carmen Troncóse. 
995 15 e.. 
de Administración. 
C 83 iOd-4 2d-26. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisíos de la Telegrafía sin hilos.) 
E L A P O S T O L A D O 
L i b r e r í a R e i g i o s a 
Compostela, 110, casi esq. Luz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E u esta librería todos los días se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos-
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparadora. 
Manual de la familia Cristiana. 
Hojitas de oro, dedicado a las hi-
jas de Marta. 
Despertador Antoniano. 
Vida (le San Antonio. 
Los, nueve primeros viernes. 
I M S siete domingos a San José. 
Quo Vadis, las Hermanas de Pa-
biola. 
Perpetua y Felicitas. 
Los quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
L a Virgen madre de Dios, 3 tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma, 
i lóréá del Cielo, Conferencias E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de IV. 
S. Jesuciifelo. 
Comulgad, jóvenes. Apologética 
Cristiana. 
Obras escogidas, 4 tomos. Torras 
y Pagés. 
También recibimos las colecciones 
de la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car, cuadros de plata peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de tudas 
clases, crucifijos en todas clases y ía-
mnños. 
C 144 8d-7 
E l Vapor: 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruñu, Gijón y San-
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, qtie sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga geu*-
r a l , intóuso tabaco para dichos 
puertoa. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán nu. 
las. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los docunvontos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asesorarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
M. OTADUY, 
\ San Ignacio, 72, altos 
L I N E A 
d e 
L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 basta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : 128-00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
cno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cnmagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
5 5 
S E R V I C I O DID CARGA 
Entre Santiago, Clenfuegoa, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores^ salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reaonra de c»m»-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y «MITH, Agrente Cíe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
28. 
T E L E F O N O S 
A'5315 y A-473C Ger«ncla • l^í»1" 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paul» 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 13 a las 12 del día 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Sant0 Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagiiez, 
Ponce, San Pedr0 de Macorís, R. D., 
Santo Domixigo, R. D., Santiago d& 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nu evitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, AntiUa, Cagí-
maya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 4 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la d^ la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y Y<The 
West India Gil Refining Co."' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los valores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. ni. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buqus. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. . . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de, bultos, ciase do los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p^so bruto en 
kilos y vaior de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
quê  en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido d^ 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la ola* 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extrau-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese agibas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los sc-
carga, 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu« 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E H E R R A (S. en O 
i«.!!llllll!!!!nilllllll!!!llllininillí7llllUllliil 
SILUETAS DE ANIMALES 
Por F.González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acoGrUlo 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
•vantes," Galiano,^ 62. Morlón, en 
Dragones, frente 'al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monte, 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
LA MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del cort? d© 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudie de corte práctico en 
SO días por José Menéndiez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
tura, sistema p a r U i ^ E v 
rectora: Sra. M , 6,15:0 Mam-
Hs: clase ^ k 
Po.os; alternas?" « J 0 8 ^ ^ 
casos alternas: EI o??1' W n 
Por medida. Jesi? c°rlan 
to^/Peléfono Í ^ 0 ^ r i a i ^ < 
edad, desea colocar *0 '^OsS 
Jadora o criada ele m V ^ í ^ 
Sf. entresuelo mailo. V i ^ -
S49 ^ 
dres, con 1 ^ ,^ . ^ E s T ^ 
tiene algunas 
señar inglés, francés1'^68 ^ > 
hstema. Informan 'v*leWav ̂  
ñas Francesas." ¿ u w 
y 13, o Vllle¿a. ^ 14 
no A-6S7S. ' 58, ^os. S ' , 
76 
L a u r a L . d e l 
Clases de Inglés 
— j a t o 
C o l e g i o m 
MODISTAS. COLON E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias ,trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Martí por $4.00 y se enseña en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. E n la misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa, extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
fiiiiiillilini^iiiiiimviiBiT-cifmiiTiiürnr:! 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos, 
415 20 e. 
T a q u i g r a f í a sistema " O r e l l a -
n o , " clase d i a r i a , de 8 p . m . a 
9 p . m . $5. mensuales, Zu lue -
t a 36i/2. T e l . A-2755. 
C . 174 7d.-9. 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Colegio y 
Academia Comercia! 
Clases «.'.speciales para señoritas, 
de 3 a 5 ie !a tarde. 
Director: L U I S B . CORKAIiES 
Calzada de J . del Monte, 412 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
De Niñas y Señoritas, Ha^ 
senauza Elemental y S ^ ^ M 
admiten papuas, m ^ i o ^ 
Competente profesorado ^ 
tona para el Bachillerato 
costura. Labores y Adorno, ní 
da sa gran variedad ea I 
Se reanudan las cuases el , 
Enero. a ̂  ^ 
C 6070 
P R O F E S O R A 
30d.; 
señorita n S m u J i ^ 
ya. Doy clases en 
mlcilio, a 
mero 48, altos. 
31250 
mi casa v 
aUoT8 mÓdÍC0S- H 
I N G L E S Y €ONTABILIl) U)„ . 
cantil, por partida doble - 6 
competente, da lecciones 
lio o en su casa. San MiguJÍ 
ro 90. bajos. ^ 
Escuelas de San Luís [«a 
Primera y Segunda Enseña^ 
Las más punas por su ̂ nmei 
situación. Cuentan con extei 
rrenos al aire libre para el recm 
los alumnos. Moralidad e higiene 
solutas. Especialidad en la m í 
za de la Gramática y Aritmética . 
horas diarlas de Inglés para intep 
Clases nocturnas para adultos, p 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del 
Lilo. en Filosofía y Letras porlal 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Got 
dis. Pida un prospecto, Vihon 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa. 
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad «3-87.—Habana. 
In 5 d. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O POR LAS 
Religiosas de Jesih-Maria 
Para Internas, medio pensionis-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
Ikas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono I-r.6 34. 
30781 25 e. 
Colegio de la Sagrada Famii 
dirigido por la Congregación de 
Hijas del Calvario, situado en l 
yanó. Reforma, 6. 
E n esto higiénico plantel, ence 
trarán las familias para sus hi;i 
una educación esmerada, religi 
sa, moral y científica, por pens. 
nes en extremo módicas: Interu 
$10. Medio internas, $8. Extere 
Primaria superior, $3. id. elera: 
tal, $2. Primer año y párvulos, 
Idiomas, música, dibujo, flores, t 
Un peso mensual por cada ran 
E n la clase de párvulos se redi 
varones hasta los siete años. 
G. 15 
Gran Coleg io "San Eloi' 
De Primera y Segunda Enseña!; 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plante! 
un competentísimo profesorado, 
tuado en uno de los mejores pu 
de la capital y en la pal-te más 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio XMe 1 
diciones inmejorables de salubri 
luz y ventilación, de espléndidos 
Iones de actos, higiénicas e inuí 
rabies aulas, hermosos comedores, 
Iones de estudio, espaciosa dom 
ríos, gran gimnasio, amplísimas s 
de baño, teatro y grandes patios 
ra toda clase de sports, rodead 
jardines que lo convierten en un 
dadero Sanatorio; todo exactam; 
ajustado a los principales 
cíe Europa y Norte América 
Se admiten internos, 
extemos. • ' . 
Pidan Reglamentos. Directór, í 
Crovetto. . • 
Cerro, 613, Teléfono A-vlou, 
baña. , 
C 6031 ^ 
A c a d e m i a « C a s t r o 
De Primera Enseñanza, 
Clases &' 
rato. Aritmética Mercantil 
durla de Libros, etc. Clasei.^ 
h 
che para el que no pueda esi 
de día. Director: Abelardo 
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 • 
IdEOCIONES D E iNGUj® 
cés, aritmética, seograna^t^ 
tica castellana 




VENDO BmiüOTECA OBRAS 
famosas, edición lujo, tercera de 
precio. Herrera, Carlos IÍI, núme-
ro 209. Teléfono A-S962. 
1009 16 e. 
Colegio de S a n 
Dir ig idopor P P . Agustinos 
de la A m é r i c a del Norte 
L a s clases empezarán 
el d ía 7 de Enero 
Teléf. A-2874 . Ap. 1056 
Director. 
DULtclü JL)E L a itíAjttmA 
O F 
Í A O l í í A ON0«. 
i D g e n i e r o s 
j «aeslras de Obras 
Doctores en Medicina 
y C i r u p 
RAFAEL G. 60YENEGHE 
Arq.ijtecto y Oorntrat-lsta 
Oficina: Cuba, número 31. 
Tei¿ono A-20r.4. Construooio-
nes modernas, artísticas, sóll-
aas y económica*. 
27 : 
DR. CASTELL* E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, ROM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
P r o c u r a d o r e s 
G. S. de Calahorra 
Procurador PúWloo. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta do casaa, asun-
tos judiciales. 
^Progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 4 f. 
«iminn luiiüní iminsuü i í i in ííiiiiih nn 
y Notarios 
Gerardo l de Armas 
A B O G A D O 
Esíodio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Courusellor at Law 
Amarpra, 77 y 79. Equitable Bulldlif 
Habana. 120, Broadway 
Ceba. New York, S. Y. 
Antonio G . Solar 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
M204-07 ZQ-h 
licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pabio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajo®. Tel. A-6013 
De 9 a i i y de 3 á 5. 
!8176 21 d. 
CRISTOBAL BIBEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
«AN PEDRO. 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
Carlos Alzygaray 
ABOGADO B S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
^1. A.2362. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
fte » a 1 2 a m. y de 2 a 5 p ro. 
Pelayo García y Santiago 
n o t a r i o pruBi/ico 
García, Ferrara y Olviñó 
ABOGADO& 
0Wspo. núm, 58, altos. Teléfono 
A-24aa. Ik, 9 a 12 a. m. y 
fie 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 




r g u r t . U . ~ H a b a n a 
y Telégrafo: "Godelato" 
_ T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
"fi- iSinORO AG0ST1NI 
A- iu íZ ;tíS ,de Nueva Tork-
sloan« ^ la Maternidad da 
enfp-rv, ê la misma. Partos y 
g Co^,e?ye3 d« los niños, 
aito, ^ tá/Io: 7an Rafael. 38. 
A. "¿.Tf .̂J1 5 P- m. Teléfono: 
I-264S "eléfono particular: 
D r . JB D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e S Empedrar... núme-
ro 13. 
Dr. G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Yéiez 
Especialista en enfermedades 
y defottnidades de los niños. 
Ex eiruJanD ^ortopédico de la 
Clínica de NlñObi de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Jílcoláí, 82. Oonsoltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de Parta, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera conaulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
58761 SI 
Joaquín Fernániiez de Bsiasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
Dr. Julio Garrerá 
S . dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genWal. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolá-s, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-45 6'6. 
27,544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consulta*.: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bariüas 
Especialista do la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
190 31. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, n&n. 20, altos. 
Dr. Claudio Forlón 
Oiruífía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de, las enfermeda-des de los 
órganos genitales de la mujer. 
Con&ultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-89fl0. 
31 e. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465, 
Dr. Ramiro Corbooeil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lilis, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J. de Velasen 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enformeda-
dee de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS ES- , 
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las i afecciones 
de la piel. 
San Mlgneí, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A.5807. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universldan de la Habana. 
Medicina gsneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15tí, altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dift-
pensarlo Tamayo, 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 'J5. 
T E L E F O N O A-«813. 
Or. Misuez Mina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de l a . vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de S a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr José M. Esíraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel NI. landa 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-811*. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Baleary 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
JBspecialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratos para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dr. García R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
«speciaiista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad. 60. Para pobres; 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tílét'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Kspeelalista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl, FiLIBEBTQ R1VERC 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna, 
Ex-interno del Sanatorio dt 
New York y ex-director del Sa-
natorio MLa Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. jn. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: ̂ Corrientes eléctri-
cas y maM,ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
i R - l l G ü E L l i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'•LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 81 e. 
D r . V E N E R O 
Espsciallsta en vías un4>-
rias y sífilis. 
Corrientes eléctrloas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermédadea génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, í L Teléfonos A-848S 
y F-18Ó4. 
Dr. F . H . Busquet 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 55; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F, Garoia Gaüizares 
JEspeclalhrta en enfermedades 
ttméreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
'5L<os señores •clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en <& mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 I P O d - i s. 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífliis y enfernsBda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6 Te-
léfono A-688T. v" a 
263 
Dr. KeiMtde Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberli 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas, (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Or, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diari/imeníe de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
Dr.Gálvez Guillém 
Especialista en sífilis,' hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49, Cons-ultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4., 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI*OS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554'. 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Cónsul- \ 
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12% a 2%. Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
naba Coa, Teléfono 5111. 
C 4432 30d-6, 
D R , R O B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
demísimí?. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E , 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis, 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Bone-
floencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades da 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2, 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
OR. GONZALO PE0ROS0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Sf E N F E R -
MEDADP^S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P, M E N C U B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
l ü l 81 e. 
Dr. H, Alvarez Artis 
Enfermedades de la/ Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114, 
Dr. Manuel A. de l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ^le 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
2S52S 1 7 * 
Dr, J . A. Taboadela 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7« 19 
S. LAZARO, 220, AI/TOS. 
DR. JOSE E. FERNAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A 
Trocadero, número 10. 
CONSUI/TAS: D E 1 A 2. 
D r . J . B , R u i z 
Vía*, urlnariafi, Oimgía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fla, New York y Mercedes, 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y catérismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estdmago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7H a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-&580. 
t i i i i i i i in i i i i i senmnni iBünfmi i imi imi i i 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 2 A 5, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
665 31 e. 
DR. A. FRIAS ORATE 
D C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por ei 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a I I a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or. Juan Sanios Fernámte 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3, Prado, 105. 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-SaíO. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel, A.4392 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano, 
'i 3, Habana, 73. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909, Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 






ción de callos y 
triatamiiento es-
pecial de todas 
las dolencias d4 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, CRetlly 5<». 
tiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiininimrmiiiiiitiiiü 
Cirujanos dentistas 
Dr. José Arturo Figueras 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, ibajos. De 8 
a. m. a 12 m, para los socio» 
del Centro Asturiano. A partí-
culareíi de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «special y exclusiva, 
sin espera, bora'fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta-
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA-NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operación*» dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pelíawo alguno. 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos ' y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dlent», en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artifleia-
les. restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de « a, 
m, a 5 p. m. 
630 31 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricoi». 
MONSERRATE, 141. TEL.A.6653 
29894 
T R L 
J . A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740, Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711» 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes 
Depúoitos con y sin interés. 
Descuentos, PlgnoracloneB. 
Cambios de Monedas. 
" l lHO do letras y pa^oa por ca" 
ble sobre todas laá plazas co-
merciales de los ESteudoe Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y RepúMicaa de Centro y 
aud^América y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España, Isflas 
Baleares y Canarias, así como imm 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Sfe» 
paña en la Isla de Cuba. J 
P E R D I D A : E N L A C A L L E D E 
Paula, próximo al número 22, se 
extravió un perro de lana, raz* 
"Maltesa", entiende por "Binty . 
Se gratificará (sin averiguar nada) 
al que lo éntregue o dé razón en 
Aguila, 13 7, comercio. 
832 
P E R D I D A : UNA CAMARA F o -
tográfica, que fué olvidada en un 
coche frente a Palacio. L a perso-
na que ia devuelva en el Hotel Se-
villa, será gratificada. 




corros Mutuas de la 
Isla de Guba. 
J U N T A S G E N E R A L O R D I N A R I A 
Y G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar por este me-
dio a los scñores miembros de esta 
Asociación, para las Juntas general 
extraordinaria y 'general ordinaria, 
que se celebrarán a las 8 y 9 de 1* 
noche respectivamente el dia 18 de! 
corriente, en el Dispensario "Tama-* 
yo" Ignacio Agramonte y Apodacít? 
estas Junta^ se celebrarán con cual-
quier número de concurr&mtes, por 
«er de segunda convocatoria, por lo 
ciue se ruega la asiáteñeia. 
Habana, 12 de Enero de 1916. 
Dr. Juan B. Valdcs. 
Secretario. 
328 ; 3d-i3-
J . Balcells y Compañía 
6. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
H AjCEN pagos por el cable y gi-ran letras a corta y larga vls-I ta sobre New York. Londrs». 
Parí» y sobre todas .as cajpitaies y 
pueblos do España o Islas^ Bale»-
ipes y Canarias. Agentes de la Com-
pafiía de Seguros contra incoadlos 
"ROYAL." 
l a i d o y C o m p a ñ i a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
loBteB Nueiv» Tork, Vwmrm, Otv 
leaos, "Veracrua, Méjico, Sa& 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París,, Bandeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roana, Nápoles, Mi-
lán, GrénoWr Marsella, Havre, L e -
fflla, Nantes, Saint Quintín, Dle-
ppe, TodouSe, Vemecia,' Florenola, 
Turín, Mesina, etc., así cpmo so-
¡bro todas la^. caípitafleo y provin-
cias de < 
e.LawUildsyCo,Liitefl 
CONTINUADOR BANOARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'HETULT, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unidot 
y Europa y1 con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sin interés y he.ee préstamos. 
Teléfono A-1856. Cabio: Ohllds. 
SOCIEDAD BENEFICA 
de Naturales del Goneelu ds 
LAS REGUERAS 
No habiendo puesto el señor Go-
bernador de la Habana reparo algu-
no al Reglamento de esta sociedad 
que le fué presentado con fecha 29 
de Diciembre próximo pasado, y 
de acuerdo con lo estatuido en «1 
mismo, de orden del señor Presiden'-
te provisional, tango el gusto de 
citar a todos los hijos de este Con-
cejo para la junta que con objeto de 
proceder a la constitución definitiva 
de la misma, habrá de celebrarse en 
los Salones del Centro Asturiano el 
día 13 del corriente mes a las ocho 
de la noche, en cuya reunión será 
•elegida la Directiva que regirá la so-




3l6 2d-I3 2t-12 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordin*" 
rias que prescribe el artículo ,27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y SO del mes ac-
tual, a las doce del día, en los saco-
nes del Centro Gallego, 
E n la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora de 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la Comisión 
de Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
-̂uota correspondiente al mes de 
D ciembre de 1915. 
Y en cumplim;*nto de lo dis-
puesto en el artícuio 2 9 del espre-
sado Reglamento, se hace póbligo 
para conocimiento de los señores 
asociados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1915. 
E l Secretarlo, 
Francisoj Sabín Teílelro. 
C-27 13.3 e,( 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
IbpOSTTOS y Cuentas corrisw 
tes. Depósitos de valore», hs-
| clémdoae cargo de oobro y ro-
mlsión de dividendos e Interósea 
Préstamos y# plignoraclones de va* 
lores y frutos. Compra y venta ds 
valores púbíllcoa e Industrlalies. 
ComipTa y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, oto-
^or cuenta ajena. Giros sobro las 
gninlciipallee plazas y también sobro 
lom pueblos de España, Islas Balsa* 
res y Canarias, Pâ goe por cabios y 
Cartas da Crédito. 
N. Gclaís y CompaMa 
1*6, Agiüar, 108, esquina a 
guia. Hacen pagets por el caí-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a c**cta 
y larga vista. 
] A C E N pagos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
«abre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estado* 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los puSblos de Espáfia. 
Dan cantas de crédito «obre New 
York, Filadelfia, New Orleans, Sau 
Francisco, Londres, París, Ham-
;t>myo. Madrid y Barcelona _ 
t l i i i i i i p u i i i m i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i m m i i h 
P é r d i d a 
P E R D I D A : UNA L I B R E T A D E 
checks, ,lel American Express Co. 
L a persona que la entregue en el 
Hotel Sevilla será gratificada. 
70& 13 e. 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
feVails. 
APARTADO 7 78-HABANA 
POR E S T E M E D I O AVISA3 
MOS A L P U B L I C O Q U E NUES-
TRO F O L L E T O A R T I S T I C O 00* 
R R E S P O N D I E N T E A L MES D B 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
IMPRESO. 
S E L E E N V I A R A POR CO-
R R E O A TODA PERSONA Q U E 
NOS E N V I E SU D I R E C C I O N 
ACOMPAÑADA D E UN S E L L O 
D E DOS C E N T A V O S 
UN SALUDO Y UN R E C O R D A T 
ORIO. 
CAJAS DE SEGÜRIDAII 
AS /TENEMOS Jfflf 
NUESTRA B O r » . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡XM 
ADELANTOS MO-
DERNOS, k PARA 
GUARDAR ACCIOM;s; DOCU-
MENTOS-Y PRENDAS, BAJO 
h K PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES. <*. 
RITANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
N. UPMANN & . GQ 
-JULQUMM 
CAJAS R E S E R V A B A S 
|AS TENEMOS BN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS T LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERB-
DADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
1914. 
R. G E L A T S Y C O M P 
« B A N Q U E R O S 
IX»!! — I  M 0 
j F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SÉ ALQTIDüAN BAJOS de 
Prado, 7 0. Informan en el bnfet» 
rtel doctor Carlos Fonts y Stcrlmg. 
La llave en la misma. 
91S 19 *. 
SE Ar;QI HvAX IJOS AUTOS DE 
Picota, 5S, compuestos de dneo 
hermosas habitaciones, cielos r^isos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 15 *• 
s i : A r x ? n i AN r x o s AT/ros 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
G0 pesos. 
681 18 e. 
S E A L Q U I L A 
el espacioso a l m a c é n , de moder-
na c o n s t r u c c i ó n , s i tuado en l a 
esquina de ReviUagigedo y S. 
Pedro f ren te a los Muelles de 
Ta l l ap ied ra . Las l laves e i n f o r -
mes en Ta l l ap i ed r a n ú m e r o 2. 
918 15 e. 
" S I B M A R S O L 
( 6 0 6 p o r l a v í a b u c a l ) 
Nueva, infalible medicación para 
la terrible 
A V A R I O S I S 
no es obra de charlatanes mer-
ían t i l i s t a s ; es la Suprema Expre-
sión de la Ciencia, Producto de 
profundos estudios y largos ex-
perimentos de los m á s renombra-
dos Profesores Médicos de Fran-
cia. En Europa han sido asom-
brosos los resultados obtenidos con 
"SIGMARSOL;" en América, ape. 
nas introducido, ha sido declara-
do de Utilidad Pública por los 
SUPREMOS CONSEJOS DE H I -
GIENE de la Argentina, Chile, 
Brasil, etc. 
La curación, sea cual fuere la 
fase y período de transición d t 
la enfermedad, se consigue abso-
luta, segura, secretamente, en un 
plazo de 30 días . Nada de dolo-
rosas inyecciones, • ninguna inco-
modidad, publicidad de su mal, ni 
riesgo de ninguna especie. 
Caja con 90 comprimidos, tra-
tamiento completo para un mes: 
$20.00 m. o. en farmacias acredi-
tadas. 
Pida prospectos explicativos a 
Depósi to: 
Dr. Isidoro L . Cordier, 
Cerro, 605, Habana. 
Agente: 
J. R. Alfonso, 
A costa, 31. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie prepuntán-
dolo dónde hay alguna ca-
sa f)"e se pueda encargar de 
tran'?portarlc sus muebles. 
En la sección "AGENCIAS 
DE MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
confianza, pava llevar sus 
muibles de un sitio a otro. 
EN $26.30. SE A L Q U l l i A N LAS 
casas üquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
> habitaciones, eervicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. T-as llaves on 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 3n dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7830 o F-42C3. 
í)04 17 «• 
933 
H a b a n a 
una casita, planta baja, compuesta 
üé sala, comedor y un cuarto gran? 
dó, u personas de moralidad. Pre-
cio, 15 pesos. En la misma infor-
man. 
}¡86 16 e. 
SE ALQUILA, L A CASA P1UN-
tlpe de Atares, 10, acabada de ía-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
(ies cuartos, patio y gran traspa-
tio. Informan en Reina, 33. A l Bon 
Marchó. 
ÍSÍ 20 e. 
m: a l q í j i l a l o c a l a m p l i o 
y barato, para taller de toda clase 
íie industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. En la mis-
ma informan. 
1036 20 e. 
$40, ALQUILASE ESPADA, nu-
mero 7, alto<!, entre Chacón y Cuar-
teles. Informan en la misma. Due-
ño: de 12 a 3. San Lázaro, 246. Te-
léfono 1̂ -2 505. 
8 8 3 15 e. 
SE ALQUILA, PAKA ESTABLE-
cimiento, ia casa Monte, 46 3. Ua-
vés en la panadería . Informan: 
Woriserraté, 71, café de "La Flori-
da." Teléfono A-2931. 
872 16 e. 
Obrapía, número 51 
Se alquilan dos casas para fami-
lia, cinco habitaciones grandes, sa-
la, saleta, comedor, dos baños para 
familia, cüartos y servicios para 
criados. Toda muy fresca. 
DOS DEPARTAMENTOS PARA 
almacén; uno de 250 m. c. y otro 
de 125 m. c. conforme a las orde-
nanzas. Informan en la misma.su 
dueño. 
.SS6 17 e. 
TIN GIIAN LOCAL EN 35 PE-
SOS, propio para establecimiento, 
industria o almacén. Belascoaín, 
221, casi esquina a Lealtad. Lla-
ves, altos. Informan: Progreso, nú-
mero 24, altos. 
S95 15 e. 
Se Alquilan 
los altos ,le la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35, 
esquina a dicha Calzada; también 
sé alquilan los bajos de Castillo, 
número 33. moderno. del mismo 
ediñeio. [nfórmán: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
31 73. 
924 21 e. 
KN $37, SE A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marques González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
6 7, entre Benjumeda y Santo To-
máí, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llave sen Benjumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes 22. 
Tolerónos A-ÍS30 o F-4263. 
Ü05 17 e. 
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en A guiar, 
número 53. 
940 21 e. 
SE A L Q U I L A E L PISO AJTTO de 
la casa San Nicolás, 130, de recien-
te construcción, con sala, saieta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-49'12. 
945 19 e. 
SE A L Q U I L A UN SALON, QUE 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Refugio, 29, y Aguiar, 47, 
próximos al paseo, y oficinas, con 
sala, comedor y tres dormitorios, 
baño, etc. Informan en Aguiar, 47, 
bajos, izquierda. Teléífono A-6224. 
840 14 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Acosta, 74. Se compone de,, 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco ampiios cuar-
tos con, su servicio de lavaboí, y 
otro cuarto más chico. Tiene dos 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. La llave en los 
altos de la. misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-16 98. 
858 14 e. 
CHAUFFEURS: ESTORAGE eco-
nómico (coa limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
SE ALQUILA, E N $26 MONE-
da oficial. Informan: Di-. Bu^ta-
mante. Cuba, 17, altos. Telefono A-
2964; de 2 a 4. 
812 18 e. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguila, 259. a tres cuadras 
del Campo Marte, cor sala, come-
dor, dos cuartos y uno err la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, ?3 0. 
279 14 e. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. La llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
SE ALQUILAN E N OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 6 3, esqui-
na a Compóstela, propios para un 
almacén, un garage u otro estable-
cimiento. La Pave en ¡os altos. I n -
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cia, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". La llave en la 
bodega. 
30090 14 e 
SE ALQUILAN LAS CASAS V A -
por, número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el immero 2 7. Informan: 
Santos Garsta. Amistad, número 
124-A, altos. 
638 14 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Ancha del Norte, 198, con puerta 
por esta calle y puerta y ventana 
por el Malecón. Es muy espaciosa 
y fresca. La llave en el alto. In -
forman: Teléfonos F-1157 o A-
427 6. Precio, $8 5. 
818 14 e. 
AMARGURA, 88. SE ALQUILA 
el primer piso de esta lujosa cosa, 
acabada, de fabricar, con todas las 
exigencias del confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
712 13 e. 
E N E S T R E L L A , 97 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calenta.lor, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $65 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza' Alqui-
ler: $50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
841 18 e. 
SE A L Q U I L A N LOS MODFR-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuarto?, en Mon-
te, 2 6 3. Informan': Monte y San 
Nicolás, sastrería "El Pueblo"" Te-
léfono A-5191. 
•,79 14 e. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .ma máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a, José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se vendei; -ni contado y a plazos: 
tres pesos' mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguaies 
condiciu .i-?s. Avísenme. 
30537 20 e. 
SE ALQUILA E l ; AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 125, esquina a Ange-
les, acera Je la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerer ía y para In-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D F / 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
k servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 l7 » 
HERMOSOS AI/TOS: SE A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "El Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 lBd.24. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Villegas. 60, propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 27. 
567 13 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calie fie Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqucndo. Son frescos y es-
paciosos; í ieaen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 9 6, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In . 17 oc. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta,, tres grandes cuartos, 
pisos finos; también e-̂ tA en con-
diciones para establecimiento. I-a 
llave, al lado en la sastrería. 
556 15 e. 
SE ALQUILA LA CASA RAYO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
inmediata, S4-A. Informan: Aqui-
lino Ovdóñez. Cuba, 76 y 78, ofi-
cina, planta baja. 
31083 13 e. 
M I M A S , num. 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. I n -
forman: Muralla, 6 6 y 68, alma-
cén dé sombreros. Teléfono A-351S. 
C 155 In . S e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en "E l Garl-
baldíno." 
56 0 15 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro oficial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. I n -
forman en el 8 8, bajos, a lmacén de 
Muñoz. 
540 17 e. 
C O W I P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
d ia t a a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a el piso t a j o , con qu in ien-
tos metros de superf ic ie cu-
bier ta , de seis metros de p u n t a l , 
todo sobre ( d u m n a s de h i e r ro , 
con dos esquinas. I n f o r m e en l a 
misma casa d u e ñ o , e l Ledo . 
A d o l f o Cabello. 
398 5 f. 
A 
El edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena iiiz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una r.aa-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente ítey y Muralla, el l u -
gar más céní.iico para el comercio 
y profesiones. 
C 46 8 9 In . 16 oc. 
SE A L Q U I L A N LAS MODE l i -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala,, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
E n O'Reilly y Cuba 
f ren te a l Banco de Nueva Sco-
cia, se a l q u i l a n grandes y pe-
q u e ñ o s locales pa ra oficinas. 
I n f o r m a n en l a misma, ca fé 
" G a r r i ó , " v i d r i e r a de tabacos. 
257-58 3 f. 
Gr&n Local para Almacén 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de íabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma,-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-2 58S. 
126 18 o. 
Para íntíustfia o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, ta labar te r ía . , 
C 5942 In . 23 d. 
a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
OFICINAS de importancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, los 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta baja se encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la gran Se-
dería "El Yumuri'*; y otros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
c 5990 In. 25 Dlc 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria;, mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Maloja. 
590 19 e. 
SE ALiíHTLAX LOS ALTOS DE 
San Lázaro, número 181, dos cuar-
tos, una gran sala y saleta; en 38 
pesos. 
814 18 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: E s -
pléndido y céntrico local, propio 
para negocio, comercio o industria 
que requiera vista y punto (botica. 
Agencia, Exposición de artículos, 
etc.) se cede por módica regalía. 
Tiene un gran salón con varias 
puertas a dos calles, por las aue 
pasan t ranvías y además departa-
mentos anexos, propios para al-
quilar. Informan: L. C. J., Aparta-
do 1069. 
G73 13 e. 
SE ALQUILA LA CASA HABA-
na. 208. In ío rman en la misma. 
469 21 e. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la callo e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
611 18 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 14 e. 
E N MODICO PRECIO, SE A L -
quílan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno a-lto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Podro, 6. 
562 22 e. 
YlNTILADOS al tos 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café "El Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habL 
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en ios bajos a todas ho 
ras. Teléfono A-5 49S. 
C 154 15d-|. 
moderna construcción, dos piso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos gandes corridos, cocina y 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lu í 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M- O. •Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 1" 20 oc 
SE A L Q U I L A E N SESENTA pe-
sos el tercer piso de la moderna 
casa Luz, número 3, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen 
baño e instalación sanitaria, piso 
de mosaico y escalera de mármol . 
Informan on Luz, escpiina a Ofi-
cios, sastrería "La Luz," donde es-
tá la llave. 
639 14 e. 
S E A L Q U I L A 
tods, la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la descasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Lamieras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
822 19 e-
Altos propios para médicos 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, US, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis- habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla 
16. Teléfono A-2588. 
S E A L Q U I L A 
un buen local, en Oficios, 56, por 
Muralla, propio para a lmacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el c.'>.fé 
"Continental." Oficios y Muralla. 
579 17 e. 
CASITA. SE ALQUILA E N A N I -
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17. altos, de - a 4. Telf. A-2964. 
679 l e e. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCAS 
y cómodos altos de la casa Figuias, 
número 5 3, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 08, antiguo, bajos. 
364 2 0 
SE ALQUILAN LOS AWrOS DE 
Estrella, 2 7, propios para ^sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en Ipa bajos. 
388 15 „. « 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, d.; fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 • 10 e. 
SE A L Q U I L A E N ZULUETA, 
26, un gran salón de .?0 por 39 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
4 92 5 f-
VIVES, 118, SE ALQUILA ES-
ta casa, de planta baja, hueva,, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
bas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. La 
llave en el 116 e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
2 82 14 e. 
V e d a d o 
Calle A, entre 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera le la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio. La llave en la casa igual de 
al lado. Gana $90 Cy„ con contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-27 3t). 
9S8 20 e. 
VEDADO: CALLE 8, ENTRE 13 
y 15, al fondo del número 27, se al-
quila una casita, con cinco habita-
ciones, acabada, de construir, con 
pisos de mosaico, instalación eléc-
trica, patio grande, cocina, cuarto 
de baño, entrada independiente. 
Precio 21 pesos. La llave en el nú-
mero 35. Informan en pasaje Cre-
cherie, número 27, entre 8 y 10. 
s77 17 e. 
E N $130 Y DOS MESES E N 
fondo, se alquila la elegante y có-
moda casa, de dos pisos, 17, nú-
mero 15, Vedado, con tres baños, 
garage y jardín. La llave en fícen-
te. Su dueño: The American Piano. 
Industria, número 94. 
985 15 e. 
VEDADO: E N 23, NUMERO 31, 
esquina F, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., étc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artística." Teléfonos F-
2597 y A-4310. 
916 19 e. 
LOMA D E L VEDADO. CASA 
moderna, de una sola planta, con 
jardín y amplio patio, cinco cuar-
tos, todo confort. Independiente. 
Es tá situada en la calle A, n ú m e -
ro 186, entre 1'j y 21. Informan al 
lado. Alquiler: ochenta pesos. 
9 59 15 e. 
SE ALQUILA EN ¡¡iDO LA H E l i -
mosa y ventilada casa. Dos, eatre 
17 y 19, en el Vedado, cun portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Rey, 41. Teléfono 
A - i 3 5 8. 
749 18 e. 
SE ALQUILA, E N L A CALLE 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 10 5. La llave en frente. 
787 25 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 35. Te-
léfono A-2608. Se puede ver a to-
das horas. 
801 18 e. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N $35, 
la casa calle K, número 150, entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cüarto de ba-
ño para criados. La llave en la ca-
sa de a l lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a 5, Echavarris y Hno., 
San Ignacio, 40. 
648 16 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y doble servicio sani-
tario. En la misma informan o en 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
218 i s e. 
SE ALQUILA UNA ESTREGANTE 
casa, de dos pisos, 17, número 15, 
Vedado, con tres baños, garage, jar-
dín. La llave en la misma. Su due-
ño: The American Pianos. Indus-
tria, número 94. 
792 13 e. 
( \ P ° n L l I T A M R N r E T O P O 
D E L E S T O M A S P A D E C I M I E N T O 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD L o CURA STl^x-^-, ^ 
— D I G E S T I V O G A R D A N O 
al Probarlo Produce alivio Inmediato y segura curación; _ se pondrá fuerte y vigoroso, y recebrará la normalidad de sn* • t 6 t ^ 
1 IGERIRA CUANTO COMA «in la m« ñor mole stia, y encordar* clon»a 
rao Desaparecerán para siempre la* dispepsia», jíastrnlgias j ' ^ ^UchisT 
dores, las náuseas y vómito» causantes de las malas digesTionei. A*rlos ais 
$1-20 fraaco en cualquier botica y en Belascoaín, Ijv. 
18 e. 
SE ALQUILAN, EN V E I N T I -
séis pesos moneda oñciai cada una, 
las «-isas calle de Tamarindo, nú-
meros 44-A y 4 6-A, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte; 
compuestas de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventiladas e higiénicas. Las 
llaves en eí número 46, e informan 
en la. fábrica de chocolate "Ba-
guer," Puente de Agua Dulce. 
876 • 15 e. 
V I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R « h i 
«upera en cualidades ni aventaja en resultados «. ^ 
TINTURA I N D I A N A , DEL DR. J. GARDANO 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS instamáneam» 
hermoso color CASTAÑO « NEGRO, natural r invariable. Exito ^ ' 
do. Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía, ar'll2a. 
B E L A S C O A I N , 11T, y en F a r m a c i a » y D r o g u e r í a » d » „ . 
| | _ _ Ü Z ' ! 1 
VIBORA: BENITO LAGUERIjE-
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde-
pendientes, con jardín, porta', sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios, patio y traspatio en 
los bajos; con entrada independien-
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitario». La 
l'ave en la bodega. Su dueño: Ga-
liano, 9 9, altos. 
745 
i 
H a b i t a c i o n e s ! 
H a b a n a 
CASA PARA R  E A - A n L I A s T S 
ta, 83, se alquilan habitacione^ 
balcón a la calle, lavabos de 
corriente, con todo servicio v a 
e. 
con 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífica casa, 
capa/, para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo -iobre ^ran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y , O'Farril l . 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque freafe a los tanques 
del ayrua. 
E N LA VIBORA: SE ALQUILA 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 27-C. 
899 21 e. 
GRAN ESQUINA, E N LA Ví-
bora: Próxima a terminarse la ca-
sa Josefina, 11, esquina a Prime-
ra, construida para establecimien-
to de víveres, con accesoria y lo-
cal para carnicería o frutería anexo, 
con cielos rasos, puertas y techos 
de hierro y todos requisitos sanita-
rios, se avisa a los qué se intere-
saban o pueda, convenirles; su due-
ño oye proposiciones en alquiler o 
venta al lado, Josefina, 9. No hay 
bodega ni otro establecimiento en 
la esquina toda fabricada que !o 
requiere. 
750 14 e. 
CASAS MODERNAS. SE AL-
quilan desde $14, frente a doble 
línea de t ranvías y a cuadra y me-
dia del nuevo Mercado "La Pur í -
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior. Informan: Fernan-
dina, número 90. 
765 i s e. 
SE ALQUILA L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
SE A L Q U I L A N : JESUS DEL 
Monte, 5 56 y 5 56-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demás co-
modidades, bonitas y frescas; lugar 
saludable. Carlos I I I , 16 5. 
•=582 15 e. 
SE A R R I E N D A O SE V E ^ r í E 
el antiguo garage, Pedroso, núme-
ro 3, con un salón de tres mil ine-
tros y un terreno anexo de 5,000 
metros. Informan: Ramón López y 
Ca. Inquisidor, esquina a Rióla. 
31065 13 «. 
¿ Q U I E R E ESTABLECERSE? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
351 16 e 
SE ALQUILA E N LA VIBORA, 
para jardín, cría de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado, 
de 1,845 varas, con 16 grandes á r -
boles de mangos, que dan una 
gran producción todos los años. Es-
tá a una? tres cuadras del para-
dero de los tranvías. Diríjanse al 
señor X, Apartado 825, Habana. 
8d-5. 
VEDADO. TERCERA, ENTRE 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
^ 6 i8 c> 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70, entro 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc.. etc. La Have en la bodega. A l -
quiler, 5 8 pesos. Informan en F-T y 
Quinta, número 4 8. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Santo Suárcz, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesoü m. o. La llave al lado, n ú m e -
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
548 27 e. 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Mangos, 
número '2 y 3-A, muy Inmediatos 
a la línea y a. la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo el confort moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. La llave en la bode-
ga. Informan: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
565 17 e. 
C e r r o 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
Uo. 5, Cerro. 
81 18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra $17. Telófono F-
3131. 
13 3 13 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N JESUS D L L MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, 8&* altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. La. 
llave en el número 1. 
989 22 e. 
VIBORA: SE ALQUILA UN her-
moso Chalet, en la calle Agustma, 
en la Avenida de Acosta y Lague-
ruela.; tiene portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, gran cuar-
to, baño, cuartos de '•ríados y ga-
rage. Informan en Gertrudis, nú-
mero 19, Víbora. 
651 16 e. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabioci-
miento. con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también so venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. El alquiler 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8. sastrería. 
283 , f 
f o n 
969 
precios módico*. 
Se alquilan habitaciones inT' 
frescas e higiénicas y con hxz «Iw 
trie*, en Acosta, 5, y San igu!0' 
37, a personas de orden. ^ 
CASA DE INQUILINATO: SeTT 
quila una sala, con balcón a la ¿a" 
lie del Obispo, y una habitación en 
los altos. Obispo, 67, esquina &u 
baña. 
885 . IS.e. 
OBISPO, 56, ESQUINA CO.M? 
postela, se alquilan dos habitado' 
nes, entresuelo, con balcones a ia¡ 
dos calles. Informan en los altos 
90« • 15 «, 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción alta, a personas de morali-
^dad. Se da barata. Se cambian re-
ferencias. Virtudes, .150 V., altos, 
derecha. 
912 K e. 
CON BALCON A L A CALLE, SE 
alquila una habitación en $15 con luj 
eléctrica, dos seguidas en $20 y una 
en $8.50. Tejadillo, 48, entre Agua-
cate y Compostela y en Industria, 
72, varias baratas. 
937 15 e. 
MATRIMONIO EXTRANJERO, 
sin niños, cede dos magníficas Ha-
bitaciones, con mueblf*! o sin elKs, 
entrada independiente, a personas 
de todo respeto. English Spoken, 
Neptuno, 44, altos. Primero. 
956 15 e. 
UN DEPARTAMENTO, EN VI. 
llegas, 87, esqutna Amargura, al-
tos de la fonda; vista a la calle; 
luz eléctrica; sin. niños y con refe-
rencias. 
773 14 e. 
CUBA, 120. SE ALQUILAN DOS 
salas, en los bajos, unidas o sepa-
radas, propias para escritorio u ofi-
cinas; para familias, tiene servi-
cio independiente. 
817 20 e. 
EN LA OALJjE CARCEL, JfU-
mero 21-A, altos, se alquilan tres 
habitaciones' con balcones, juntas 
o separadas. Entre Prado y ¿an 
Lázaro. 
845 14 e. 
SE A L Q U I L A N HABITACIOJIES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom--
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J. M . Mantecón. Teléfo-
no A-3628. 
4.82 U 6. 
EGIDO, 10, SE ALQUILAN ha-
bitaciones, con y sin muebles, lava-
bo de agua corriente, desde do» 
centenes con asistencia, propio pa-
ra hombres solos. 
641 1« S' 
SE ALQUILA, E N 12 PESOS, 
una bonita habitación, con balcóA 
a la calle de mucha vista; casa se-
ria y tranquila, altos del Rastro de 
Monserrate, 133, frente a Arena 
Colón. Teléfono A-5427. 
868 14 e. 
BELASCOAIN NUMERO 64, Es-
quina a Salud, casa de dos pisos, 
se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas con pisos de mosaicos y 
vista a la calle, con agua abundan-
te Informa, la encargada. 
678 14 
PRADO, NUMERO 85, ESQUIÉ 
A VIRTUDES 
Sa alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo e" 
ellas grandes comodidades, venu-
lación, lux permanente, lavabo ̂  
agua corriente de dos clases y 
léfono. Todo a precios m ó d i c o s ^ 
tando instalado en los banos .T ",(, 
café, lunch y cenas Salón P™a. 
donde hal lará el público esmei* 
servicio. 
30917 26 «• 
SE A L Q U I L A N E N SAN >0-
gueíT 62~departament03 ParaJ^J, 
bres solos, comisionistas, cori j , 
res, etc. uno de éstos tiene ser^ 
ció sanitario propio, esta casa 
a una puerta de Galiano ^ a" 
do de la gran tienda "La up 
véanla. *El encargado informa. ^ 
399 
"CASA BIARRITZ," I n f ^ S 
12 4, esquina a San ^ ^ á e S re-
casa, habiendo hecho ^rai'" ¡flcaJ 
formas, cuanto hoy con mas ba, 
habitaciones, gran salón ^ ü, ,;c0, y 
ño. Casa mora:. Precios modic 
trato esmerado. . jg e. 
2S233 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 8 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa t4Ouinta de las Fi-
guras'*, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
PRADO, 29, BAJOS. CASA ^ 
ticular. Se alquilan doS " bies 0 
nes, m-j- baratas, con pi. 
sin ellos, a hombres solos. ; 
den referencias. i3 a 
402 
E N REINA, 14, SE A ^ g t i \ 
hermosas habitaciones ^ icios \ 
la calle, con todos los ^ preCioS 
entradas a todas horas, ¿íc!»' 
módicos, en las mismas ^ 
nes en Reina, 49 y Ha.vo' 4 ef-
<07 < 
= ^ T a ^ Í 
HABITACIONES: bAj g \ ü P 
lan dos, Juntas o « e p a r a d ^ bl, -
muy céntrico, casa modj1 
¿ti»? muy céntrico, casa uiw» enrau
nos baños, alumbrado y o m9iri 
toda la noche, caballeros 
monlos sin niños, ™X}C¿Q.- no ' 
dad y precios econónri.<- ^ i . W 
mude sin ver e»ta am 
*0 n e-número 58 336 
20X61 ¿6 9. 
MAGNIFICAS V ** 
habitaciones, se alclllllaH,lCjia; * L \ . 
luz eléctrica baño V a .mr)"' \ni 
do estar, desde un r ^ " ^ 




13 D E 1916. I A R Í J D E L A jRiAi lLN ^ 
i UA C R I O L L A " 
af OS D E BURRAS D E L E C H E 
n ú m e r o 6, por Pocito 
c ul0SlT5LEFOXO A-4810 
A esquina a 17. Teléffo-
CaU nn F-1382, Vedado. 
Afl del Mont¿. 324. Teléfono jesús dci ][_2465 
„ criollas, todas del país. 
BUo más ¿arató que nadie Ser-
preC1, domicilio, tres veces al día . 
vicl0- fcmo en la Habana que en el 
^ mlSrsúS del Monte y en la VI-
Cerr0,^mbién se alquilan y ven-
l,ora^„ría3 paridas. Sírvase dar los 
& s U S a P n d o al Tel. A-4810 ^ 
^189 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
SE 
SIILUN í VILLANDEYA 
L á z a r o y B e l a s c o a í n 
184 
MJQVJIJAN preciosos de-
partamontos de una o dos 
liabi tardones oon lavabo de 
agt» corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servieso sanitario 
se haJla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliento todo el año. 
I;UZ eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mn-
dxa ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general eco 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
31 e. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoeo palacio con 100 cuartos, 
vista* al irar a $4-24, $5-30, $8-60, 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do éd servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 I f ma 
¡ P E R S O M A S D E 
j l G N O R A I D O P A R A D E R O j 
RAMONA NOVOA G I L D E S E A 
saber el paradero de su hermana 
Josefa, da los mismos apellidos. 
Animas, 171. 
844 14 e. 
SOLICITUD: SE DESEA SABER 
el paradero de los hermanos Rai-
mundo y Romualdo Fernández y 
Fernández. Solicita saber de ellos 
su padre, don Juan Fernández y 
González, que se encuentra en Ba-
yamo. Tejar Ojeda. 
G. 4d.l0. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 67, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, TacUito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, lyndantes y toda 
clase de lenendientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspecUlidad. en cuadrillas de 
trabajadoras. BOQUE G A L L E -
GO. . ' . 
se Alquila una habita-
ción amplia, con vista a la calle. 
O'Reilly, 38, altos. 
S27 14 e-
HABANA 156, E N T R E MURA-
11a y Sol, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas. Buenos 
servicios. :Precios módicos! 
516 14 e-
S e n e c e s i t a n 
"^SE ALQUILAN DOS HABITA-
dones v una sala, muy frescas. Si-
tios, 17, altos, entre Angeles y Ra-
yo, Habana. 
" 697. • ;o e. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Telefono A-7199,. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a preaios mUy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buona 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
sonó 1» e. 
"PALACIO GAL1AN0", NUMERO 101 
Gran" casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
recias. 
944 , 5 f. 
E \ PUNTO C E N T R I C O . PltoT" 
greso, .26, bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
379 • 17 e. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, á $-10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
SE ALQUnvAN D E P A R T A A I E N -
tos para oficinas en Muralla, 56, 
Principal, derecha. Informan en la 
misma de 3 a 11 a. m. y de 2 a 5 
P. m. Teléfono A-3506. 
31206 • . ís e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
Próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado do dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
•t«Pléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría. 
rT1^3, como ,a Pidan y casa mo-
ra. También te admiten abonados 
a la mesa. Villegas, 58, entre Obis-
Po y ObráDÍa. 
Ü f l f •• 21 e. 
M e r c & d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Par! a!quila una accesoria, propia 
tacL ac¿ri 0 garage, hay habi-
dim* lnteriores a precios mó-
£.os' Para hombres solos. 
14 ©. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N BELASCOAIN, 28, ALTOS, 
se solicita una criada de mano, con 
buenas referencias y que duerma 
en la colocación, 
1016 16 e. 
CRIADA DE MANO, DE Mo-
ralidad, se solicita para señora so-
la, $10. Vedado. Teléfono F-4294. 
980 20 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, qu^ no sea re-
cién llegada y tenga referencias, es 
para corta familia y se da 15' pe-
sos moneda oficial. San Miguel, 
190, bajos, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
1006 16 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, que sepa servir. 
Sueldo: $15 y ropa limpia; con re-
comendaciones. Merced, 47 anti-
cuo. 
1022 16 e 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano; sueldo, catorce pesos mone-
da oficial. Tejadillo, 32, altos. 
803 14 e. 
S E NEOJ5SITA UNA C R I A D A 
de mano, on Cerro, 434. Quince 
pesos moneda oficial y ropa limpia. 
Que sepa cumplir. 
S31 14 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que lleve 
tiempo en el país y sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Manrique, 130, 
altos. 
830 16 e. 
V i v ^ V d . c o n c o m o d i d a d 
hattan* Uüa habltacl<5n en el "Man-
^ade^ ^ tendrá todas las cómo-
d o L poco dinero. Baño prl-
«nicm^ t;aliente, luz elóctrlca y 
Café v p elevador toda la nochí». 
184 Restaurant en los bajo*. 
S E A L Q U I L A N 
^ P a r t a m e n t o s p a r a 
" c i ñ a s , e n l o s a í t o s d e 
! p a s a c a l l e d e T e n i e n -
I r e n ? ^ " ú m e r o c a t o r c e , 
4 n h V 3 M m i n i s t r a -
Pai-L > ; o r f i ' e o s , y e n l a 
b a í l ? m á s c é n t r i c a d e l 
^ • o c o m e r c i a l : 
r " — ^ s f. 
H o t e l d e F r a n c i a 
^ciones y' nuin(?ro 15. Habl-
feIectrlcid^U!1bla(ia3' con servicio 
n^ comn timbres, duchas, telé-
^ódicos ' si se desea, precios 
?n la m'is^ v todo 81 son varios 
^ ffi hf.bitación, entrada a 
^ Piso L ' Sa.lon de recibo en va-
i años h-Ai^X!S6 el mayor orden, 
6̂40 J^0 la misma dirección. 
16 o. 
v Ü ^ c i o D r . P i n a r 
S l la cauSe ^Rac ione* con vis-
mainfr112 el<5ctHca toda la 
S^ernos^f1^ comida; baños 
feado se^" affua caliente; es-
& ^ TSaiCí0- Te^fono A.5355. 
¿0749 ^qiuna a virtudes. 
14 e. 
S E A L Q U I L A 
nes •L ladillo 4» ^ 
65 ' en ?10 v J11 ' dús habitacio-
«3 ,an;i en ond ^ E n yan Anació, 
si • Una en i . Pes,,s- ^ Villegas. 
^•>-en i n ' ^ 0 . ^ o s y otra en 
\ \ f inclustria, 73, varias, ba-
15 e. 
SE NECESITA, EN CALLE G, 
número 3, una manejadora penin-
sular, para cuidar a un nene. Debe 
ser muy limpia y trabajadora y 
debe traer buenas referencias. Pue 
de pasar desde las '3 a. m. hasta 
las 3 p. m. 
952 15 o. 
SE SOLKUTA UNA BUENA 
criada de mano, peninsular. Infor-
man: 23 y B. Vedado. 
846 14 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa co-
ser a la máquina, es para limpiar 
tres habitaciones. Sueldo: 3 cente-
nes, ropa limpia y de cama; que 
traiga recomendaciones. Monte 346 
antiguo. 
698 • 13 e. 
S E D E S E A UNA CRIADA D E 
mano que cosa a mano y a máqui-
na para la limpieza do tres habi-
taciones y que traiga referencias 
de la casa que haya estado. Calle 
15, entre B y C, números 310 y 
314. • 
950 16 e. 
HOMBRES SOI/TEROS: C U E N -
tos de risa, colección económica, 3 
por $1.00. Por correo certifleaco. 
Pida la lista de las obras gratis. 
L a Preferida. Apartado 2346, Ha-
bana. 
911 15 e. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, P E -
nlnsular, que haya servido ya, para 
manejadora. Línea, entre A y B, 
Vedado. 
958 13 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa su obligación. Si 
no tiene referencias de la última 
casa que ha servido que no se pre-
sente. Príncipe Alfonso, 3.14. 
919 15 e. 
C o c i n e r a s 
D E S E A COLOCARSE, D E Co-
cinera y criada do manos, una es-
pañola; buenas referencias. Infor-
man en Oficios, número 54. Gran 
Continental. 
1032 16 «• 
S E O F R E C E UNA BUENA CO-
cinera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
número 40, entre Concordia y Nep-
j,tuno, 
.979 18 e. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s I 
E m p i e c e b i e n e l a ñ o y n o p i e r d a s u t i e m p o y d i n e r o . V e n g a a 
l a ú n i c a y v e r d a d e r a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S e n l a H a -
b a n a . C u r s o r á p i d o d e 3 0 d í a s , $ 1 5 - 0 0 . C u r s o E s p e c i a l F o r d , 
$ 1 0 - 0 0 . C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . 
N O S E N E G E S l t X N 60 D I A S p a r a o b t e n e r l o . V e n g a h o y 
m i s m o a h a b l a r c o n M R . K E L L Y , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o ; a h o -
r r a r á t i e m p o y d i n e r o . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A 
' • S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . : 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en 11, entre 4 y 7, nú-
mero 27, Vedado. Sueldo, $15 y ro-
pa limpia, que duerma en la ca-
sa. 
S84 15 e. 
Una B U E N A cocinera, que duer-
ma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos sirvientes, $20 y ro-
pa limpia. Reparto Almendarés. 
Primer Chalet de dos pisos des-
pués del tejar del oeñor Nicanor 
del Campo. Tranvía de Playa a E s -
tación Terminal. Teléfono A-7228 
do Marianao. 
791 18 e. 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta famM-i. pe quiere 
una criada y una cocinera, quo sean 
peninsulares, duerman en la colo-
cación y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su obligación. 
Han de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarse. Sueldo, 
$20 la cocinera y $15 la criada. Di-
rigirse a la señora de Vizoso, calle 
B, entre 13 y 15, Vedado. 
829 18 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, de buenas referencias, 
para corta familia, prefiriendo que 
duerma en la colocación, en J , nú-
mero 182, moderno, entre 19 y 21, 
Vedado. 
715 14 e. 
E N HABANA, 14, AUTOS, S E 
solicitan una cocinera y una criada 
de mano. 
719 13 e. 
SE DESEA UNA BUENA Co-
cinera, y que sepa hacer dulces y 
una criada de mano. E n Luz Ca-
ballero y Carmen. Bella Vista, Lo-
ma del Mazo, Víbora. 
808 14 e. 
C o c i n e r o s 
SE DESEA LN BUEN COCINE-
ro para un Ingenio. Informan: Luz 
Caballero y Carmen "Bella Vista." 
Loma del Mazo, Víbora, 
S06 14 ©. 
V a r i o s 
Dependiente de farmacia, se 
solicita un dependiente de far-
macia que sea prác t i co . Dirigir-
se a l apartado de correos n ú m e -
ro 1632, Habana, diciendo di-
r e c c i ó n y dando referencias. 
C . 377 8d.-10. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto explicati-
vo. Aposta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agentes para 
el campo. 
982 11 f. 
O F I C I A L A S D E COSTURA, Q U E 
que sean entendidas, se necesitan 
en "Maísón Versailles", Villegas, 
número 6 5. 
1042 16 e. 
S E SOLICITAN UNA C R I A D A 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo: $20. También una co-
cinera que duerma en la casa, para 
ayudar a los quehaceres, $20; que 
tengan referencias. Villegas, 92. 
1038 16 e. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita o sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87, altos. 
1011 27 e. 
SE SOLICITAN OPERARIAS de 
costura y aprendizas; no se da co-
mida. Obispo, 78, altos. 
1007 13 e. 
PRACTICO EN FARMACIA, SE 
necesita un segundo dependiente, 
con buenas referencias. Real, nú-
mero IOS, Marianao. 
1001 16 e. 
CON CUATRO O CINCO M I L pe-
sos, con absoluta garantía, se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la ampliación de una industria.. In-
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. F . F . Sánchez. Neptuno, 173. 
558 15 
COCHERO: PARA CASA PAR-
ticular, que traiga referencias de 
casa donde haya servido. Cerro, 
número 563. 
892 15 e. 
S E SOLICITA UN B U E N ORIA-
do, en 17, número 7. 
87 5 15 e. 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R , 
en 17, número 7. 
874 15 e. 
O F I C I A L A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 26 e. 
SE SOLICITA EN REINA, 118, 
una maestra interna, que sepa bor-
dar. 
893 17 e. 
S E N E C E S I T A UN MOZO D E 
comedor, práctico en el servicio. 
Dirigirse a Trocadero. número 1^, 
entre Consulado y Prado. 
897 15 o. 
AVISO: SOLICITO UN SOCIO, 
que disponga de cuatrocientos pe-
sos para ampliar un negocio, que 
produce un capital de 400 a 500 pe-
sos mensuales, seguros, sino tiene 
esa cantidad que no se presente, 
se prefiere persona decidida. In-
forman en Amistad, 56, pregunte 
por el señor Aranzana. 
941 15 e. 
S E SOLICITAN A G E N T E S AO-
tivos y honrados para v.n negocio 
bien retribuido, en quo pueden ga-
narse de 3 a 4 pesos diarios. Con-
cordia, 3. 
.861 15 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha obediente, de 14 años, para 
trabajar en un establecimiento. Ha 
de traer referencias y estar dis-
puesta a trabajar; si no, es inútil 
presentarse. Compostela, 107. 
965 15 e. 
SOLICITO SEIS AGENTES DE 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no sepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; puede ganar de 
$3 a $6 diarios. E n Máximo Go-
me?,, 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a h. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
S E SOLICITA UNA B U E N A 
criada limpia, ha de dormir en la 
casa; sueldo, según aptitudes, de 
8 a 11 de la mañana. Paseo, 219, 
esquina a 23. Vedado. 
962 15 e. 
S E N E C E S I T A UNA MI OH A-
cha, de 13 a 15 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa; se 
le da sueldo y ropa limpia. Sol, 
35, antiguo. 
946 15 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 13 a 14 años, para atender 
a una niñita y ayudar a la limpie-
za de una casa de muy corta fami-
lia. Sueldo, ocho pesos, ropa lim-
pia, casa y comida. Zanja, número 
10, segundo piso. 
. . . 15 e 
¡ATENCION! SOLICITO UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo, trabajar d^ja 
de 0 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
cantina, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
936 19 o. 
SOCIO: S E SOLICITA CON MIL 
hasta cinco mil pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
637 16 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
oha, un joven u otra persona ade-
cuada para cajero de una casa de 
comercio, muy seria, para hacerse 
cargo del cobro en una registra-
dora. Deba ^er inteligente en nú-
meros, de buen carácter, con bue-
nas recomenda.ciones y ofrecer una 
garantía de cien pesos. Sueldo se-
gún aptitudes del que se presente. 
Para más informes vean al señor 
Maluf, de 10 a 11 a. m., en "La 
Verdad", Monte, 15, esquina a Cár-
denas. 
839 u et 
CUATRO HOMBRES, AOOMO-
dados por meses, con buen sueldo, 
casa y comida, para distintos tra-
bajos de campo, se solicitan para 
una finca de campo en la provincia 
de la Habana. Informes: Consu-
lado, 130, altos. 
627 e. 
P A R A C A I V I A G U E Y 
Necesito cien cortadores de caña, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-~ 
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. In-




se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 26 7, garage Principe. 
3.83 4 t 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l pa< 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per' 
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe 
r ienda . Garantizamos $150 al 
mes, hay q ai enes ganan mucho 
m á s . Dirigrirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E . U . 
31058 13 e. 
S O L I C I T O 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla; taller de he-
rrería, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,5 00 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de mil pe-
sos; también admito un socio. Te-
súk del Monte, 9 8-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
CORREDORES PRACTICOS EN 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
31126 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Ilafael, nú-
mero 154, establo. 
668 17 e. 
SOCIO: SE NECESITA UNO. 
con $5,000 para ponerse él mismo al 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o informes: N. Rúa. 
Monserrate, 81. 
112 13 e. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA O 
muchacha, que sepa bien lavar y 
planchar, para la limpieza y que-
haceres de casa para corta familia. 
Que no duerma en casa. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, altos. 
869 14 p. 
S E SOLICITA UNA ORLADA 
que sea formal y traiga, buenas re-
ferencias. Amistad, 20. 
718 1S o. 
DNA MECANOGRAFA ü MECANOGRAFO 
inteligentes, buen porte y situa-
c i ó n independiente, n e c e s í t a n s e 
para emprender v iaje extran-
jero, a b o n á n d o s e l e s gastos, 
aparte sueldo. S i conocieren in-
gflés, mucho mejor. Informes: 
de a 6 p. m. Calle de Oficios, 
n ú m e r o 22, (altos-) Departa-
mentos 6 y 12. Bufete de Abo-
gados. 
739 13 e. 
U N A 
O P O R T U 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U R -
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-30 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora, una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Reina. 49, bajos. 
1029 16 e. 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 6 5. Se-
ñor Sardinas. 
31040 16 e. i 
S e s o l i c i t a n 5 0 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
e n l a " A N T I G U A D E J . 
V A L L E S " , S a n R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
583 13-E 
II1V MUCHACHO V, COIS R U E -
na letra y alguna coniUbilidád; -sií 
solio,la para una finca do campo 
en la provincia de la Hab-vmii In-
formes: Consulaclo, 130, altos. 
6 2 5 l ' i e. 
SE SOLICITA PARA TRABA-
jos de oficina, una señorita inteli-
gente, con buena letra y referen-
cias. Se informa solamente de 4 a 
5 p. m. en Sol, 74, altos. 
C 300 4d-l l . 
I X MATRIMONIO, COX L X O 
o dos hijos varones, de 12 a 15 
años, se solicita para una finca de 
campo en la provincia de la Haba-
na. Informes: Cons-ilaao, 130, al-
tos. 
62 6 1S e. 
GRAN AGENCIA D E COLOGA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de 'casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendióos, etc., etc., que sepan 
su obligacióa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to* 
dos los pueblos de la l ü a y tra-
baiadores para el campo. 
22 31 e. 
| S e o f r e c e n ? 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N , D E 20 AÑOS D E 
edad, desea colocarse para maneja-
'dora o criada de mano. Villegas, 
8 9, entresuelo. 
849 16 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias; no le importa ir al campo. 
Villegas, 34, bodega. 
1034 16 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o coci-
nera, para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Arango, nú-
mero 67. 
983 15 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; no duerme en 
la colocación. Informan: Calle Mo-
rro, número 22. 
Ó72 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de rpa-
no, no le importa salir al campo 
siendo ingenio o finca particular; 
es muy formal y cumplidora de su 
obligación. Aguacate, 82. 
973 16 e. 
UNA J O V E N , I N G L E S A , desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o limpieza de ha-
bitaciones; habla un poco el caste-
llano. Tiene referencias. Informan: 
Línea, 19, entre M y N, Vedado. 
975 • 16 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, .peninsular, para criada de 
mano. Su domicilio: Figuras, 94. 
^27 15 q. | 
UN J O V E N , ESPAÑOL, desoa 
colocarse de criado de mano; t).ene 
buenas referencias y práctica en su 
trabajo .Informan: Antigua de 
Méndez. O'Reilly, 1 y 3. 
974 16 e-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejaora. Tiene referen-
cias. Informan: Ayesterán, 11, te-
nería. Teléfono A-2 5 35. 
1037 16 «• 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
o manejadora. Informan: Oficios, 
13, fonda. 
990 20 e. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Gana 15 pesos. Tiene refe-
rencias. Inorman: San José, 9S. 
994 e-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora o para cria-
da de cuartos. Tiene referencias. 
Inorman: Acosta, número 1. 
1014 16 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jo-
venes, peninsulares: una de criada 
de mano y. otra de cocinera; no se 
admiten postales, viajes pagos; tie-
nen buenas réferencias. Informan: 
Dragones, 7 6. 
930 15 o. 
J O V E N , PENINSULAR, CON un 
hijo de 5 años, desea colocarse de 
criada de mano-. Entiende de .co-
cina, tiene quien la garantice. Que 
sea casa de moralidad. Informan 
en Oquendo, entce San José y San 
Rafael, barbería. 
503 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Galia-
no, número 7-A. 
871 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, es muy formal y 
tiene muy buenas recomendacio-
nes; sabe cumplir con su obliga-
pión. Dirigirse a Picota, 32. 
939 1 5e. 
UNA MUCHACHA QUE LLEVA 
tiempo en el país, desea colocarse 
de manejadora o criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Infor-
mes: San José, 111, maicería. 
966 15 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de 14 a 15 
años, de manejadora o para lim-
pieza de una o dos habitaciones. 
Informan en Corrales, 217, anti-
guo. 
894 15 e. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse, bien juntos o se-
parados; ella de manejadora y él de 
lo que se presente. Bernaza, 2 5, 
Informarán. 
898 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, española, 
de criada o manejadora, es cariño-
sa para lô s niños. Calle Matfa In-
fanzón, letra A, Luyanó. 
900 15 e. 
UTVA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Teléfono A-5441. 
909 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, de criada 
de mano, entiende algo de cocina 
y joven, para limpiar alguna habi-
tación y sabe coser algo a la má-
quina y a la mano. San Lázaro, 
289, moderno. 
925 15 e. 
SE DESEAN COLOCAR dos mu-
chachas, peninsulares: una de ma-
nejadora y otra de criada de mano; 
saben coser un poco a máquina; 
tienen buenas recomendaciones ele 
casas de donde han estado; llevan 
tiempo en el país. Informan en Fac-
toría, número 4. 
929 15 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tieno quien la recomiende. 
Sueldo, 17 pesos. Aguila, 71, anti-
guo. 
781 14 e. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, recién llegada de España, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan: Calle 
14, número 11, antiguo, entre 9 y 
11, Vedado. 
782 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no se admiten 
tarjetas; si no es buena casa que 
no vengan. Se llama Antonia, en 
Inquisidor, 28. 
848 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Someruelos, 
número 11. 
847 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA E s -
pañola, formal, de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias; 
sabe cumplir; no tiene inconve-
niente en salir a las afueras; no 
admite tarjetas. E n la misma una 
buena camarera para hotel. Inqui-
sidor, 2 9. 
852 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
deseta colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136, 
habitación 120. 
795 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Amargura, 94. 
793 14 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
man: San Rafael, 251, esquina a 
Espada. 
799 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
recién- llegada, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; tie-
na quien responda por ella y se exi-
ge una casa formal. Informan: Rei-
na, 71, altos. 
,797 14 e. 
D E S E A COLOCARSE U N A S E ^ 
ñora, de criada de mano. Infor-
man en San Rafael, 194. 
' 14 e. 80; 
U ^ A ESPAÑOLA, CON POÓo" 
tiempo en el país, desea colocarse 
de criada de mano. Informan: Mon-
te número 12, primer piso, cuarto 
numero 11. 
S13 
SESVILLETAS DE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. 8AM0S 
Y CAPACILLOS 
Productos especiales de 
Dulcería. 
ESCR BA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo (ionzález, Aguíár, 
126. TeI.A.7982, Habana 
v A S 0 H I G I E N E 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado, 
[ 1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas¡ 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
AGUIAR 126 Habana 
27-5 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L Á B A B D B " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ¿iros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
31294 21 e. 
"LA CUBANA," GRAIÍ AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8S63. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
k 
G r & n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su áotitud y moralidad. 
30010 13 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
S { L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e a 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 f. 
UNA J O V E N , P E X L V S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tienó re-
ferencias; no hace mandados: In-
forman: Galiano, 12G. 
838 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No va fue-
ra. Informan: Marqués González, 
17, altos. 
746 14 e. 
UNA SE.VORA, DE MEDIANA 
edad, peninsular, desea colocarse de 
criada de mano o de manejadora. 
Informan en Sol, número 7 6, anti-
guo, bajos. 
738 14 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Lagunas, 34 y 
medio. 
734 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA ma-
nejadora buena, con referencias, o 
para limpiar habitaciones!; sabe 
coser. Informan: Compostela, nú-
mero 21. 
?25 14 e.. 
UNA S E S O R A , D E S E A COLO-
carse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Luz, 6 8. 
804 14 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias; sabe algo de 
coser. Informan: Aguacate. 71 
" 6 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, asturiana, de criada de 
mano o para limpieza de habita-
ciones; es do confianza, no le gusta 
los mandados a la calle. Informan 
en Concordia, 5. 
751 14 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, dé" 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para la 
cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Damas, 7. 
743 
14 e. DESEA COLOCARSE UNA JO~ 
ven, penin-sular, de criada de mano 
o manejadora. Animas, 171 Tfl^ 
fono A-6945. ' 
. 14e . 
UNA PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Sitios, 9. 
1A 
UNA JQVEN, PENINSULAR? 
desea colocarse, de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos- «li-
be cumplir con, su obligación; va 
al campo; tiene quien la recomien-
da. Informan en Obrapla 25 el 
portero. ' ^ el 
^ 7 90 14 e 
r i ^ * * 1',OVE3í. peninsulIrT 
desea colocarse, en casa de mom-
Hdad, de criada de mano; sabe cum-
plir bien y tiene referencias, fn, 
forman: Santa Clara, 14. altos 
-AGINA CATORCE. I DE LA MAEINA 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M i C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Addo», Prodncton Qnfmlcos, Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Quimloo ELi DES-
TRUCTOR D K I i MAHABU . deatructor eficaz del ' maraml," ••aroma 
y otras plantas nocivas. 
S F I i L \ TODO:, E l compuesto m á s duradero y superior para repa-
rar toda* ciase de techumbre, y CAKBOIjINEüM. el famoso preser-
vativo do madera, siempre en existencia. 
Alaterlas Primas pa r» todas l » s Industiias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y « . H A B A N A 
UNA JOVEX, PENUíSUIjAK, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o para las 
habitaciones, en casa de corta ta-
milia. Tiene referencias. Infor-
man: Acosta, 22. 
710 ^ 0 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, de mediana edad, tiene^ re-
ferencias, desea casa de moralmad; 
sabe bien su obligación de criada 
de mano o para habitaciones; si es 
para corta familia, mejor. Para más 
informes, diríjanse a Sol. 76. la en-
cargada. 
802 14 e-
UNA PENINSUIíAR, DE ME-
diana edad, y con bastante tiempo 
en el país y suficiente práct ica en 
su obligación, desea colocarse, de 
manejadora c criada de mano, en 
casa de moralidad; siempre ha ga-
nado de 3 a 4 centenes; no se ad-
miten tarjetas. Informan en Monte, 
360, antiguo. 
744 14 e. 
181 31 e. 
SE OFRECE UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
no tiene inconveniente en ayudar a 
los quehaceres y dormir fuera. I n -
forman: Aguila, 114-A. cuarto nú-
mero 76. 
í>26 15 e. 
PARA E1j COMERCIO, D E tres 
o dos personas, desea colocarse una 
peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina. Para más 
informes diríjanse a San Rafael, 
141. barbería. 
820 14 e. 
SE DESEA COIiOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, que lleva t iem-
po en el país, de criada de mano 
o manejadora, o para cuarto-3._ o 
sino para acompañar a una seño-
ra, poca familia; no tiene incon-
veniente i r al extranjero; tiene bue-
nas referencias. Darán razón-. Da-
mas, 32, Habana. 
826 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones; sabe su obliga-
ción; tiene garant ía de las casas 
en donde estuvo. Informan: Jove-
llar letra F. Teléfono A-90 60. 
828 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, de 13 años, de manejadora 
y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Informan: Manrique. 218. 72 5 13 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los n i -
ños y desea casa de moralidad y 
dormir en la colocación. Crespo, 88, 
altos. 
699 13 e. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E -
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garan-
tice. Luz. 48, altos. 
661 13 e. 
Criados de mano 
SE DESEA COLOCAR U N buen 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina, n ú m e -
ro 9S. Teléfono A-1727. 
769 ' • 14 e. 
Desea colocarse 
un joven de criado de mano; 
ha servido en casas muy distin-
guidas; es práctico en el servi-
cio del comedor; tiene buenas 
referencias. Informarán: Mon-
te, 49. Teléfono A-8319. 
856 14 E 
DESEA COLOCARSE, D E CRIA-
do de mano, limpieza de oficinas o 
farmacia, un muchacho de trece 
años, sabe leer y escribir. Infor-
man: Vedado: Línea y 16, número 
129. Teléfono F-1907. 
704 14 e-
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven. de criado de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Diríjanse a la 
bodega de "La Manzana," calle H 
y Calzada. Teléfono F-1146, Veda-
do. 
763 14 e. 
Cocineras 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella cocinera española y 
americana; y él para cualquier t ra 
bajo de la casa; lo mismo en la 
crudad que en el campo. Informan: 
Nueva del Pilar y Benjumeda, 22%, 
de 2 a 4 p. m. 
703 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, que sabe su obligación y 
manden condiciones. Informan en 
í¿ calle de la Habana, número 157, 
puesto de frutas. 
917 16 o. 
COCINERA-REPOSTERA, M A -
drileña. desea casa formal; coci-
na a la francesa, criolla y españo-
la; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118. altos. 
873 15 o. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, desea co-
locarse: ella buena cocinera, él de 
criado u otras cosas, entiende de 
jardín y toda clase de Agricultura; 
tienen informes; también van fue-
ra; en la misma un hortelano. Co-
rrales, número 18. 
948 15 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular. de mediana edad, para co-
cinar; no le importa ayudar a lgún 
quehacer de la casa. Informan: Rei-
na. 6 9. 
968 15 «. 
• DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, para la cocina y 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que le admitan una niña de me-
ses, no se íija en el sueldo. Tiene 
referencias. Calle H, número 46, 
entre Calzada y Quinta, altos. Ve-
dado. 
903 15 o. 
DOS COCINERAS, PENINSULA-" 
res, que saber, guisar a la española 
y criolla, desean colocarse en ca-
sa moral. Tienen referencias I n -
forman: Amistad, 138. 
756 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, para cocinar y 
limpiar una casa chica, o manota-
dora. También sale al campo, i n -
forman: Teniente Rey, 94. Sastre-
r í a . S50 14 e. 
SE OFRECE UNA BUENA CO-
cinera-reposttra; sabe a la france-
sa; np va menos da $30; también 
una criada y otra cocinera, para 
trabajar en la misma casa. Infor-
man en Villegas, 92. Tel. A-8363. 855 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera-repostera, española, en 
casa de moralidad; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado; no duerme en la coloca-
ción, prefiere poca familia, en C -
Reilly, esquina a Aguacate, alma-
cén. 
920 15 e. 
DESEA COLOCx\RSE UNA bue-
na cocinera, española, en casa de 
comercio o particular; práct ica en 
el oñcio a la española y criolla; sa-
be de repostería; <íno duerme en la 
colocación. Monte, 94, altos. En la 
misma otra, no la importa salir de 
la Hafbana. 737 14 e. 
SE COLOCAN DOS MUCHA-
chas. peninsulares, en la Habana: 
una de cocinera y la otra de criada 
de mano; si es posible en la mis-
ma casa; tienen referencias. En 
Pocito, 58. altos, habitación n ú m e -
ro 3. 
742 I4e. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para cas^ 
particular o establecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar. 22. 
6.700 15 e. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, ex-
tranjera, muy buena cocinera-re-
postera, con recomendaciones; ga-
na buen sueldo. San Lázaro, 36 8-A. 755 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA .ÍO-
ven. peninsular, para la cocina; 
tiene buenas referencias. Bernaza, 
número 32, altos. 771 14 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, n ú m e -
ro 131. altos. 
823 14 e. 
UNA SEÑORA, SOLA. D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de buena familia; ha cocina-
do en Madrid y Barcelona y co-
cina a la criolla. Tiene referencias. 
Informan: Calle Industria, 101. 
753 14 e. 
COCINERA, QUE SABE G u i -
sar bien, desea colocarse en ̂ asa 
moral. No va por postales. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 
número 315. 
741 14 e. 
U N MATRIMONIO, SIN NIÑOS, 
peninsular, desea colocarse: ella 
para cocinera o criada, él para cria-
do o portero. Prefieren i r al cam-
po, en casa, ingenio o casa vivien-
da. Informan: Calle Amistad, nú-
mero 136. habitación número 77. 780 14 e. 
Cocineros 
DESEA COLOCARSE UN GE-
neral cocinero y repostero, de co-
lor, para casa particular, de hués -
pedes o'establecimiento. Informan: 
Barcelona y Aguila. Teléfono A-
2827. 
984 16 e. 
AVISO: COCINERO MUY prác -
tico en el giro de fonda, desea co-
locarse, en una buena ¿i es para el 
campo la prefiere mejor para pue-
blo o ingenio. Da rán razón: San 
José y Escooar, puesto de frutas. 
1005 1,6 e. 
GRAN COCINERO, Q L E SABE 
el oficio muy bien, es muy asea-
do, para casa particular, restau-
rant y casa comercio; tiene reco-
mendaciones. Informan: Calzada 
del Cerro, número 510. Teléfono A-2821. 
1013 i6 e; 
DESEA COLOCARSE UN M A -
trimonio. español, entienden de co-
cina los dos y se colocan de lo que 
se presente; no tienen inconvenien-
te en separarse; tienen buenas re-
ferencias. Sol, 121. 
1012 16 e. 
SE SOMOn A UNA COCINERA, 
Montero Sánchez, 34. entre 21 y 23, 
Vedado. Presentarse de nueve de la 
m a ñ a n a a 1 de la tarde. 
1026 16 e> 
SE DESEA UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria. 46 
altos. M. Alvarez. Sueldo: 25 peí 
sos. 
1024 16 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-" 
ven y sin hijos, desea colocarse 
en una misma casa: ella de co-
cinera y repostera, española, crio-
lla y americana; y él para otro 
quehacer de la misma, prefieren 
sea en el campo. Tienen referen-
cias Informan en Egido. número 
16, habitación número 1% 
1019-20 16 e. 
UN ASLIUCO, B U E N COCINE^" 
ro. desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informan en 
Dragones y Manrique, carnicería. 
7;)2 14 e. 
Crianderas 
CRIANDERA: DESEA OOLO-
carse, con buena y abundante le-
che; es muy formal y cariñosa con 
los niños; no tiene inconveniente en 
i r a l campo. Indio, número 27. 
987 16 a. 
CRIANDERA, RECIEN LLEGA-
da, con tres meses de haber da-
do a luz, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Informan: 
Luz, número 52. bodega. 
967 15 e. 
UNA SEÑORA, D E CONCIli3í-
cia, desea criar un niño. Informan 
en su casa, Paula, número 1. 
760 14 e. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR , 
recién llegada, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Tiene referencias. Infor-
man: Luz, 48, altos. 
660 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora peninsular, de criandera, a le-
che entera, parida de dos meses; 
no tiene inconveniente i r para el 
campo; tieno quien la garantice y 
tiene el certificado de Sanidad. I n -
forman en la calle* de Apodaca. nú-
mero 17. 
707 13 e. 
Varios 
SE OFRECE UN COCINERO Y* 
repostero; cocina a la francesa y 
española. Teléfono A-7653, Aeui-
la. 86, bodega. 
837 14 o. 
COCINERO REPOSTERO, PE-
ninsular. se ofrece para casa par-
ticular y almacén, o casa huéspe-
ues; sale para el campo; trabaja 
francesa, española y criolla, buenos 
informes. Teléfono A-8837 o Monte, 
360, cuarto número 10. 
SE COLOCA D E COCINERO E N 
comercio o casa particular, un 
hombre, de mediana edad, tiene ga-
rant ías . Informan en Villegas, nú-
mero 107, bodega. Teléfono A-l553. 
341 I S e . 
SE SOLICITA UNA PLAZA D E 
lavandera y planchadora, para su 
casa o casa particular. Luz. n ú m e -
ro 6 3. bajos. 
992 16 e. 
CHAUFFEUR RECIEN L L E -
llegado de Buenos Aires, con t í tu-
lo de Buenos Aires y de la Haba-
na y con buenos certificados de 
haber trabjado con familias par-
ticulares se ofrece para trabajar en 
la capital o en todo el interior de 
la isla, como en cualquier máqui-
na. Dirigirse personalmente o por 
carta. Barcelona. 7, altos. J. Rozas. 
1008 16 e. 
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, sin niños, para encar-
gados de una casa o de portero él. 
y ella de criada; lo mismo les da 
para aquí que para el campo. D i -
rección: Cuba. 69, altos. 
1044 16 e. 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cuidar 
enfermas nerviosas; está práct ica 
en ello; no se coloca menos de 5 
centenes. In fo rmarán : Aguila. 81, 
tren de lavado. 
1031 16 e. 
CHAUFFEUR-MECANICO 
C o n 6 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
r e c o m e n d a d o p o r b u e n a s 
f a m i l i a s d e l a H a b a n a y 
M a d r i d , se o f r e c e & c a s a s 
p a r t i c u l a r e s o d e c o m e r c i o 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r Q u i n t a -
n a , S a n J o s é , 8 7 . T e l é f o n o 
A - 5 1 3 6 . 
1028 16 E 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, recién llegada, en casa de 
familia decente; sabe coser. Infor-
man en Jesús del Monte. 16'2. Te-
léfono 1-2182. 
1018 16 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada, en casa 
de corta familia. Informan a todas 
horas. San Rafael, número 14, al-
tos. 
922 15 s. 
UNA PERSONA D E RESPE-
to. con referencias, desea encon-
trar una casa de vecindad como en-
cargado. Informan: Misión, núme-
ro 7. el encargado. 
879 15 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR E 
instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse para acompañar a 
señora o señoritas y coser y no le 
importa arreglarle la habitación, 
teniendo quien la garantice. Vi l le -
gas, número 131, altos. 
923 15 e. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA. 
para limpiar de la mañana a las 2 
de la tarde, también pres ta rá al-
gún servicio después de las 5. Ma-
loja, 70, informan. 932 15 *?. 
CHAUFFEUR, MECANICO, i s -
leño, con título de España y tam-
bién del país, desea encontrar una 
casa particular o de comercio, o un 
autómovil de alquiler; tiene certi-
ficado de mecánico de E&paña y 
de buena conducto y del país. Si lo 
desea informan en Aguila, 225, 
barber ía . 
950 15 ©. 
PARA UN INCENIO 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa inglés y español, para 4 
niños. Se pagan 50 pesos mensua-
les. Informan en Luz Caballero y 
Carmen, "Bella Vista." Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-26 3 5. 
8.07 14 e. 
D E L I N E A N T E : SE OFRECE A 
empresas de ferrocarriles, oficinas 
de talleres de mecánica, construc-
ciones y para trabajos particula-
res, larga experiencia en los Esta-
dos Unidos y Cuba, con buenas re-
ferencias. Posee inglés y español. 
Diríjase a M. R. Habana, 171, an-
tiguo. 
942 15 e. > 
TENEDOR DE LIBROS JOVEN, 
buena práct ica comercial, inmejo-
rables referencias y en la actuali-
dad encargado de un importante 
comercio, a c e i t a r í a proposiciones 
del interior, para colocación ade-
cuada a sus aptitudes. Escriban a 
Juan Lassus, calle 15. esquina a 26, 
Vedado. 
951 15 e. 
SEÑORITAS, DISPUESTAS A* 
ganarse honradamente una buena 
comisión, escribir a "La Ilustra-
ción," revista gráfica sema«al, que 
saldrá en breve. Apartado 617. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da, peninsular, para cuartos; sabe 
coser y prender; tiene referencias; 
no la importa manejar un recién 
nacido; gana buen sueldo; no tie-
ne inconveniente en ir al Vedado. 
Informan en San Ignacio, número 
90. 8'22 14 e. 
UNA SEÑORA, D E TODA M o -
ralidad y muy aseada, se hace car-
go del cuidado y limpieza de casa 
inquilinato; pocas pretensiones. 
Cárdenas, 2. Preguntar al portero 
por Asunción. 
834 14 e> 
PARA L I M P I E Z A DE HABITA-
clones, se ofrece una Joven, de co-
lor; es muy formal y cumple bien. 
Informan: Sol, 90. 
740 14 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, entre F y G, 224, Vedado. 
816 18 fc 
ESTABLO DE BURRAS 
é 
DECANO D E LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, mím. 240, 
Puente de Chavoz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a codas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
UNA SEÑORA, QUE HACE PO-
co tiempo llegó de Islas Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fi-
na y más inferior; lo mismo batas 
y vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios módicos. 
Bernaza, 48, aJtos. 
789 18 e. 
MODISTA, CON LAS GARAN-
t ías que deseen, se ofrece para bue-
na casa particular; puede hacerse 
cargo de toda la ropa de la casa y 
dirección de la misma, o se hace 
cargo de un taller. Bernaza, 32, al -
tos. 
730 15 e. 
SE OFRECE DE CAMARERA, 
para hotel o casa de huéspedes, una 
señora de mediana edad. Informa-
r á n : Merced. 86. 656 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para la 
limpieza de habitaciones; sabe su 
obligación; sabe repasar ropa y co-
ser a máquina ; os fina on su tra-
to. Informan: San Ignacio, •S4, en-
tre Muralla y Sol. 
824 11 c. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, mane-
jadora o de cuartos. Tiene referen-
cias. Informan: Factor ía , 76. 
796 14 e. 
UNA SRA. D E M E D I A N A edad, 
desea encontrar una colocación 
para limpieza de habitaciones 'O 
manejar un niño. Informan: Aram-
buro, 23, tienda de ropa. 
798 14 e. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una para cuartos y la 
otra para cocinar, en corta fami-
l ia o matrimonio sin niños; se co-
locan con una niña de tres años; 
duermen en el. acomodo; tienen re-
ferencias. Informan: Compostela, 
13, antiguo. 
794 14 e. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, 
para camarera de hotel o criada 
de mano. Tejadillo, número 26, es-
quina Habana. 
809 14 e. 
UNA PENINSULAR, RECIEN 
llegada a la Habana, desea colo-
carse con personas de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Consu-
lado, número 92-A, 
819 14 e. 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana O. E. RODRIGUEZ. 
T E N I E N T E REY, 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 c. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, de mediana edad, 
de criada; sabe de cocina; prefie-
re que sea para poca familia, pa-
ra las dos casas. Informan en San 
José. 120, entre Belascoaín y L u -
cena. 
772 14 e. 
CORRESPONSAL MECANOGRA-
fo, práctico en inglés y español, tie-
ne tres horas libres por la noche, 
se ofrece. American Opticians. O' 
Reilly. 102. 
720 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven del campo, en casa de morali-
dad, de criada de habitaciones o 
para acompañar una señora y ayu-
dar en los quehaceres; tiene refe-
rencias; y con ella una niña de 12 
años, para ayudar en los quehace-
res. Informan en Churruca, 48, 
Cerro. 
727 13 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular. de mediana edad y bien 
educada, de ama do llaves o para 
cuidar a una señora o señorita o 
encargada de una casa; no tiene 
inconveniente en i r a dode sea. pa-
gando viajes. Tiene buenas refe-
rencias. Marqués de la Torre, nú-
mero 17. J. del Monte. 
708 13 e 
CRIADO D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse; es trabajador y 
formal; tiene buenas recomenda-
ciones de casas finas donde traba-
jó. Cerro. 510, bodega. En la mis-
ma se desea colocar un portero; 
es persona honrada y tic-ne buenas 
recomendaciones; es de mediana 
edad; sabe leer y escribir. 
709 13 e. 
JARDINERO ESPAÑOL, SE 
encarga de arreglar jardines por 
mes y por día. Dirigirse a la calle 
Dolores, al lado del número 2. ca-
sa pintada de verde, en la Víbora. 
717 13 e. 
SEÑORITA FRANCESA DESEA 
colocarse para cuidar niños o pa-
ra, señora sola. Habla inglés y es-
pañol. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
728 13 e. 
AL COMERCIO: U N TENEDOR 
dí/ Libros con mucha práct ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
rapj o fijo. Dirección: F. E. Z. Con-
suiado, 87-A. Departamento 24. 228 ., 18 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL; 
con doa horas diarias disponibles, 
ofrece sus servicios. Dirigirse: F. 
Y. Liga Agraria, Prado, 118, altos, 
751 20 e. 
E (Qi 
DINERO E N HIPOTECA: Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando Infor-
mes de la garant ía a A. B. C. Belas-
coaín. número 26. 
655 18 e. 
DINERO E N HIPOTECA; SE da 
en todas cantidades, desde el 7 en 
adelante, según cantidad y garant ía . 
Reina. 14, sas t rer ía ; de 2 a 5. 
1000 16 e. 
$1.500,000 
Para hipotecaa 
Se han 'recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 de interés 
anual, desda $2 00 en adelante. 
También se facilita en segunda h i -
poteca y pagarés con buenas f i r -
mas. Diríjase con tí tulos oficina 
" L . Unión." Aguacste, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. Jesús del Mon-
te. Cerro v en todos loa repartos. 
También lo doy para el campo y 
pobre alquileres. Interés: el mis ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, l e 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfone A-271Í. 
A-30950 25 o. 
RAMIRO MONTEJO, CORRE; 
dor. Tiene dinero para primeras h i -
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
tarla de Solar. Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-350o. 
31205 15 e. 
S E N E C E S I T A 
ya &ea para la presidencia, ac-
tuar como tesorero o meramen-
te como comanditario de una 
corporación mercantil interna-
cional de verdadera importan-
cia, uDa persona de represen-
tación comercial o social,—la 
que deberá aportar de $10,000 
a $15000. No podríase encontrar 
mejor oportunidad para inver-
tir tal cantidad. No se dan por-
menores por caria. Habrá que 
acudir per .condimente a entre-
vistarse oon el ¿tfíor Eug^nio 
Eernardin, 0?il)9, ¿tí, (viejo) n 
las 9 a. m. hasta las 12 m., o de 
las 3 p. m. a las 5 p. m. 
938 16 e. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Vedado. J. del Monte y Cerro. Tam-
bién sus alquileres. Finca rústica 
provincias de Habana y Matanzas 
Figarola, Ehnpedrado, 30. de 9 a 
10 y de 2 a 5. Tel. A - i : 8 6 . 
955 15 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al 7 -y 8 
por 100. para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra»ven-
ta de fincas urbanas y rúst icas y 
solares y administración de bie-
nes. A 
J u l i á n Jerez 
Habana. 98. Se dan $10.000 cy. 
al 7̂ 4 por 100 anual, en primera 
hipoteca, sobre buena casa on la 
ciudad. 
835 14 e. 
J u l i á n Jerez 
Habana. 98. Se toman $3.000 oro 
americano, al 12 por 100 anual, en 
primera hipoteca, con buena ga-
rant ía situada en la ciudad. 
836 14 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oílcina de M I G I I F L F. 
MARQUEZ. Cuba. 82: de 3 a 5. 
662 31 e. 
Coloque su dinero 
Con buenas garant ías hipotecarias, 
ganando el interés del 1 al 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desde $100 en adelante, sin gasto 
alguno para usted. Informes gra-
tis. Oficina. Aguacate 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 u e. 
Sin cobrar corretaje y al 7 V2 % 
Se dan $20,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado 
2. esquina a 19; de 9 a 11: 
553 15 e. 
AL 7 POR CIENTO HOY 1)1-
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mi l pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz. 
Corredor. Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4 




Dinero sobre fincas rúst icas y ur-
bana?, a interés moderado. 
304faS 19 e> 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
C © m p i r a ! 
COMPRAMOS 3 CARROS Fords, 
EN CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado. 64. 
934 21 e. 
COMPRAMOS UNA FINCA Ü E 
6 a 20 caballerías, con río palma-
res, no lejos de ferrocarril o ca-
rretera. Havsna Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
862 14 e. 
Se vende una linca de una caballería, cubierta da * 
de la China, casa ^ Jut£-mas, con más de 200 naranjos a  j  uni ,  de 
etc. Renta $400. Precio, $3.000 libre de gravamen. 
Se vende un solar en la calle 1 7. esquina a D, en el v 
por 50. 1.133 metros, Está rentando $15.. Precio módico a<Í0, 2 
En la calle 21, se vende un solar de esquina de bri 
troa. Terreno llano. Se da muy barato. 1Sa' 
E  
me  
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas 
Informa: G. del U e 
con 
T E L E F O N O A-2474 
COMPRAMOS CASAS DE .$12.000. 
a $20.000. Compramos para fabri-
car fincas rúst icas de todos tama-
ños, capitales de censos, solaros, 
con o sin habitaciones. Habana Bu-
siness. Industria. 130. A-9115. 
696 13 e. 
COMPRAMOS UNA B I E N A CA-
sa de huéspedes. Galiano. San Ra-
fael u otro punto bueno. Havana 
Business, Industria, 130. Teléfo-
fono A-911Ó. 
860 14 *. 
Urbanas 
REGALO: POR L A M I T A D DE 
lo que vale, una casa de madera 
en el reparto Lawton. calle San 
Anastasio, número 9. entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico y traspatio. Informan en 
la misma aprovechen ganga. 
1010 22 e. 
EN LO MEJOR DeTT^ '̂ 
da de J esús del Monte" C%J ^ 
do una casa nueva, \ . - ' r ^ ^ Z 
con un terreno anexo; t0,J0rí 
1.28/ metros planos ó lo idíh 
18.000. Teniente ^ p ¿ 
tel "Flor Catalana-'y,de7810y 75.5 
la mañana. Ramón Mato * Xl% 
18 e p VENTA: sÉ-dBeTv^' 
en proporción, la casa a 
mero 18, de sois nS 
y 25 de fondo. l^CSf6 
• n á n d e Z 0 ^ 
y " d V f o ^ T n S ^ pde < 
tar ía de H e r á n d e z ^ f e ? 74. altos 569 
SE V E N D E REGALADA L A 
casa Barrete. SS, Guanabacoa. In-r 
forman: Calixto García. 94-A. 
1025 27 e. 
Esquinas en venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una CTiadra de Monte, que 
renta $115, en $14.200. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1035 16 e. 
VEDADO: E N LO MEJOR D E 
la Loma, y rodeado de todas las lí-
neas de tranvías, se vende un mag-
nífico chalet, de nueva planta, re-
cién construido. No se trata con 
corredores. En 23. número 273. de 
12 a 2, informan. 
927 20 e-
$5,500 VENDESE UNA CAfáA 
para reedificar. Habana, entre 
Cuarteles y Peña Pobre. Informan 
de 12 a 3, en San Lázaro, 246. ba-
jos. 
881 15 «• 
VENDO PARA l A B l U r T o ^ 
ca de muelles y tramlaí C£fi-
para almacén o indnstr as ^ 60 varas. $20.000. C a l ' 17 ^ 
moderna 600 varas dos v „ Sani"3í 
ta monta cerca CamDo Ma ^ 
^os 32.000. Cara de una píaS?• 
parada para altos, áanta'Pre. 
í rente , sobro 250 var^ \o6í 
Otra dos plantas, Z T ^ l \ 
Pafael, próximo G a l i a J ^ 
Babana Business. I n d u s t ^ 
6 9.7 
13 
SE VEA DEN D O S ¿ I ¡ ^ > 
de mampostena y 0tra ^ ^ 
nueva, con 530 metros ¿ u ^ 
precio, 3,000 pesos. T n í o r í ^ 
las mismas. Calzada de G ü S V 
parto Juanelo.) M . Sendra ^ (rt 
18» 
M a g n í f i c a ¡ n v e r s i ó í 
Por $38.000 doy un lote ^ 
casas, que rentan 65 centeL V 
bricación hierro y 
Cristo Ifi T"formes: D. PoS , 
cristo. 16, bajos; de o q 
Casa Borbolla, do 8 a 11 A 
• — 20 
José Figarola v del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
de 9 a' 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228G. 
I N M E D I A T A A M U R A L L A y 
cerca de la droguería de Sarrá, ca-
sa de alto y bajo, muy espaciosa, 
con establecimiento de importa-
ción; contrato muy g-aran tizado. 
Otra en Belascoaín, Inmediata a 
Reina, de alto y bajo, zaguán. 3 
ventanas, etc. Una esquina moder-
na, alto y bajo, con establecimiento, 
inmediata a Animas. $8.250. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
BARRIO D E COLON. A tros cua-
dras del Prado, hermosa casa, de 
alto y bajo, con sala, comedor. 414 
bajos; en el alto sala, saleta, tres 
cuartos, un cuarto más en la azo-
tea. $9.000. Otra, antigua, barrio 
de Monserrate. a la brisa, cerca del 
Malecón, con 10 metros aproxima-
dos de frente. Vedado, casi inme-
diata a la dohle línea, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, $4.000 nro 
español. Figarola, Empedrado, 30, 
de 9 a 10; de 2 a 5. 
954 15 e. 
SE VENDE (SIN I N T E R V E N -
ción de corredores.) una casa en 
la Víbora, que tiene las comodida-
des siguientes: Jardín , portal, hall, 
cuatro cuartos, salón de comer, 
cuarto de baño completo, cuarto 
con servicio para criados y sótano. 
Para precio y demás informes, di-
rigirse a M. Hernández, carpeta 
del Hotel "Isla de Cuba," Monte 
y Someruelos, con especialidad de 
12 a 1 p. m. 
949 21 e. 
SE VENDE, E N $8,000, UNA bo-
nita casa, acabada de fabricar, de 
tres pisos; renta $90, o la cambio 
por otra de planta baja y construc-
ción antigua; bien situada. Sol, 78. 
Teléfono A-7820. 
774 15 e. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DB i * 4 
¿Quién vende casas?. . > . pSp, 
Quién compra casas?. * " ped 
¿Quién vende solares . . * pjjí, 
¿Quién compra solares?. . ' pj;t| 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po? pEE| 
¿Quién compra fincas de 
campo? : . . per¡ 
¿Quién da dinero en hipo-
t6?*- ; PEBi 
o^uien toma dinero en hi-
poteca? pi; 
Los negocios de esta casa sonl 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 
A-30950 25 
VEDADO: CALZADA 118, B 
quina a G. Se vende esta hérmea 
finca con su espléndida casa, 
diñes y árboles frutales con ra 
superficie plana de 2.750 mete 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
392 4 t 
SE V E N D E UNA CASA EN U 
calle 22, número 6, Vedado. «• 
puesta de 11 cuartos, dos accest-
rías, independientes, con'local!* 
ra fabricar cuatro cuartos y ja"1 
din. No se admiten corredores. Iit 
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
C A S A S E N VENTA 
Villegas. $5.500; Maloja. $3.500: 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina. 
$14.000; Habana, esquina, $16.000; 
Manrique. $12.500; Concordia, 8 
mi l quinientos pesos; Aguiar. 6 mi l 
ochocientos pesos. Evello Mart í -
.nez, Empedrado, n ú m e r o 40; de 
1 a 4. 
864 14 e. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz. Escot)ar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes. Prado. Obra-
pía. Aguacate. San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol. Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
86 5 14 e. 
GANGA FENOMENAL: CASA 
en esta ciudad, con sanidad moder-
nísima, dos cuadras de un tranvía, 
ganando $23 mensuales, 6 y media 
por 23 varas, $1.400. Havana Busi-
ness, Industria, 130. Tel. A-9115. 
861 14 e. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 6. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de e.ste pueblo, 85 caballe-
rías, en $15.000. Oficina de Miguel 
F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5? 
A una cuadra del Prado: casa con 
6 85 metros de superficie y 2 0 de 
frente, en $15.000 y reconocer igual 
cantidad al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32; de 
3 a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción en 
$9.000 y reconocer igual cantidad 
ni 8 por 100. Oficina de Miguel F 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael. 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoaín, en 12.000 pesos 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cu^ 
j ha, 32; de ,3 a 5. ' 
* . 18 6. 
f 
S E V E N D E , sin ínter 
vención de Corredor 
unidas o separadanu» 
te, las dos magnífi 
c a s a s MALOJA, 51 y 
por la T E R C E R A PAR 
TÉ en efectivo y el resli 
en PRIMERA HIPOTE 
CA al S E I S (6) por ele" 
to anuals pudiendo ési 
amortizarse totai o P 
ci al mente , san pena 
dad alguna, cuando • 
desee el comprador' 
Informarán on Cuaf 
teles, 42 , de 8 a 12 * 
la mañana . TeSf.A-lz^ 
31240 15 
ACABADA B E FABBlOüg' 4 
vende o se alquila 1* 
Porvenir v Concepción. ?2ü, w 
to Lawton. pasa el carro por -
te. Se da en buenas condicn' 
Su dueño: Calle Lawton, n u ^ 
entre Concepción y Dolores. 
U 
VEDADO: VENTA TEKO^;. 
Baños. 26(3. mampostería, ^ 
cuartos, sanidad, $5,0ü0 Ly'Jy i!, 
portal, Calzada entre p*se nian-
C83 m. c. 14,000 pesos Cy.. ^ 
postería, ocho cuartos, Atf 




E n l o m á s a l t o d e l a V í ^ 
Por $2.900. vendo ^ 
nueva, de mampostena, j i 
portal. sala, saleta cor" .^id 
grandes a la brisa, i ^ jg:^ 
alcantarillado, servicios 1 ^ 
un metro distante de la ^ $ 
lindante, está al lado ^ 
zada y cerca del pa^^f' ^ 
$900 de contado. Trato 
sin corretaje. Aguacace. 
3 8. L ' Unión 
Rústicas 
naaBam i'1"1 
VEDADO: L IBt tE ^ 
gravamen, se vende el ^ d 
quina a 25. Está t ^ ^ f f A i* * 
ño informa en el misi" • ^ 
quina de fraile. 
'gka.v o p < 5 í m ^ S ^ 
lar en $800, con nn IJLqedida. ^o, 
al 5 por 100, l ^ r ^ „ ^ 
ció v Hitnacion, es » r}0; i^-
Calles, Rafael, ^ f f l , U 
14; de 2 a 5. sastre^ 1 ^ 
99G —^voSv 
SE VENDE Ulí J ^ 
esquina, con vida . frei>-„„ 
dega, mide 16.50 d ^ Bu 
de fondo. Tara m10' ^ 
Aires, 27. 
8Q7 
F . N E B O 13 D E 191g- D I A R I A ú e i L A M A R I N A 
F A G I N A Q U I N C E 
C ó m o g a r a n t i z o m i s 
e s p e j u e l o s . 
m sistema es diferente a 
imiier otro en Cuba. Tomo no-
nombre y dirección de ca-
?a cUente, las medidas de su ca-
. tamaño de la montura, nume-
ra' ^ cristales que lleva, etc.. 
cliente tiene su número, y 
^v'una tarjeta que lleva ente 
^^ero por un lado y la ga-mn-
S de los lentes por el ctro 
la Conservo siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sm te-
npr errores. , 
^ Sabiendo que mis ópticos ha-
ren los mejores examones (gra-
S de la vista y que mis cris-
i s son de primera clase so-
ímente el público me ha dado 
r c o u f í a n Z / y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
San R a f a e l y A m i s t a i l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
I v CEI>E UN SOJÜA11 EN JJA 
Avenida de Serrano, Reparto de 
«Jnto Suárcz, con varios materia-
f r e n el mismo para fabricar: y 
ambTén se vende la esquina de &an-
Finllia, esquina a Serrano, a pla-
zos í S o r m a n : Jesús del Monte. 
•822, Gervasio. 
•"l021 . e- , 
^SOI^AB K?í IJA VIBORA, BA-
ratísimo. $200 al contado, resto 5 
Va ü mes. Con calles, aceras y 
Lua a una cuadra del tranvía. 
V e n i pronto. Reina, 14. trato di -
"ESOriNA E N EA GALEE NFP-
tuno para fabricar. $10. menos de 
su valor, mil pesos ai contado, res-
to hipoteca y censo al 6 por 100. 
propietario: Reina, 14, sas t rer ía ; 
de 2 a 5. 
998 16 e-
—¡ganga: SOEAR ESQUINA, a 
plazos y censo, en la'calle San Jo-
sé, con arrimos, propio para indus-
tria, establecimiento o varias ca-
sas.' Costo y fabricación barata, 
Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
999 -i6 ^ 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjumeda, se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Caídos I I I , nú -
mero 8, altos, esquina Santiag-o. 
947 21 e. 
UNA BUENA OCASION: DOS 
solares, a mitad de su valor. Una 
espléndida casa, nueva. Un precio-
so solar, con construcciones, habi-
table; y otro solar al lado. Todo a 
una y dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora y en condiciones i n -
mejorables de adquirir. Informan 
en Luz y Delicias, bocleg-a, y Agui-
la, esquina a San Rafael, sombre-
rería "Da Moda." Teléfono 1-2772. 
785 ' 14 e. 
SOLAR, 14 P O R 50 METROS, 
situado 40 metros línea. San Fran-
cisco, pasado Armas. Tiene cuatro 
cuartos, con pisos do mosaico al 
fondo, ganando $20, S3.100. Dejan 
$1.500, abonando $10 mensuales. 
Avenida Porvenir, 20 por 40 me-
tros, próximo San Francisco, $5, 
dejando $2.500 a pagar $10 men-
suales. Vendemos menos frente si 
quieren. Havana Business, Indus-
troa, 130. Teléfono A-9115. 
J563 14 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
los esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca Glicina de M. F . Márquez, Cu-
ba. 32; de 3 a 5. 
^anja, con dos esquinas a Salud y 
xiíf̂ wv111-0' midiendo 4 96 metros, en 
^ ¿ ^ f e T a ' s . ^ E. Márquez, 
Vibora, solar, calzada, a una cua-
después del paradero. Mide 
chíaV0^45 metros, a $10.00. Ofl-
í 3 ae5M- F - Márquez, Cuba, 32; 
c i 0 1 ^ ael M a ~ S o I a r en Patro-
500 J ¡ ? m i n a n d o Ia Habana, con 
P 4 - 1 en $6.000. Oficina de 
A Marq«^, Ouba, 32; de 3 a 5. 
18 e. 
t ^ ^ 9 , 1 1 V1108 Pocos s o l a r e s T 
m e de ellos en S a n Indalecio 
esnSn apotes y Santa K ™ * * de 
m T t 0 Centro' se venden en 
-u/ ouena^ condiciones para 
o ^ ^ a d o r . Informan Reina 
^ carnación n ú m e r o 3 
^ 137 8d.-17. 
S E V E N D E UNA T I E N D A WJX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
8S9 26 e. 
S E V E N D E , UNA BODEGA, SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vende 
30 pesos diarlos, contrato por seis 
años, alquiler 20 pesos; también se 
vende un café, céntrico, en $5,500. 
buen contrato, poco alquiler, en 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal." Informan en la vidriera. 
970 20 e. 
V E N T A : GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla surt i-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán al comprador. I n -
forman: Colón, número 1, &eñor J . 
Martínez. 
902 21 e. 
GRAN V I D R I E R A D E TABA-
COS, cigarros y quincalla, se ven-
do. Se da por las 2|3 partes de su 
costo. Informan: Apartado 2 346. 
Habana. 
910 15 e 
VEDADO: VENDENSE varios 
solares, de esquina y centro, en 17, 
23, A, B, C, D, parte alba., sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique, 31-F. 
Teléfono A-4310. 
915 19 e. 
IATENCION! SE V E N D E UNA 
Industria o admito socio, con poco 
dinero, el negocio está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negoem. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 n. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en buen punto 
y con mucha venta de billetes; se 
da barata. Informan en Egido, nú-
mero 2-A» 
736 13 e. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 pe-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berlín." 
8 53 • 18 e. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza ese dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la, café "Ber l ín" ; de 12 a 4 p. m. 
854 18 e. 
AVISO: VENDO OCATRO B o -
degas, a plazos y a prueba, de 1,500 
a $4,000. Vendo casas de $1,500 a 
$8,000. cerca del parque Central; 
de 8 a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
ta Teresa, Cerro, bodega. E. Canto 
Gómez. 
620 16 e. 
CASA COMPRA-VENÍTA, VA-
rios años de crédito, se vende o 
solicito un socio, por" razones que 
se explicarán. Informa Villegas. 
Hotel Quinta Avenida, Zulueta, ¡1, 
cuarto 39. 
733 13 e. 
BUEN NEGOCIO: URGENTE, so 
vende una vidriera de tabacos, ci-
garros, quincalla y billetes, por te-
ner que ausentarse el .dueño; es 
punto céntrico y paga poco alqui-
ler; largo contrato. Razón: Berna-
za, 47, altos, primera. Sr. Ijzondo, 
650 16 e. 
GANGA: CON POCO D I N E R O , 
vendo un negocio que es fácil* de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo más céntrico de la Habana. 
Darán razón: Teniente Rey, 6 7, v i -
driera del café: Manuel. 
606 15 e. 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
local, la estantería y enseres y 12 
magníñeos baúles para viajantes, 
del almacén de Muradla, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
r e S í t ^ .MEJOR í i A VIBORA, 
Por ter, J o s é de Bena Vista, 
U por 5116 embarcar, se vende 
Qüe ha ^ r a s de terreno por lo 
Reniv iCn0o ad0' hoy vale más- O ' ' 
121 2-
BUENA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera do tabacos. 
441 21 e. 
EOMA D E L MAZO, A L T U R A 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esenu-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la br i -
sa y es muy lian. Teléfono, luz. 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 * 
OJO: NEGOCIO V E R D A D . S E 
lo traspasa por cuarenta pesos tra-
bajo independiente y gana lo que 
usted quiera. Razón: San Ignacio, 
74. de 9 a 10 a. m., única hora. 
72 9 13 e. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. 711 19 e. 
S E V E N D E UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J . .Suárez. Monte, número 
253, altos. 
160 i s q. 
B U E N NEGOCIO: P O R T E N E R 
que atender mi fábrica de corchos 
en España, cedo mi representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo en ésta por $1,500 
aproximadamente. Para más infor-
mes: Apartado 2376, Habana. 
252 14 ©. 
I P A I R A L A 
| m 
" L a S U C U R S A L " 
Sombreros de señora, a $2, $3 y 
$4. Formas, a $1. En Somerueios, 
47, entre Apodaca y Gloria. 
iOBO 13 e. 
EN COMPOSTELA, 47, ENTRE 
OBISPO Y O'REILLY, ESTA 
" L A M I M I " 
EN ESTA CASA PUEDE USTED 
A D Q U I R I R MANIQUIES, DE 
CUERPOS ELEGANTES, POR SO-
LO $5.50, GARANTIZANDOLES E L 
RESULTADO POR 20 AÑOS NUES-
TRA FABRICACION ES LA ME-
JOR DEL PAIS. LOS REMITIMOS 
AL INTERIOR DE LA ISLA. 
" L A 
?9 
Compostela, 47, entre Obispo y 
O'Reilly. Grandes rebajas de precios 
este mes. 
Sombreros adornados, finos, des-
de $2.00. 
Sombreros de terciopelo, de seda, 
$3.50. 
I! Atención'.! Más baraato que en 
"LA MIMI/' nadie. 
13-e 
¡1; 
— > f e a c z = m c 
A l a s D a m a s 
. Pi Y. 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
K t e w Y o r k , C i t y 
A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b i o d e C o c h e s d e 
L u | o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C f l m p a n a r l o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 f l 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
Y 
n á m . 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postaí con l» 
orden. 
Referencias si se desean. 
31 
6004 i n 28 Dic 
S E V E N D E UNA FONDA, que 
está en Zanja, número 3, frente al 
paradero de Marianao; se realiza 
por no ser del giro su dueño; tie-
ne un local hermoso. Informan en 
la misma. 
355 13 e. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batiste y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notabla 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
ea. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicado-
Bes a diversos padecimientos • re» 
saltado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros preuia, marca "Filtela' Je 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas do 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
80135 15 e. 
31 e. 
V a r i o s 
deSfahyE?ÍDE ^ A V I D R I E R A 
relojería ' f CÍ8arros' quincalla y 
cuatro ' •0 la reloJería hace de 
da rriuv^ Clncü Pesos diarios; se 
1027 C,arata- Egido, 16, vidriera. 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T £ E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 B , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C S664 alt in 9 a* 
VENDO COMODA GRANDPj 28 
pesos; lavabo mediano, $24; mesa 
noche, dos mármoles, $6; cama ma-
dera, dosel, $1S; adorno sala, gar-
za bronce, tallada con instalación 
eléctrica, ?30; nevera, $12. Troca-
dero, número 2 0. 
971 18 e. 
SE VENDE UN MAGNIFICO pia-
no alemán, Kalman, de muy poco 
uso. en Compostela, 4, altos 
976 20 e. 
SE V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol ; un para van de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3, 
768 25 e. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente m ó -
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, 370, cafi " E l Palais 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
MUEBLES: SE V E N D E UN 
magnííico juego de cuarto de se-
ñora, su clase "Erable," casi nue-
vo, compuesto de cama, armario, 
dos lunas, cónoda , lavabo, mesa 
de centro y de noche. San Nico-
lás, 136, ultos; de 9 a 12 y do 1 
a 5. 
371 13 e. 
SE VENDE UNA MAQUINA D E 
Singer, ovillo central, de las que 
bordan, nueva, con sus piezas, cin-
co gavetas, % gabinete. Se da muy 
barata, aprovechen ganga. Berna-
za, S, "La Nueva Mina." 
635 12 e. 
L a a o t i p e í M s e r e f o r m i 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos los 
trabajos. Llame al Teléfono A-7»74. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALO JA, NUMERO 113. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo-70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
masas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámpax-as moder-
nas, en Habana, 10 8, departamen-
to 17. 
335 14 e. 
E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles ve.t «1 
grande y variado surtido y precio» 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $lá; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; met^A de noche, a 2; también 
hay juegoa completos y toda clase 
de piezas . sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba de» recibir en ei Alma-
cén de los sea »res Viuda do Carre-
ras, Alvare/ y Oa , situado en la ca-
lle da Aguacate, número 5?, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automácicos Ell ington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y »t alquilan de uso 
a precios barat(3Ú*.no8. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guit-j vras, 
182 31 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa 
187 31 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran resorva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSÜIiADO, N UMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
G A N G A 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de saJa, uno idem de cuarto 
modernista, color caoba. Idem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
l ámparas y algunos objetos más en 
precio reducido. 
S1138 12 e. 
SE VENDE UNA HERMOSA V i -
driera: alto 2-10 por 1-22 ancho y 
0'7U de fondo, dos caras, cristal y 
dos de espojo, de un cent ímetro de 
espesor; se vende en $25.00 y seis 
piezas de mármol blanco; 3 de 81 
pulgada Inglesas por 10, y 3 do 81 
por 12; tien'i una pulgada de grue-
so; se da por la mitad de su va-
lor. Razón: Prado, 119, vidriera. 
608 13 e. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia «a 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." A í r e l e s , n ú -
mero 23, entre Maloja y Si'slos. 
T e l é f o n o A.6637. 
( m e n a s ( o l e 
¿ Q U I E R E CSTED QUE SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran n i 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B S B " 
de Luis Cofiño. Teléf. A-Í90I 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ta casa, que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. TEU. A-S97«, 
" L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, «7. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, S7. Teléfono A-870U, 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
K L A F E " 
San Miüruel, 173. Tel. A-6138. 
d ê C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
" " ¡ M I A Y \ m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. €1. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
i 
AUTOMOVIL PARA V E N D E R : 
un Oldsmobile usado sólo una tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces y arranque eléctrico. 
(Horn Battery>. Perfectas condicio-
nes en la carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifice sale, $G50. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda clase de pruebas y se garan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 249. 
1043 16 e. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
' 'Maxwell" touring. Carro liviano, 
económico, gomas 30 por o-l|2. En 
buen estado; precio bajo. Infor-
mes: Moleney y Ellis, Amargura, 
número 12. 
1023 16 «. 
S E V E N D E 
Armatoste de cedro, propio para 
cualquier tienda, se vende. Ncptu-
no, número S3. 
8S8 15 e. 
VENDO, POR L O Q U E O F R E Z -
can, un Milord, de poco uso. Sol, 
78. Teléfono A-7820. 
775 15 e. 
CAMIONES DART. SE V E N D E N 
dos, acabados de recibir, de me-
dia tonelada, y otro de dos tonela-
das á° carga. Compañía Náutico-
Mercantil. Oficios, 3G. 
731 14 e. 
S E V B N D K 
U n carro, de cuatro ruedas, 
cerrado, propio p a r a reparto de 
V í v e r e s , p a n a d e r í a u otra in-
dustria a n á l o g a y en buen esta-
do Informan: R o m a ñ a Duyos 
y Oa. Pa tr ia y Zequeira, Cerro. 
1002 20 e- _ 
P O R N E C E S I T A R S E E L L O -
cal, par aotro, se venda un au tomó-
v i l americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a l . 
1017 ¿Xi e-
S E V E N D E UN CAMION E l -
ropeo, de 45 caballos y de o tone-
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Ceñios. 
906 21 Q-
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Forda, $8, otras, marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f-
SE VENDE UN FORD, D E PO-' 
co uso, en buena condición. Precio 
bajo, llantas desmontables con dos 
de repuesta, guarda fangos tipo co-
rona. Informan: Amargura, 12. 
810 14 e. 
¡ganga: un CARRO DE 4 
ruedas, casi nuevo, grande, pero l i -
gero; con licencia pagada hasta Ju-
nio; con un par do caballos y 
arreos para uno. Se da baratísimo. 
Informes: Dragones, 10, altos, por 
Amistad. 
833 14 e. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN 
Ford de 1915, en buen estado. Pre-
cio: 425 pesos. Informan en Santos 
Suárez, 40, antiguo. (Jesús del 
Monte.) 
867 14 e. 
SE VENDE UN CARRO Y M U -
lo, . con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería . Informan: San 
Miguel, 183-A. 
537 17 e. 
SE VENDE UN FAMILIAR, de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
453 16 e. 
MOTOCICLETA: SE V E N D E una 
"Excelsior," de 10 a 12 HP, dos ci-
lindros, magneto "Boch," de muy 
peco uso, se da en $140 Cy. por 
embarcarse su dueño. Establo de 
Castillo, Jesús del Monte, núme-
ro 5 83. 
39G 13 e. 
SE V E N D E UN AUTO "P>UICK," 
cinco pasajeros, en perfecto esta-
do, casi nuevo. Muralla, núm. 4. 
13 e. 
S E V E N D E UN OALDSMOBI-
le 1914, de 7 pasajeros, con focos 
eléctricos y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Costó $3.000, un buen 
carro, se da c-n $650. Buen negocio, 
mecanismo en perfecto estado pa-
ra verlo, señor Jones, San Lázaro, 
núm. 249. 
72 4 13 e. 
AUTOMOVIL PACRARD: S E 
vende uno en magníAtas condicio-
nes, tipo torpedo, 7 asientos, ren-
dimiento 24 kilómetros por galán, 
gomas nuevas. Informan: W. A. 
West. Prado, 7. Teléfono A-2201. 
587 15 e. 
AVISO A LOS COMERCLVNTES: 
Be vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para caaiión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a todas ho-
ras. Teléfono A-C113. 
762 25 e. 
a 
a n d b r i n g u s j r o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e = . 
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , S 3 3 - B , 
T E L E F O N O A-551 O 
c. 5828 30d 17 
necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o grai is en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, et:. Teléfonos A-lSiJg 
establo; A.-4G02 almacén. 
Oorslno Fernándex 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Pullman 1916, de cinco pasajeros, 
focos eléctricos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por $550.00, 
gran nego-cio; se da a prueba. Se-
ñor Jones. San Lázaro 249. 
723 18 «. 
SE V E X D E LxV AUTOMOVIL | 
"Chalmer.g," de 30 HP, de dos asien^ 
tos, tipo de carrera. Puede verse de 
1 a 4 en la calle de Cárdenas, nú-
mero 2. Se da en proporciór.. 
644 13 e. 
VENDO I N E L E G A N T E AUTO-
móvil, de dos asientos, Marmon; 
se da barato, con sus cinco goma» | 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. Galla- ) 
no, 80, o llamar a 5003. 
324 14 e. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87, Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-i 
bajos a precios convencionales. Pa< 
gos adelantados, por mensualidad 
des. Se alquilan máquinas para en-
fierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teléfono A-1936. Ruiloba. 
30867 11 e. 
GANGA: P O K NEOESITAR E L 
lugar so vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-f 
forman: calle t i , número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
SE VENDEN A U T O M O V I L E S 
Puco usados, procedente de N 'Sork 
Albolt Detroit, sietí» asientos» 
arranque automático, a mitad da 
valor. Un Ford, $395. Saxon, para 
dos y camina SO kilómetros de ga-
'ón, $285, Pullman automático 
1015, $680. Zulueta número 34. H»-» 
rale!. 
30805 S f. : 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una perra, de caza, de dos años d© 
edad y legítima raza de Francia; 
lleva un año en Cuba, y además de 
ser de caza es de las que se dedican 
a buscar soldados heridos en los 
campos de batalla. Informan: Juan 
Soler, Reparto "Juanelo," pasado 
el pueblo de Luyanó, Luyanó. 
1033 i s e. 
S E D E S E A UN P E R R I T O Q U E 
sea de raza fina y ladrador. Ha de 
ser barato; que no pase de seis me-
ses. Compostela, 107. 
964 15 e. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E , S E 
vende una magnífica pareja de ca-
ballos de lujo. Pueden verse en 11^ 
entre 4 y 7, número 27, Vedado. 
SS2 15 e. 
A 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Diri jan los pedidos a 
C. l ía r t ín . Habana, número 85. 
C 5943 In . 23 d. 
B a r r o r e f r a e f a r i o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Ss 
cirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero S5. 
C 5944 In. 23 d. 
M i s c e l á n e a 
AVISO U R G E N T E . S E V E N D E N 
mesas, armatostes y otras cusas 
más. Una gran caja de hierro, por 
la tercera parte de su valor, hasta 
el día 15. Habana, 71, camisería. 
1040 16 e. 
AVISO U R G E N T E . ¿ E V E N D E 
una gran caja do hier-o, por la ter-
cera parte de su valor, hasta el día 
] 5. Obispo, 97, camisería Pereda. 
1041 16 e. 
U R G E MUCHO L A V E N T A D E ' 
un lote de acciones preferidas de 
L a Nacional «.Compañía de petró-
leo mexicana). Para tratar, con G. 
M . Brea. Crespo, 82. Apartado 871. 
Telé-fono 8 692 Habana. 
599 15 e. 
% \ BRAZO) ARTIFICIALE 
PIERNAS A $ 1 0 0 ' 
Más baratas que lat, 
que se hacen ea al 
extranjero. 
A. D . Romáa. 
102,87. T £ I E U - I 6 g 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar bu-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
" 2 %x e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en I n -
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. ZaJvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE GÜBA. 
fin 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 13 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L CONFLICTO DE BARCELONA 
DECLARACIONES D E L SR. 
JUNOY 
Madrid, 12. 
Ha llegado a esta capital el sena-
dor catalán, señor Junoy. 
Interrogado sobre los acontecimien 
tos de Barcelona declaró que la masa 
obrera marcha a remolque de los di-
rectores del movimiento huelguista. 
Añadió que por ahora es difícil 
apreciar el carácter del conflicto da-
da la metamórfosis que ha sufrido el 
•anarquismo a consecuencia de la gue 
tra europea. 
"Los habitantes de Barcelona—di-
jo—supimos, después de Noviembre, 
liue en Enero sería declarada la huel • 
Afirmó el señor Junoy que uno 0= 
los factores que más directament» 
han influido en el actual movimien-
to, es la gran demanda que el ex-
tranjero viene haciendo de buenos 
albañiles y obreros metalúrgicos. 
Declaró que debido a todas estas 
circunstancias los obreros han creído 
.llegado el momento de conseguir me-
joras para la clase. 
"Las peticiones de estos—prosiguió 
.—son tan exageradas que no es posi-
ble acceder a ellas, debido en primer 
^ugar al encaretimiento de las pri-
meras materias para las industrias." 
Terminó diciendo que la impresión 
¡que domina en Barcelona respecto 
a la solución del conflicto es franca-
mente pesimista. 
TELEGRAMAS D E 
F E L I C I T A C I O N 
Madrid, 12. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Urzaiz, v el Director general de Co-
¡mercio, "señor Sala, han recibido nu-
merosos telegramas de todas partes, 
felicitándoles por haber puesto a la 
firma del Rey el decreto que prohibía 
la venta de buques mercantes al ex-
tranjero. 
REGRESO D E LOS R E Y E S 
A MADRID 
Madrid, 12. 
L09 Reyes han regresado de la 
Granja, donde pasaron algunos días 
dedicados a la caza. 
Al salir de aquella localidad fueron 
despedidos por las autoridades y por 
numeroso público. 
E l Rey dijo que el frío en aquellos 
lugares es intensísimo, y que los ca-
minos están intransitab-es a causa 
de las grandes nevadas que cayeron. 
Los Monarcas realizaron un viaje 
feliz. „ • 
En la Corte fueron recibidos por 
el Gobierno, las autoridades y altos 
empleados palatinos. 
V I . S I T \ DKÍi KE)Y A LOS R E P A -
TRIADOS D E A F R I C A 
Madrid, 12. 
E l Itey, acompañado por el Infan-
te don Alfonso, ha visitado los cuar-
teles donde lian sido alojados los re-
gimientos repatriados de Africa. 
E l Monarca pasó revista a las tro-
pas y conversó con él Ministro de la 
Guerra, general liuque, con las auto 
ridades militares y con los jefes y 
oficiales de los regimientos repatria-
dos. 
Don Alfonso se mostró satisfecho 
del estado de las tropas y del espí-
ritu de los jefes y oficiales de las 
mismas. 
CONSETO D E MINISTROS 
Madrid, 12. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
Da reunión duró cuatro horas y 
aun en ese tiempo no pudieron tra-
tarse todos los asuntos que llevaron 
los ministros. 
E l Consejo contlniiará el próximo 
viernes. 
Entre los acuerdos tomados figura 
la creación de una caja de ahorros 
postaL 
También se acordó presentar a las 
Cortes, cuando se abran, un proyecto 
de ley reglamentando el protectora-
do español en Marruecos. 
CASAS PARA O B R E R O S 
Madrid, 12. 
E l senador señor Junoy ha comu-
nicado al ministro do la Goberna-
ción, señor Alba, que el Fomento de 
la Propiedad, sociedad establecida en 
(Barcelona, construirá sesenta casas 
para obreros en Madrid, con objeto 
do fundar aquí ima ciudad jardín. 
E l señor Alba lo prometió el apo-
yo del Gobierno para llevar adelante 
la empresa. 
;mmmmmim 
L E C H E M A G N O L I A 
LLEGA FRESCA CADA 5EM/ÍNA 
E X P O R T A C I O N AUTORIZADA 
Madrid, 12. 
E l ministro de Hacienda, señor IJr-
záiz, ha declarado que, accediendo a 
las peticiones hechas por los Gobier-
nos extranjeros autori/ará la expor-
tación de aquellos artículos que ya 
habían sido autorizados por el Go-
bierno conservador. 
Añadió que dicha exportación se 
realizará mediante la intervención di-
plomática, 
NUEVO GOBERNADOR 
D E D BANCO D E ESPAÑA 
Madrid, 12. 
E l Gobierno acordó nombrar al 
ex-ministro, señor Eguilior, goberna-
dor del Banco de España. 
CONFERFXn.V E N T R E ADBA Y 
SUAREZ INCLAN 
Madrid, 12. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha conferenciado por te-
léfono con el gobernador de Barce-
lona, señor Suárea Inclán, acerca de 
las gestiones que se vienen realizan-
do para solucionar el conflicto de 
aquélla capital. 
CONCESIONES A lLOS O B R E R O S 
Madrid, 12. 
Dos señores Romanónos y Urzáiz, 
en una conferencia que celebraron 
hoy, acordaron acceder a las petlclo 
nes que hizo al Gobierno el señor 
Iglesias, y de acuerdo con ellas con 
ceder a los obreros representación 
en diversas juntas. 
DA H U E L G A F E R R O V I A R I A 
D E L SUR 
Madrid, 13. ^ 
E l ministro de la Gobernación ha 
enviado instrucciones a las autorida-
des de Almería y Granada para que 
solucionen la huelga de los ferro 
carriles del Sur de España. 
E n dichas instrucciones se ordena 
que la Compañía de los citados ferro 
carriles se haga cargo de la almendra 
que ha quedado detenida a causa de 
la huelga. 
FRACASO D E L A H U E L G A G E N E -
R A L D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 12. 
L a Impresión respecto al conflic-
to obrero es hoy más optimista. 
Los Intentos de huelga general 
han fracasado totalmente. 
E l aspecto de las huelgas pardales 
ha mejorado debido a que la Federa-
ción de Metalúrgicos autorizó a las 
distintas sociedades para que nego-
ciaran la solución aisladamente con 
los elementos patronales. 
E l gobernador, señor Suárez I n -
clán, ha visitado al Palacio de Jus 
ticia y pidió benevolencia para los 
obreros detenidos. 
Los patronos y obreros del ramo 
de construcciones han celebrado una 
reunión en la que dejaron soluciona-
das las diferencias que tenían sobro 
los jómales y las horas extraordina-
rias de trabajo. 
Los albañiles visitaron al Goberna-
dor al que manifestaron que están 
dispuestos a llegar a una transacción 
con los patronos. 
Una comisión de obreros metalúrgi 
eos se ha entrevistado con los patro-
nos para estudiar, de común acuerdo, 
las nuevas bases de arreglo. 
Otras sociedades obreras han redu-
cido también sus pretensiones. 
Las autoridades han disminuido las 
precauciones en vista del buen sesgo 
que toma el conflicto. 
E n 19I I el saldo fué de 109 millo-
nes, pero contrario en vez de favo-
rable. 
D E B U T D E UNA COMPAÑIA 
F R A N C E S A 
Madrid, 12. 
E n el teatro de la Princesa ha he-
cho su debut la compañía francesa 
que dirige el notable primer actor M. 
Gultry, con el drama " L a Griffe". 
Jjst obra no fué del agrado del pú-
blico, pero Guitry obtuvo una gran 
ovación. r v i'lÉfllffl 
TRANQUILIDAD F̂ ST B A R C E L O N A 
Barcelona, 12, 
Continúa reinando tranquilidad en 
las calles de la población. 
De los cincuenta detenidos a con-
secuencia del conflicto, dos son cono-
cidos agitadores sindicalistas, que han 
sido acusados de ser autores de des-
órdenes públicos, y cuarenta están 
acusados de coacción. 
OFICINAS CLAUSURADAS 
Barcelona, 12. 
Los agentes extranjeros que se de-
dicaban a reclutar obreros para en-
viarlos al extranjero, han sido auto-
rizados para continuar en Barcelona; 
pero las autoridades han dado órde-
nes de clausurar las oficinas donde 
aquéllos efectuaban el reclutamiento. 
EXTRAÑA COINCIDENCIA 
Barcelona, 12. 
" E l Correo Catalán" señala el ca-
so de haber coincidido la luiélga con 
la llegada a Barcelona de los diputa-
dos franceses Ms. Pans y Brousse, 
quienes se detuvieron algunos días en 
esta capital con objeto de hacer pro-
visiones do primeras materias y en-
viarlas a Francia. 
O B R E R O S Q U E PEDEN T R A B A J O 
Barcelona, 12. 
Una comisión de obreros metalúr-
gicos ha visitado al gobernador señor 
Suárez Inclán para, manifestarle que 
desean trabajar y pedirle al mismo 
tiempo que garantice la libertad del 
trabajo. E l gobernador les prometió 
cumplir sus deseos. 
P R O Y E C T O APROBADO 
Barcelona, 12. 
E n la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento so promovió una acalorada 
discusión a propósito del proyecto 
croando la Comisión de Cultura. 
E l citado proyecto fué aprobado 
por veintisiete votos de los regiona-
listas y liberales, contra veinticuatro 
de los radicales. 
i i i i 
i i f l mm 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron las libras esterli 
ñas a 25'05. Los francos a 89.90. 
Las recomene 
Coiira 
arrestados en represalias por los ac-
tos análogos do que han sido víctimas 
los cónsules teutónicos en Salónica. 
Washington, 12. 
E l Oontraaimirante Síanford en 
sus recomendaciones a la Comisión 
de Asuntos Navales de la Cámara 
proipuso también el establecimiento 
de un dique seco ¿a. Norfolk. 
Otro dique seco, según el contra-
almirante, podría establecerse en 
Guantánamo, Mobile o Nueva Or-
leans. 
Dijo que creía que Guantánamo 
era un sitio adm!irable; pero presen 
taba el inconveniente del costo con-




Según anuncia una comunicación, 
el ataque francés al Norte de Lomes-
iiil, en la Champagne, en un frente de 
mil metros, ha fracasado. 
VAPORES ITALIANOS A PIQUE 
Roma, 12. 
Los vapores italianos "Brindisi" y 
"Citta de Palermo" se han ido a pi-
que, habiendo chocado con minas en 
el Adriático. 
La mitad de los pasajeros del "Brin 
disi" pereció y su tripulación se sal-
vó. 
Casi todos los que iban a bordo del 
otro barco se salvaron. 
A G U A COMPARAD SU ANALI-
SIS CON EL DE SUSSI-
. MUARES Y ESCOGED. 
ORDENES: J U A N B A T A L L A N . 
S O L , ¡07.—HABANA. 
los aspirantes 
a Cíiauffeiirs! 
Se notiñea que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes al títido de ehauffeurs tie-
nen que presentar un certificado de 
frecuencia de 60 días de una escuela-
talier, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino." 
Por eso .es bueno inscribirse en la 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Calle San Lázarq, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fádl -
mento todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
También se dan clases de noche, 
flesde las ocho a las diez. 
T E N T A T I V A D E S E D I d O X E R A -
CASADA 
Madrid, 12. 
E l prestigioso escritor barcelonés, 
señor Marcillá, ha publicado cu ••m 
Idberal", de Madrid, un artículo en 
el que afirma que la huelga de liar-
celona ha sido organizada por los 
revolucionados. 
Añado que la paralización de los 
trabajos ha sido general y rápida y 
dice que gracias a las previsoras me-
didas del gobierno se lüzo imposible 
la preparada tentativa sediciosa, 
I/a guardia civil y la policía vigi-
laban las fábricas y tenían tomados 
todos los puntos estratégicos do la 
ciudad para evitar cualquier altera-
ción del orden público. 
I/A IMPORTACION Y E X P O R T A -
CION ESPAÑOI/A 
Madrid, 13. 
Según las estadísticas publicadas, 
en los últimos once meses de 1915, 
la importación de España ascendió 
a 1.087 millones de pesetas, o sea 
108 más que en el año de 1914. 
l a exportación ascendió a un valor 
de 1.150 millones de pesetas, ha-
biéndose obsej-vado en ella un aumen-
to de 870 millones sobre la del año 
anetrior. 
Hubo un saldo a favor de 63 millo-
nes. 
La l U a c i ó n 
n 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a J . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SÜSCEIPCÍONES AL APARTADO §17. n n $ 2 . 2 0 AL A1Í0. 
Anu NCIO w OE 
SAN Í̂ AFAEL J í / a 
j o y a s 
^ de mucho gusto 
Propias para Regalos. 
Hay de todo io que se puede 
apetecer en a r t í cu los 
del giro. 
^ P a T a S t ñ o r a s : Sortijas, pen-
— dantifs, dijes. 
pulsos, relojes, pasadores, are-
tes, prendedores y collares. 




' P a r a C a b a l l e r o s : Leontinas. 
• yugos, leo-
poldinas, monederos, solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
Cuando hay que hacer un re-
galo, " L a Esmeralda" facilita 
mucho c! trabajo de escoger, 
por la variedad extraordinaria 
deprendas que tiene, desde la 
mds costosa hasta la m á s mo-
desta , todas elegantes, con 




(VI ENE DE LA FKIMEKA) 
agregará una enmienda al proyecto 
impidiendo que los patronos utilicen 
la medida como arma contra sus em-
pleados. 
¿CUAL F U E LA CAUSA DEL 
HUNDIMIENTO DEL "PERSIA"? 
Washington, 12. 
Se tiene entendido que Austria ha 
notificado a la Secretaría de Estado1 trales contra la nueva contribución 
americana que no le ha sido posible j de guerra impuesta a Bélgica de 40 
millones de francos al mes, además 
de los 480 millones cobrados el año 
pasado. 
Anúnciase oficialmente que han pe. 
recido 70 personas y resultado heri-
das 40. 
LOS FRANCESES EN CORFU 
Londres, 12. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Atenas, dice que un 
destacamento francés ha desembarca-
do en Corfú para su ocupación provi-
sional. Catorce barcos de nacionaU-
dad desconocida están recorriendo los 
alrededores de la isla. 
LONDRES A SALVO DE LOS ZE-
PPELINES 
Nueva York, 12. 
Doce tentativas aéreas contra Lon 
dres, durante el mes de Diciembre, 
han sido rechazadas por los ingleses 
gracias prinicipalmente, a las gran-
des flotas de aeroplanos de que ha 
podido disponer. Tres zeppelines 
han sido destruidos o apresados. 
Esta noticia la trae el doctor Vln-
cent, del cuerpo colonial médico, que 
llegó hoy a esta ciudad. 
Agrega este videro que los ingle-
ses han perfecciooiado una eficaz de-
fensa contra los zeppelines, que no 
pueden llegar ni a las afueras de la 
ciudad. 
Créese generalmente aue ya Lon-
dres casi puede considerarse a prue-
ba de zeppelines. 
FRANCIA Y GRECIA 
Londres, 12. 
Los franceses han ocupado a Achí 
lleion, donde han enarbolado la ban-
dera francesa. 
La ocupación de Corfú es una repe 
tición de ocurrencias análogas en 
otras Islas griegas, sucesos que han 
motivado serias preocupaciones en 
el gabienete griego, que está consi-
derando el asunto y se propone pro-
testar enérgicamente. 
Se tien^ entendido • que el desem-
barco de los franceses no es más 
que una preparación para trasladar 
a Corfú parte del ejército serbio pa-
ra que descanse y se reponga. 
HABLA VIENA 
Viena, 12. 
Después de un violento bombardeo 
de artillería los rusos emprendieron 
nuevos infructuosos ataques en la di-
rección de Toporoutza y Barancze. 
HABLA PETROGRADO 
Londres, 12. 
Un despacho de Petrogrado dice 
que los rusos están adelantando enér-
gicamente en la dirección de Czarno-
witz y han ocupado a Sadagora. 
Dícese que 10,000 austríacos han 
raido prisioneros en las recientes ba-
tallas de Bukowina y Strypa. 
La pelea WMard-Mnran 
New York, 12. 
Se ha ofrecido a Willard y a Mo-
ran la cantidad de 45,000 pesos por 
un match de 10 rounds, en New York, 
el día 3 de Marzo. E l promotor es Ri-
chard. De esta cantidad se garantizan 
30,000 pesos a Wülard. 
OTRA VERSION DEL MATCH DE 
BOXEO 
Nueva York, 12. 
Richard fué el promotor de la pe-
lea Johnso'n-Jef fríes. 
Ni Wülard ni Moran han firmado 
todavía el contrato. 
Wilíard recibirá el 51 por 100 de 
los productos de las películas y 5,000 
pesos por firmar. 
A Moran se le ofrece la cantidad 
de 15,000 pesos. 
Willard tendrá que depositar cin 
co mil pesos como garantía de que 
no dejará de presentarse. 
Calcúlase que los gastos totales 
ascenderán a 65,000 pesos y los in. 
gresos a 100,000. 
E l match probablemente se cele1 
brará en Madison Square Carden. 
Los precios de las localidades se 
rán de 10 a 100 pesos. 
Ya se han reservado varios pal 
eos. 
YAPOREUÜiADflS 
New York, 12. 
Ha entrado en este puerto sin no 
vedad el vapor "Amelia", procedente 
de Matanzas, 
E L GOBIERNO BELGA FROTES-' 
TA ¡ . * : # : l » i & M M 
París, 12. 
Un despacho del Havre a "La Pe-
tit Journal" dice que el gobierno bel 
ga protestará ante las naciones neu-
Del Consulado General 
de Austria Hungría 
Habana* io de Enero d© 1916: 
R U S I A 
Habiendo sido rechazados los ru-
sos hace do,; días en todo el frente 
este de Galicia y en la frontera de 
Besarabia; interrumpieron sus ataques 
continuos, sosteniendo tan solo _ nn 
intermitente fuego de artillería, sién-
doles necesario llamar a sus reser-
vas. 
En Volhynia aparecieron varios 
destacamentos rusos de reconocimien 
to, los cuales fueron en seguida dis-
persados. 
F R E N T E B A L K A N I C O 
Los montenegrinos ofrecieron 
gran resistencia al norte de Berane, 
pero nuestras tropas asaltaron las 
alturas ocupadas por los montene-
grinos, tomándoleq un cañón. 
En el río Tara ocurrieron algu-
nas escaramuzas, mientras que en la 
frontera de Herzegovina y en el dis-
tr i to de la bahía de Cattaro se están 
librando combates con las tropas mon 
tenegrinas. 
Habana, 11 de Enero de 1916. 
R U S I A 
En el este de Galicia y en la fron-
tera de Bessarabia han cesado los 
combates de importancia. E l avance 
del enemigo cerca de Toporutz lo 
hemos cortado. 
I T A L I A 
En el frente italiano en el distrito 
de Goerz, Col di Lana y Folmarote, 
se sostienen duelos de art i l ler ía . 
F R E N T E B A L K A N I C O 
Las tropas aus t ro-húngaras avan-
zando hacia Berane, atacaron a los 
montenegrinos y llegaron a Biosca. 
Los combates al suroeste de la fron-
tera de Montenegro, aún cont inúan. 
NUEVA C R I S I S 
vándoie una delantera de K ^ 
Agrega que la locomotora v^11^ 
rros del tren de tropag fUft;Aaos ca« 
rrilados por los bandidos, ^ 
tar el tren en que iban lo- S ^ 
americanos. Ignórase qUé 
ron los soM^dos carranclstaT ^ 
De todos los americanos, V 
Holmes fué el único snnAr °L 0ln3s 
llegó al lugar en que pudo refi^ 
suP<*vivientr 
pudo r-*-• y 
se completamente exhausto 
capó del tren con dos comp^ 
estuvo corriendo tres imlw 
compañeros fueron tirotead^ 
muertos al huir. 
Agre^ase qxie cada una de h« • 
timas recibió un tiro en k Z !'c 
además de otras heridas 61 
UN J E F E YAQUI ORDENO u 
EJECUCION ^ 
El Paso, 12. 
Dícese autorizadamente que el 
nerai López, jefe yaqui, íntimamif" 
ligado con VilH fué puie,n 0 ^ 
matanza, 13 
PROCESADOS 
San Antonio, 12. 
Se ha dictado auto de procesamie* 
to contra Huerta, José Ratner y ¿ 
más, por violar las leyes de la neu 
tralidad. 
A $512.200- ascendió el importe t» 
tal de la primera amortización ^ 
Bonos de la emisión de cinco milo-
nes de pesos. 
Hasta el día de ayer se habiaj 
satisfecho en la Sección de Deudas 
Nacionales de la Secretaría de Hj. 
cienda $.397.700. 
Quedaban por pagar $ii'.5oo, cuyo! 
bon-os no habían sido aún presenta' 
dos al cobro. 
La mayoría de los Bonos liquida' 
do? pertenecen al Trust Company ol 
Cuba y a N. Gelats y Co. 
determinar la causa del hundimiento 
del "Persia", teniendo la seguridad 
de que no operaba ningún submari-
no en las inmediaciones del lugar 
donde ocurrió la catástrofe. 
LA PESTE BUBONICA EN LA 
MESOPOTAMIA. 
Londres, 12. 
Un inalámbrico oficial, procedente 
de Roma, dice que se ha declarado la 
peste bubónica entre las fuerzas tur-
cas de la Mesopotamia. 
VOLADURA DE UN DEPOSITO DE 
MUNICIONES. 
Berlín, 12. 
Ha sido volado un depósito de mu-
niciones en Lille. 
ORDEN DEL GENERAL SARRAIL 
París, 12. 
Un despacho de Salónica a "Le 
Tem¡ps" dice que el Renera] Sarrail 
ha expedido una nueva orden dando 
instrucciones a los oficiales y solda-
dos para que traten con deferencia y 
respeto a los militares griegos. 
OCHO FRANCESES ARRESTADOS 
Atenas, 12. 
E l Embajador americano Magen-
than comunica desde Constantinopla 
a la Legación americana de esta ca-
pital, que ocho franceses han sido 
También ha entrado el vapor "Ma-
namor", procedente de Nuevitas. 
Fuego en Panamá 
Panamá, 12. 
Un incendio ha destruido el Hotel 
Americano y varios edificios adyacen 
tes. 
Ijas pérdidas ascienden a medio mi 
llón de pesos. j 
La huelga (ietagstown 
Youngstown, 12. 
Los huelguistas han resuelto rea 
nudar las tareas interrumpidas. 
La huelga ha durado dos semanas 
y afectado a 14,000 obreros. Estos se 
lian contentado, al fin, con un au-
mento de un 10 por ciento. 
N u e v o Presidente 
del E c u a d o r 
Guayaquil» 12. 
E l señor Alfredo Moreno ha sido 
electo Presidente por un periodo de 
cuatro años. 
—«i -•• • • m 




El contralmirante Standford, com-
pareciendo ante la Comisión de Asun-
tos Navales de la Cámara de Repre-
sentantes americana, ha recomendado 
el establecimiento de un dique seco 
para "dreadnoughts" en Guantána-
mo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ber penetrado en ese territorio con 
el consentimiento de Carranza. 
PACIENCIA Y TOLERANCIA 
Washington, 12, 
E l Senador Stone. presidente de 
la "Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado» recomendó que se 
prestase patriótico apoyo al Presi-
dente, esperando con paciencia y to-
lerancia a que el gobierno de Ca-
rranza demuestre su fracaso e inefi-
cacia. 
Agregó el senador que él no deja-
ba de reconocer que si Carranza no 
se mostraba capaz de proteger a los 
extranjeros, la intervención seria 
inevitable. 
—Esos hedidos, continuó dicien-
do el Senador, cometieron esos asesi 
natos deliberadamente, para causar 
trastornos y perjuicios al gobierno 
de Carranza. 
Zona Fiscal de la 




E l Paso, 12. 
Como unos veinte bandidos ataca 
ron el tren en que iban los america-
nos que fueron fus lados. 
Una reserva de otros 300 bandl" 
dos se mantuvo a un lado, en prepa-
ración para lo que pudiera ocurrir. 
Las personas que llegan de Chi-
huahua dicen que un tren de tropas 
de 20 carros que transportaba de 
500 a 1,000 soldados carrancistas 
precedió al tren de los mineros, Ue-
R E S T A U R A N T 
LAS TULLIRIAS 
Excelente cocina a la criolla, a 
la americana y a la española.—O 
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este Restaurant? Ha-
galo una vez y repetirá.—Tambien 
vendemos tickets económicos. -
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt 15' 
Acciones petroto 
V e n d o m i l de l a gran O^PJ 
ñ í a " P a n u c o M a h u a v ^ n^ J 
l a " N u e v a Bonanza" , cien 
" L a C o n c o r d i a " y otras vaJj 
Apodaca , 12, de 10 a 1 . ^ 
1 851 
15 
Terminada definitivamente y en 
nuestra aNueva Poderosa Planta en 
dra" llamamos la atención de todos los sefl 
res dueños de Industrias movidas por vapo' 
sobre las grandes facilidades que puede &n 
darles esta Compañía. Nuestro departameo 
de Ingenieros en Monte, Núm. .1, dará so 
esto toda clase de informes. El sistema el 
trico duplica el negocio y aumenta 1̂  
rancias. 
M m Electric Ry. Llplit aná P0W5 
[ i 
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